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PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, habilidad, expresión oral, películas, cine, 
lengua extranjera.   
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo buscó fortalecer la habilidad de expresión oral 
en lengua extranjera con los estudiantes del grado 402 de básica primaria, de la 
institución educativa distrital Antonio José de Sucre de la ciudad de Bogotá 
mediante la utilización de películas animadas en inglés. Para esto se diseñaron 9 
talleres con base en las películas escogidas para capturar la atención de la 
población y así motivarlos a participar a nivel oral a través de sus opiniones 
respecto a las mismas y además pudieran perder la inseguridad y el temor a hablar 
en una lengua extranjera. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿En qué medida la utilización de películas 
animadas en el aula de clase puede incentivar la práctica y el  fortalecimiento de  la  
habilidad de la expresión oral  en inglés con  los estudiantes de cuarto  grado de 
básica primaria del Colegio Antonio José de Sucre? 
FUENTES: El autor presenta 17 referencias teóricas relacionadas principalmente 
con la habilidad de expresión oral en lengua extranjera, su desarrollo en educación 
básica y la aplicación del cine y material audiovisual en el aula.  
 METODOLOGÍA: Se trabajó con una metodología basada en el enfoque de 
investigación-acción en la cual se llevaron a cabo los pasos que llevaron a la 
consolidación del presente proyecto de investigación, partiendo de los diagnósticos 
dados para reconocer el problema y el interés de los estudiantes por los medios 
audiovisuales. Luego se llevó a cabo la evaluación del problema, lo que permitió 
desarrollar una planificación de la acción a llevar a cabo y su posterior aplicación y 
desarrollo. Lo anterior acompañado de un proceso de reflexión constante a través 
del análisis de los resultados obtenidos por el desempeño de los estudiantes en 
cinco categorías (fluidez y propiedad, vocabulario, pronunciación, aspectos 
gramaticales y elementos paralingüísticos) y los diarios de campo, lo cual  permitió 
hacer un análisis exhaustivo del plan de acción ejecutado y de esta manera 
encontrar las virtudes y falencias de la estrategia utilizada para darle solución al 
problema.    
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CENTRALES DEL TRABAJO: 
Con el desarrollo de este trabajo se pudo concluir primordialmente que  la 
propuesta creada y desarrollada frente a la utilización de películas animadas para 
fomentar y fortalecer la habilidad de expresión oral en lengua extranjera resulto 
fructífera   ya que el uso de este tipo de materiales  audiovisuales ayuda a motivar 
la participación oral el clase  de los niños  a través de sus emociones y 
sentimientos frente a lo que se observaba en las escenas. 
De igual manera enriquece las clases de lengua extranjera y fomenta el interés y la 
disposición de los niños para expresarse en inglés, evidenciado en el  progreso 
frente al silencio característico de la población en las sesiones de clase. Las 
películas se convirtieron, durante  el desarrollo  de la aplicación, en uno de los  
momentos más esperados por los niños, lo que permitió que su atención estuviera 
más centrada en el desarrollo de las actividades propuestas con base en estos 
filmes. 
Se recomienda principalmente que la utilización de películas y de material 
audiovisual se haga de manera consciente, que no dé lugar a improvisaciones por 
medio de un proceso de planificación previa tanto de los materiales y equipos con 
los cuales se puede hacer la proyección  hasta los objetivos a alcanzar y la 
metodología a implementar con el fin de que los estudiantes encuentren un  
verdadero uso significativo de este tipo de materiales para su proceso de 
aprendizaje.  
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 RESUMEN EJECUTIVO  
 
La presente tesis tiene como objetivo general, aportar al fortalecimiento de la 
habilidad de expresión oral en Inglés, que pueden alcanzar los estudiantes 
del grado 402 de básica primaria, de la institución educativa distrital Antonio 
José de Sucre de la ciudad de Bogotá, mediante la utilización de películas 
animadas en lengua extranjera. La población objeto de esta investigación 
presenta falencias en la habilidad de expresión oral en Inglés y dificultades 
para interactuar con sus compañeros en el aula de clase, por este motivo se 
plantea la elaboración de una propuesta metodológica a través de la 
realización de talleres basados en películas animadas que sean del agrado 
de los estudiantes y de esta forma generar los espacios agradables y 
relajados, en los cuales los estudiantes se sientan motivados para hacer uso 
de la lengua extranjera. 
Para el diseño de los talleres se utilizarán películas que logren capturar la 
atención de la población y los motive a participar a nivel oral. La investigación 
consta de un diagnostico efectuado mediante la observación de sesiones de 
clase, la elaboración de un estudio teórico respecto de la expresión oral, la 
aplicación de la propuesta didáctica a la población objeto y la medición y 
análisis del impacto que la propuesta ha generado. Se espera que al final de 
la elaboración de los diferentes talleres y que ayudados por el interés que 
estas películas despiertan en los niños , se puedan disminuir las falencias 
que los estudiantes demuestran a la hora de expresarse a nivel oral en ingles 
en cuanto a aspectos como fluidez y propiedad, pronunciación, vocabulario , 
aspectos gramaticales y elementos paralingüísticos; aspectos necesarios 
para que ellos sean capaces de expresar sus ideas y de interactuar con su 
entorno con la lengua extranjera, de manera lógica y clara. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis se desarrolló para optar por el título  de licenciado en 
educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. Es un trabajo 
investigativo que pretende poner en marcha una propuesta metodológica que 
permita incentivar el fortalecimiento de  la habilidad de expresión oral en 
Inglés de los  estudiantes del grado 402 de la institución educativa distrital 
Antonio José de Sucre de la cuidad de Bogotá, a través del uso de películas 
animadas. 
Actualmente el nivel de expresión oral y en general el aprendizaje del idioma 
Inglés en nuestras instituciones públicas, no alcanza el desarrollo que 
necesita un país como el nuestro, que pretende lograr la prosperidad de sus 
habitantes con base en el incremento de sus negocios en un mundo 
globalizado y a través de tratados de libre comercio con diferentes naciones 
del mundo. Siendo el inglés el idioma comercial universal, no se entiende 
como los entes gubernamentales no han enfocado sus esfuerzos en el 
incremento de la enseñanza del idioma en las instituciones públicas, como 
pilar del desarrollo al que se aspira llegar. 
Si aunado a esto vemos que los niños de nuestras instituciones públicas no 
ven la importancia del aprendizaje del idioma inglés y que además no tienen 
los espacios propicios para practicar  y superar su propia inseguridad frente a 
su uso como medio de expresión de su mundo y realidad, el panorama no 
luce para nada alentador.   
De lo anterior surge la pregunta de investigación ¿En qué medida la 
utilización de películas animadas en el aula de clase puede incentivar la 
práctica y el  fortalecimiento de  la  habilidad de la expresión oral  en inglés 
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con  los estudiantes de cuarto  grado de básica primaria del Colegio Antonio 
José de Sucre? 
Como respuesta surge la inquietud de plantear la elaboración de una 
propuesta metodológica a través de talleres basados en fragmentos de 
películas animadas con el objetivo de generar espacios  en los cuales  los 
estudiantes puedan  mejorar la habilidad de la expresión oral y además 
sentirse motivados para hacer uso de la lengua extranjera.  De esta manera 
se puede también contribuir en la consolidación de  un entorno ameno y de 
convivencia que les permita expresar sus opiniones o puntos de vista en 
inglés, procurando que los niños puedan reconocer un uso significativo de la 
lengua meta, en pro de la consolidación de canales de comunicación orales 
más claros. 
Por esta razón, en el siguiente trabajo investigativo se podrá encontrar un 
esfuerzo por comprender la falencia identificada referente a la habilidad de 
expresión oral en lengua extranjera, que parte desde un planteamiento de la 
situación problema encontrada en la práctica educativa con la población 
objeto de estudio. De igual manera se podrán identificar los objetivos a 
alcanzar en el presente proyecto, los referentes teóricos estudiados, los 
parámetros legales a tener en cuenta para su desarrollo, al igual que la 
metodología con la cual se planeó y se llevó a cabo la acción de esta 
investigación. Finalmente se podrán identificar detalladamente los resultados 
obtenidos después de las aplicaciones propuestas para el desarrollo de los 
talleres en cuanto al desempeño de los estudiantes sobre el fortalecimiento 
de la habilidad de expresión oral en la lengua meta y la repercusión que la 
utilización de las películas ha tenido dentro de la práctica con los estudiantes 
en el aula de clase.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
La institución educativa Distrital Colegio Antonio José de Sucre de la ciudad 
de Bogotá, ubicada en el sector de Salazar Gómez, entre la calle 13 y la 
carrera 68, se encuentra en una zona de la capital que  se caracteriza 
principalmente por la actividad empresarial, evidenciada por las diferentes 
empresas del sector industrial que rodean  la misma.  Además el desarrollo 
de una educación basada en la comunicación, el liderazgo y la convivencia  
son bases fundamentales para esta institución , que busca desde su mismo 
P.E.I.,  que los aprendizajes estén  enfocados hacia  el acceso y el 
reconocimiento de la cultura y el desarrollo de las habilidades básicas  y 
saberes que construyan  ciudadanos competentes en ambientes de 
aprendizaje científico, tecnológico, sociocultural y pedagógico, logrando una 
formación de calidad contextualizada en el plano local, regional e 
internacional.  
La presente investigación busca aportar al desarrollo de dichas habilidades, 
enfocándose principalmente en el fortalecimiento de procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la expresión oral de los niños del grado cuarto; con lo cual 
se busca que los estudiantes puedan comunicarse e interactuar con el 
entorno que los rodea.  
Así pues, partiendo de algunas observaciones hechas en la sesiones de 
clase del grado 402 de básica primaria de la institución educativa 
mencionada,  se pudo evidenciar que  la población objeto de esta 
investigación presenta una falencia en cuanto a esta habilidad. Dicha  
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dificultad se traduce en la inexactitud a la hora de interactuar a nivel oral con 
los estudiantes durante  las clases.  
El bajo nivel de la producción oral de los estudiantes se ha podido  constatar 
ya que no expresan información acerca de si mismos ni mencionan objetos 
más básicos que se encuentran a su alrededor o en  su vida cotidiana. De 
igual manera, la poca participación en las actividades de expresión oral, los   
silencios prolongados, las repeticiones constantes en lengua materna, y  el 
simple hecho de no conseguir alguna opinión o al menos una palabra por 
parte de los estudiantes, son los rasgos que caracterizan a esta población.  
Es por esto que se plantea la elaboración de una propuesta metodológica a 
través de talleres basados en fragmentos de películas con el objetivo de 
generar espacios  en los cuales  los estudiantes puedan sentirse motivados 
para hacer uso de la lengua extranjera y además puedan mejorar la habilidad 
de la expresión oral,  de esta manera se puede también contribuir en la 
consolidación de  un entorno ameno y de convivencia que les permita 
expresar sus opiniones o puntos de vista en Inglés.  Además, este trabajo 
investigativo enmarcado dentro de  las prácticas pedagógicas, se propone 
construir  las sesiones desde una perspectiva más dinámica  que asegure un 
impacto verdaderamente significativo en la población, al fomentar el uso de 
la lengua extranjera con fines comunicativos y la interacción de los 
estudiantes  con su entorno.  
 
1.1.2 DEFINICIÓN 
El curso 402  de básica primaria del colegio Antonio José de Sucre está 
conformado por 24  estudiantes cuyas edades oscilan entre los 8 y 10  años 
aproximadamente. El género de los estudiantes es equitativo  ya que un 
poco menos de la mitad son niñas y la otra mitad de la población son niños. 
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La gran mayoría reside en sectores socioeconómicos que van desde el 
estrato uno hasta el estrato tres.  
Como fase  diagnóstica, se realizó un trabajo de campo consignado en 
diarios donde se observa la complejidad en el desarrollo de la competencia 
oral de los niños. Durante el desarrollo de las clases se evidencia que éstas 
están centradas en  temáticas que no tienen una repercusión dentro del 
contexto cotidiano de los estudiantes en la institución educativa ya que  los 
niños no hallan una herramienta ni  un espacio que les permita encontrar un 
verdadero uso comunicativo de la lengua extranjera. Además, la falta de  
oportunidades que tienen los estudiantes para practicar (no solo estructuras 
gramaticales  y lexicales, sino también  de interactuar con los demás)  es 
considerada como un factor determinante que impide el desarrollo de la 
comunicación a nivel oral en el aula de clase.  
Esta carencia de oportunidades es evidente dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en este grado ya que 
cuando los estudiantes quieren expresar alguna idea o pensamiento e 
incluso pronunciar una palabra en inglés, transmiten emociones de 
inseguridad  y ansiedad que los cohíben al utilizar la lengua extranjera para 
comunicarse e interactuar con  los demás. También se detecta una atención 
dispersa y poca participación durante las actividades donde los estudiantes 
deben hacer uso del inglés a nivel oral.  
La motivación de indagar sobre una propuesta metodológica que permita 
incentivar y fortalecer  la habilidad de la expresión oral en lengua Inglesa con 
los estudiantes, se concretiza a partir de la fase diagnóstica del presente 
proyecto y del interés por reconocer que la lengua extranjera y 
explícitamente el desarrollo de  la habilidad de expresión oral son 
fundamentales para construir conocimientos que posibiliten formar 
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ciudadanos aptos para los retos locales, regionales, nacionales e 
internaciones de un mundo cada día más globalizado.  
De otro lado, se hace también necesaria la propuesta de una estrategia que 
innove en el uso de películas en el aula de clase  y que motive e interese a 
los estudiantes a partir de la implementación de recursos audiovisuales.   
 
2.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿En qué medida la utilización de películas animadas en el aula de clase 
puede incentivar la práctica y el  fortalecimiento de  la  habilidad de la 
expresión oral  en inglés con  los estudiantes de cuarto  grado de básica 
primaria del Colegio Antonio José de Sucre? 
 
3. JUSTIFICACIÓN: 
Dado que la expresión oral  es una de las habilidades más desarrolladas y 
practicadas por los seres humanos  dentro de los actos de habla que 
establecen en sus diferentes contextos sociales,  se hace fundamental   
hacer de esta habilidad un referente a trabajar dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de cualquier asignatura, especialmente en aquellas 
que trabajan con la lengua específicamente.   
Desde el propio Ministerio de Educación Nacional se enfatiza sobre la 
importancia de formar  ciudadanos competentes en lengua extranjera que 
sean capaces de comunicar mejor para que así puedan   comprender y 
apropiarse de saberes para hacerlos circular en su entorno inmediato y jugar 
un papel decisivo en el desarrollo del país. Esto se plasma también en los 
estándares de Competencia en Lengua Extranjera: inglés, donde se propone 
establecer las habilidades que los niños y niñas deben desarrollar para 
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comunicarse en la lengua meta, apropiarse de conocimientos y utilizarlos 
efectivamente en situaciones reales de comunicación.  
Es por esto que el desarrollo de la presente investigación se ha efectuado 
bajo la  necesidad de encontrar para las clases de inglés de los  estudiantes 
del grado 402 del colegio Antonio José de Sucre,  una  herramienta  
interesante que permita incentivar  el fortalecimiento de esta habilidad, a 
partir de los aportes que las películas animadas y en general  gran parte del 
material audiovisual aportan a los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrollan en el aula de clase.  
Las películas animadas nos permiten por un lado, crear un espacio más 
dinámico e interesante para los estudiantes, al tener en cuenta aspectos 
como el movimiento, los colores y las situaciones específicas de cada 
escena, las cuales son pensadas especialmente para el público infantil. 
Además,  este tipo de películas pueden ayudar a crear dinamismo en el  uso 
de la lengua extranjera por medio de actividades enfocadas en el uso 
cotidiano del idioma , lo cual funciona como guía, para acercar los contextos 
y entornos donde se emplea la lengua extranjera.  
Por ello, se considera que el uso de materiales audiovisuales puede 
convertirse en una herramienta que genere espacios de interacción entre 
compañeros y maestros usando la lengua extranjera. Justamente, esta 
investigación se realiza primordialmente porqué se ha detectado  poca 
producción oral por parte de los estudiantes y  una limitada participación; lo 
cual afecta de manera radical el desempeño de los estudiantes durante las 
sesiones de clases y por ende su proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera.   
Por lo anterior, se estima sumamente primordial diseñar e implementar una 
propuesta que permita motivar y ayudar a los estudiantes en  su producción 
oral del  Inglés ya que dentro del contexto comunicativo se requiere que él  
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reconozca su entorno haciendo uso de la lengua extranjera a través de 
temáticas como: la familia, los animales, los saludos entre muchas otras.   
 
4. OBJETIVOS: 
4.1 Objetivo General: 
Fortalecer la habilidad de expresión  oral en lengua inglesa en los niños del 
cuarto  grado del colegio Antonio José de Sucre  de la ciudad de Bogotá, 
utilizando las películas de animación.  
4.2 Específicos: 
1) Realizar un diagnóstico  del nivel inicial de expresión oral de los 
estudiantes, a través de la observación y  registros audiovisuales.   
2) Desarrollar un estudio teórico respecto a la expresión oral, el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua en los niños y la utilización de material 
audiovisual en el contexto educativo. 
3) Diseñar y aplicar una propuesta metodológica basada en escenas de 
películas animadas y talleres para fortalecer la expresión oral.  
4) Medir y analizar el impacto de la propuesta metodológica en el desarrollo 
y fortalecimiento de la habilidad de expresión oral con la población objeto de 
estudio.    
 
5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  
Con el fin  de documentar y enriquecer los temas estudiados en esta tesis, 
se desarrolló una indagación en universidades y bibliotecas identificando 
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estudios, tratados o libros que proponen diversas perspectivas y corrientes 
teóricas para el desarrollo de las temáticas.  
Entre los trabajos que se estudiaron a nivel nacional, se encontraron 
trabajos de grado enfocados en la utilización de material audiovisual que 
sirvieron de marco de referencia para la presente tesis. Uno de estos 
trabajos fue el presentado por lady Johana Arteaga, Edwin Andrés Guarín y 
Ana Catalina López para optar por el título de Licenciado en la Enseñanza 
de la Lengua Inglesa, de la Universidad de Pereira  titulado: “Using video 
materials as a teaching strategy for listening comprehension”; trabajo que 
resalta como en la actualidad los profesores de lenguas extranjeras deben 
trabajar en las cuatro destrezas para tener un alto dominio del inglés.  
Aunque el proyecto se enfoca en el uso de materiales audiovisuales en el 
aula de lengua extranjera para la comprensión auditiva, para el presente 
proyecto de investigación fue de gran ayuda uno de sus principales 
apartados enfocados en la habilidad de producción oral titulado: “Exposure 
to video activities stimulates students’ oral production”, en el cual se hace 
un especial énfasis al uso de  los materiales de video como alternativa de 
aprendizaje, ya que contienen diálogos de habla inglesa que ayudan a la 
comprensión del contexto comunicativo donde se habla la lengua 
extranjera.  
Igualmente se propone la elección de  escenas muy visuales de series de 
televisión, películas o publicidad para aumentar la motivación y la atención 
de los estudiantes que  permiten que a la vez que se escucha,  se ve lo que 
está pasando, es decir que las características paralingüísticas del texto 
hablado estarán dispuestas para la comprensión y análisis de la situación 
comunicativa en lengua inglesa.   
En esta tesis consultada también se propone el uso de materiales 
audiovisuales en el aula de lengua extranjera puesto puede contener 
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información que de otra forma no podría ser presentada fácilmente en un 
aula tradicional, dadas las limitaciones de tamaño, ubicación y costo. Se 
hace una relevante aclaración que sirve para el presente proyecto 
investigativo, la cual establece el uso del video, acompañado de actividades 
que involucren a los alumnos y los haga partícipes de la acción, rechazando 
la concepción del uso de materiales audiovisuales como simples medios de 
emisión de imágenes y  sonidos sin un uso significativo en el aula.    
Un trabajo de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala  titulado 
“La utilización de medios audiovisuales y ayudas didácticas para el 
aprendizaje del idioma Inglés” de Telma López Perdomo sirvió también 
como punto  de partida referente al uso de medios audiovisuales en el aula 
de lengua extranjera. En este trabajo la autora refiere una fuerte relación 
entre la enseñanza de la lengua inglesa y el uso de medios audiovisuales 
ya que estos son de gran ayuda en la fijación de contenidos es decir en el 
aprendizaje de una materia que para el caso es el aprendizaje del idioma 
Inglés, porque despiertan interés en la materia, ayudan a reforzar la 
pronunciación del idioma y especialmente hace que el estudiante pueda 
aprender más rápido   
Este trabajo  propone medios audiovisuales como el pizarrón, el libro de 
texto, juegos, música, películas, videograbadoras, etc.,  como medios que 
acortan los tiempos de aprendizaje y sirven como materiales de estudio 
para orientar, estimular,  reforzar, estimular la interacción, difundir la 
información, ayudar a la conservación de información, favorecen el análisis 
y la síntesis y acercan la enseñanza a la experiencia directa ya que utilizan 
directamente sentidos como la vista y el oído. 
El texto resalta la utilización de estos medios audiovisuales  como  un 
apoyo en la labor educativa y sirven como nexo entre las palabras y la 
realidad, entre la legua y los contextos donde se emplea para la 
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comunicación y también resalta que, estos no se pueden convertir en 
sustitutos del maestro, ya que es el profesor quien es guía, quien dirige y 
quien da vida a los medios audiovisuales utilizados.   
De igual manera, se tuvo en cuenta la tesis “Programa de material didáctico 
“talking to my favorite cartoon” presentada por Caleb Grados Licham y 
Juana Carmela Morales Trujillo de la facultad de educación e idiomas de la 
Universidad Cesar Vallejo del Perú; basada en el uso de personajes de 
dibujos animados para mejorar la producción oral en Inglés de los alumnos 
de 3er grado de primaria del centro educativo “Carlos E. Uceda Meza” de la 
ciudad de Trujillo – Perú”, en el año 2010.  
Esta tesis se centró en la experimentación y la observación, los autores 
decidieron emplear los personajes de dibujos animados, aprovechando su 
prolongada presencia en la mente de los niños, para incrementar la 
motivación en clase, la asociación del conocimiento con lo cotidiano y el 
despertar del interés de los alumnos por su propio  proceso aprendizaje. Lo 
anterior aporta bastante para el desarrollo de este trabajo de investigación 
ya que se presenta una propuesta didáctica basada en películas y 
personajes de animación muy conocidos por los estudiantes con lo cual se 
espera la generación de un contexto significativo que motive a los niños a 
interpretar diferentes roles y por ende a desarrollar la habilidad de expresión 
oral.   
Finalmente, se consultó otra tesis titulada “Comunicación y Educación en la 
enseñanza del Inglés. El uso de los materiales auténticos como apoyo 
didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés”, de la 
autora Fernanda González Barrón de la  Universidad Pedagógica Nacional 
de Hermosillo, México. La autora básicamente relata la percepción y 
aplicación realizada por profesores respecto al uso de materiales auténticos 
en las aulas de inglés. También resalta el cambio de la enseñanza de los 
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idiomas, de la simple traducción al  enfoque comunicativo, recalcando que 
se requiere ver de manifiesto en la práctica de la labor docente.  
La autora plantea que es esencial el uso de material auténtico, para lograr 
un  mejor desarrollo en el aprendizaje de la lengua extranjera y por ello 
hace una aproximación a la definición de material auténtico, empleando 
diferentes teorías y autores, y concluye que el material auténtico son  
básicamente los elementos que incluyen el lenguaje natural de 
comunicación de los hablantes nativos y del contexto en que estos se 
desenvuelven; lo que permite que el aprendiente encuentre mejores 
ejemplos para hacer uso significativo de la lengua meta.   
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6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1 CICLOS DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 
Según el documento de la secretaria de educación de Bogotá: “Hacia un 
sistema de evaluación integral dialógica y formativa de los aprendizajes de 
los estudiantes para la Reorganización de la Enseñanza por Ciclos 
educativos”1, la educación por ciclos se propone responder a las exigencias 
de una educación contemporánea, en condiciones de equidad, calidad y 
pertinencia.  
Por lo tanto busca formar niños con la suficiente autoestima y autonomía 
para que puedan enfrentar la vida, aprender a resolver problemas y organizar 
su vida con total libertad.  
Guiados por la ley general de educación y los lineamientos curriculares de 
1998, orientados al cumplimiento de la constitución de 1991, un ciclo 
educativo son las estrategias encaminadas a la organización de los 
currículos, de tal forma que fomenten el fortalecimiento de las capacidades, 
competencias y desempeños de los niños, niñas y jóvenes. Esta 
organización de enseñanza por ciclos debe tener en cuenta el desarrollo 
holístico de los estudiantes del grupo de edades de cada ciclo.  
Como se muestran en la siguiente tabla, la educación en Colombia está 
organizada, según los siguientes ciclos:  
 
                                                          
1
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. “Hacia un sistema de evaluación integral 
dialógica y formativa de los aprendizajes de los estudiantes para la Reorganización de la 
Enseñanza por Ciclos educativos”. Bogotá. 2008.p.5.  
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CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
Ejes de 
Desarrollo 
Estimulación y 
Exploración 
Descubrimiento 
y Experiencia 
Indagación y 
Experimentación 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
Investigación 
y desarrollo 
de la cultura 
para el trabajo 
Impronta del 
Ciclo 
Infancias y 
construcción 
de los sujetos 
Cuerpo, 
creatividad y 
cultura 
Interacción 
social y 
construcción de 
mundos 
posibles. 
Proyecto de 
Vida. 
Proyecto 
profesional y 
laboral 
Grados Preescolar, 1º 
y 2º 
3º y 4º 5º, 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 
Edades 5 A 8 años 8 A 10 años 10 A 12 años 12 A 15 años 15 A 17 años 
De: “Hacia un sistema de evaluación integral dialógica y formativa de los aprendizajes 
de los estudiantes para la Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos”, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, 2008, Bogotá.p.10. 
 
El segundo ciclo, al cual pertenece el grado cuarto, población con la se 
trabaja en la presente investigación,  abarca los niños y niñas entre 8 y 10 
años de edad. En estas edades los niños sienten que lo mejor que 
encuentran en su escuela, es la relación que tienen con sus compañeros.  
Para ellos lo importante es la relación de amistad y reconocimiento que 
tienen por sus pares. Es decir que en esta edad los niños basan su actividad 
académica en las relaciones y afectos que tienen con sus compañeros, 
amigos y profesores.  
Este segundo ciclo pretende dar a los niños y niñas nuevas experiencias, 
crear los espacios en los cuales ellos se reconozcan y afiancen su identidad, 
para que puedan disfrutar de su ambiente escolar sin sobresaltos ni temores. 
En este ciclo se despertará en ellos la alegría por aprender y las ganas de 
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estar en su colegio. El proceso educativo estará orientado a que descubran 
como de la interacción con los objetos, se generan cambios en los mismos y 
a que experimenten con el fin de que modifiquen conceptos como los de 
cantidad, espacio y tiempo.   
El proceso de aprendizaje en este ciclo es importante porque los 
conocimientos adquiridos son nuevos para ellos y les van a permitir entender 
y explicar los fenómenos y sucesos del mundo que los rodea. Esto les 
permitirá que ellos construyan en sus mentes los cuadros, representaciones 
simbólicas y esquemas para identificar objetos, hechos o fenómenos. En 
este proceso identificarán objetos, los nombrarán y establecerán diferencias 
y similitudes entre ellos. 
En este ciclo los niños y niñas desarrollarán lazos con amigos fuera de su 
hogar, comenzarán a buscar ser independientes y a aceptarse como seres. 
Dejarán de ser individualistas y los juegos en equipo serán muy importantes 
para ellos. Les gustará ser reconocidos y que los halaguen y también 
comenzarán a mostrar disgusto con las reglas de los adultos y de sus 
amigos. 
Del mismo modo, se hace pertinente hacer una contextualización psicológica 
de la población, que pertenece al grado cuarto de básica primaria, según la 
clasificación del Ministerio de Educación Nacional. 
6.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS EN EDADES DE 8 A 10 AÑOS  
Teniendo en cuenta el proyecto de investigación “necesidades de 
aprendizaje y formación de niños, niñas y jóvenes del distrito capital”2, las 
                                                          
2
 SAENZ, O. Javier. Informe de investigación proyecto “Necesidades de aprendizaje y 
formación de niños, niñas y jóvenes del Distrito Capital” - IDEP, citado por SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. Hacia un sistema de evaluación integral dialógica y 
formativa de los aprendizajes de los estudiantes para la Reorganización de la Enseñanza 
por Ciclos educativos. Bogotá, 2008. 
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características importantes a nivel psicológico para los niños que pertenecen 
al segundo ciclo y abarcan las edades de los 8 a los 10 años de edad, se 
establecen desde los aspectos cognitivo, socio-afectivo y físico-creativo.  
Desde el aspecto cognitivo, los niños de estas edades presentan una gran 
curiosidad por el entorno, igualmente son dinámicos, imaginativos e incluso  
son propositivos y les gusta plantear hipótesis sobre fenómenos que ocurren 
a su alrededor. Sus capacidades para asimilar nueva información están 
vinculadas con la necesidad de mostrar sus habilidades, talentos y sueños. 
Desde lo socio-afectivo, los niños muestran cierto nivel de independencia, 
exigen su espacio para experimentar por ellos mismos y su vida depende del 
“ahora” y no del “después”. Para ellos, la estabilidad de su entorno es lo más 
importante pues manifiestan la necesidad de desarrollarse en lugares 
seguros, con amor y felicidad. Buscan ser reconocidos y desarrollan valores 
de deber y respeto por sus responsabilidades en la escuela y su 
comportamiento dentro y fuera de ella.  
Dentro del aspecto físico y creativo, los niños de estas edades se 
caracterizan por ser muy activos,  y requieren de actividades donde su 
cuerpo pueda estar involucrado. Los niños comienzan a buscar autonomía 
mientras establecen pactos y reglas de juego a la hora de interactuar con su 
entorno. 
Para Jean Piaget3   en el desarrollo los individuos pasan por etapas  y  ritmos 
diferentes. No todos  llevan el mismo proceso y no todos alcanzan el nivel 
superior. Para él, el desarrollo es un proceso en 4 etapas (intelectual, social, 
afectivo, moral), cada etapa tiene sus características especiales, que se 
manifiestan a medida que el individuo va creciendo y va adquiriendo  nuevas 
                                                          
3
 PIAGET, Jean, citado por ABARCA MORA, Sonia [online]. Crecimiento y desarrollo del 
niño de 7 a 12 años. Psicología del niño en edad escolar. San José: EUNED, 2007 [Citado 
6, noviembre, 2012]. Disponible en: http://books.google.com.co/books 
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habilidades y  nuevas estructuras mentales. Dichas etapas del desarrollo 
definidas por Piaget no son cronológicamente exactas sino que se 
encadenan unas a otras y van evolucionando progresivamente. 
Por ejemplo la etapa de los niños que pertenecen al segundo ciclo de 
educación (de 7 a 11 años), Piaget la define como la ETAPA DE LAS 
OPERACIONES CONCRETAS. En esta etapa los niños dejan de ser 
egocéntricos para convertirse en más reflexivos,  ahora piensan para actuar y 
dejan de ser tan impulsivos. Ya son capaces de dar argumentos y por lo 
tanto de explicar cosas y diferencian su forma de pensar de la de los demás. 
Es capaz de dividir y segmentar las cosas, así como sumar y unir. Es en esta 
etapa en que les encanta descomponer, para verificar que el todo se 
compone de unas partes. 
En cuanto al desarrollo de sus habilidades; éste se caracteriza por su 
capacidad de concentración propia y por la cooperación con los demás. El 
juego colectivo pasa a ser muy importante, crean sus reglas donde el 
colectivo es quien impone las sanciones al que incumple.   
Para los niños se hace importante la aceptación del grupo y la escuela y los 
compañeros pasan a ser tan importantes como su familia. Ahora la opinión 
de la maestra o de los compañeros, pasa a ser tan importante como la 
opinión de la mamá y el papá. El hogar no puede desautorizar a los 
maestros, ni la escuela ignorar a la familia. 
En lo afectivo el niño logra diferenciar entre sus puntos de vista y los de otros 
y empieza a tomar autónomamente su buena relación con el ambiente. Le 
gusta lo que es justo y lo que es correcto y deja de ser impulsivo para ser 
más reflexivo. Quiere ser respetado y le gusta sentirse seguro de sí mismo. 
Puede decidir entre lo que le gusta y lo que debe hacer, además es capaz de 
cambiar de opinión o volver atrás cuando vuelve a reflexionar de forma 
pausada. 
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Es menester aclarar que la teoría de Piaget en cuanto al desarrollo de los 
niños y adolescentes, tiene tanto defensores como detractores, sin embargo 
su trabajo sirvió para generar mucha investigación al respecto, lo cual sirve 
como punto de partida frente a la caracterización psicológica de los niños, 
para así tener en cuenta estos rasgos en su formación escolar y los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula.  
 
6.2.  APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA Y LA 
COMPETENCIA COMUNCATIVA:  
 
Lourdes Ortega4 , maneja el concepto de competencia comunicativa de 
acuerdo con planteamientos de Canale y Swain , que se subdivide en cuatro 
componentes que se consideran fundamentales para el desarrollo de 
procesos de interacción comunicativa certeros entre los que se encuentran: 
la competencia gramatical que equivale al conocimiento lingüístico de 
elementos léxicos, morfosintácticos, fonológicos y semánticos; la 
competencia discursiva que se refiere a la habilidad para coordinar ideas 
cohesiva y  coherentemente; la competencia sociolingüística que está 
definida como la  capacidad de adaptar un discurso a un contexto específico 
y finalmente la competencia estratégica que hace referencia  a las tácticas 
verbales y no verbales para mejorar la comunicación.  
Desde los estándares de la guía No. 22 del ministerio de educación nacional, 
se plantean estas competencias como base fundamental para el desarrollo 
de habilidades como la expresión oral en todos los niveles y ciclos 
                                                          
4
 ORTEGA, Lourdes. Desarrollo de la competencia oral en una segunda lengua a través 
de la competencia lingüística. En: Segundas lenguas, adquisición en el aula. Barcelona: 
Ariel, 2000.p. 198. 
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educativos. La expresión oral no puede ser considerada meramente como la 
capacidad de recitar normas gramaticales de manera correcta, esta habilidad 
debe estar situada en un contexto que les permita a los estudiantes 
encontrar un uso verdaderamente significativo de la lengua meta, con la cual 
puedan expresarse y entablar interacciones comunicativas con su  entorno.  
Aquí se comprende que todas las competencias que hacen parte de la 
comunicativa deben apuntar a ello. En cuanto a la competencia discursiva en 
lengua extranjera, se hace necesario reunir por lo menos tres condiciones 
especiales, las cuales plantea Soler5  y que se enfocan en la necesidad que 
tiene el estudiante de recibir una adecuada alimentación de información, la 
generación de información y la retroalimentación de la misma.  
Lo anterior, es considerado como parte crucial en el proceso de adquisición 
de una lengua extranjera, entendiendo pues que, a diferencia de la materna 
en donde se hace de forma inconsciente, la extranjera es producto de una 
planificación del aprendizaje, la cual  se debe basar ante todo en la 
información tanto recibida como generada por medio de  la misma. Solo así 
se llega a crear el contexto necesario para asumir su conocimiento y uso  de 
forma significativa, en el cual las construcciones de los saberes gramaticales, 
lexicales e incluso pragmáticos están sujetos a una inmersión más 
contextualizada en un entorno donde la lengua meta sea precisamente el 
objetivo principal de uso.     
Con respecto a la alimentación de información que reciben los estudiantes en 
el aula, cabría diferenciar entre la alimentación de información aportada y la 
alimentación de información generada. Con relación al primer caso, se refiere 
tanto al discurso oral utilizado en el aula de clase ya sean textos o  ejercicios 
                                                          
5
 SOLER ALCON, Eva. Desarrollo de la competencia discursiva oral en el aula de lenguas 
extranjeras: perspectivas metodológicas y de investigación. En: Segundas lenguas, 
adquisición en el aula. Barcelona: Ariel, 2000.p. 262 
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de comprensión realizados en el aula de clase mientras que la alimentación 
de información generada hace referencia a aquella dada por la interacción 
entre profesor y alumnos o  entre los mismos alumnos.   
Al respecto de la alimentación de información contenida en los materiales 
utilizados en las aulas de clase, se han desarrollado varios estudios que 
concluyen en la importancia que tiene para la adquisición de una  lengua 
extranjera, la correcta elaboración de estos materiales. Los diálogos 
utilizados como material de estudio, deben  ofrecer a los estudiantes una 
claridad en la comprensión de los mismos, pues si se dan 
descontextualizados, sin la claridad de información y sin cumplir con las 
características de la interacción oral, la alimentación de información 
aportada, como la información generada, no estarán  enfocadas en el 
desarrollo de  la competencia discursiva oral, entendida como: “la unión del 
componente lingüístico, textual y pragmático puesto al servicio de las 
habilidades de hablar y escuchar (…)” 6  
Igualmente Alarcón7 afirma que la enseñanza de una lengua extranjera no 
puede favorecer el  desarrollo de una competencia en detrimento de las 
otras, puesto que, una condición básica en la adquisición de una lengua 
extranjera, es que los estudiantes estén inmersos en condiciones lingüísticas 
favorables. Es por esto que los especialistas en el área de enseñanza de 
lenguas, recomiendan el uso permanente de la lengua extranjera, sin 
embargo el hecho de que el profesor hable constantemente en la lengua 
destino, apenas garantiza el mejoramiento de la comprensión oral del 
                                                          
6
 SOLER ALCON, Eva. Desarrollo de la competencia discursiva oral en el aula de lenguas 
extranjeras: perspectivas metodológicas y de investigación. En: Segundas lenguas, 
adquisición en el aula. Barcelona: Ariel, 2000.p. 262 
7 Ibíd., p. 262. 
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alumnado y este necesita además de los conocimientos y las destrezas 
interactivas, para desarrollar su competencia comunicativa en esta lengua.    
Por esta razón, la competencia comunicativa, no debe tener solo en cuenta 
la alimentación de la información ya sea contenida o generada en la lengua 
extranjera, puesto que no es suficiente para explicar el desarrollo de esta 
competencia. También es necesario hacer referencia a la generación de la 
información y la retroalimentación de la misma. En cuanto a la primera, es 
necesario recurrir a elementos pragmáticos que permitan reconocer la 
generación de la información en lengua extranjera dentro de una situación 
comunicativa específica.   
La generación de información en la adquisición de una lengua extranjera 
debe estar relacionada con la interacción comunicativa, es decir, todo 
enunciado que se expresa en un acto comunicativo tiene siempre una 
intención y busca un fin. Esa generación de información debe reconocerse 
desde aspectos como la estructura conversacional con la cual los hablantes 
reconocen la importancia de los turnos en una conversación, la introducción 
o el cambio de tema dentro de la misma etc. Las estrategias 
conversacionales que permiten que el aprendiente de la lengua extranjera 
busque la manera de expresarse cuando la situación comunicativa se vuelve 
difícil como por ejemplo el uso de elementos paralingüísticos , entre otros 
aspectos que son relevantes a la hora de generar la información que se 
quiere comunicar a nivel oral.  
Para esta generación de información, se debe crear actividades centradas en 
la comunicación oral que permitan un estudio más consiente de las 
interacciones comunicativas. Para esto, es primordial  utilizar ejemplos que 
permitan que los estudiantes den cuenta de las características propias de un 
acto comunicativo en un contexto real, con el fin de crear una 
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retroalimentación verdaderamente significativa dentro de la adquisición de 
una lengua extranjera.   
Soler8 afirma que los hablantes no nativos modifican su participación en el 
discurso  por la retroalimentación, que es la información  recibida  de su 
interlocutor,  y que dicha retroalimentación tiene muchas veces como 
finalidad la obtención de mayor información  respecto al contenido del 
mensaje. Lo anterior propone una interactividad oral entre los aprendientes 
de la lengua meta que puede mejorar el proceso de adquisición de la misma 
en términos de comunicación oral.   
 
6.3 LA HABILIDAD DE EXPRESIÓN ORAL:  
 
Actualmente cualquier actividad de la vida requiere que las personas posean 
una gran habilidad de expresión oral, desde el simple hecho de dejar un 
mensaje en un contestador, hasta conceder una entrevista o exponer ante un 
grupo, requiere que la persona sea capaz de expresarse de una manera 
clara y coherente  
Esto se debe tener en cuenta a la hora de hablar de la expresión oral en la 
lengua extranjera, puesto que  uno de los errores que más se cometen a la 
hora de referirnos a la expresión oral es hacer entender de manera 
equivocada que la persona que sabe algún idioma también lo sabe producir 
de manera oral. Esto da la vaga percepción de que si sabemos gramática, 
aprendemos vocabulario y somos capaces de formar oraciones entonces ya 
podemos expresarnos oralmente.    
                                                          
8
 SOLER ALCON, Eva. Desarrollo de la competencia discursiva oral en el aula de lenguas 
extranjeras: perspectivas metodológicas y de investigación. En: Segundas lenguas, 
adquisición en el aula. Barcelona: Ariel, 2000.p. 270. 
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Para Kremers9 la expresión oral es una destreza difícil de desarrollar pues 
interviene en ella varias competencias y saberes a nivel gramatical , 
pragmático etc.,  que aunque en la teoría se pueden explicar por separado, 
en la práctica se ven relacionados mutuamente, así pues,  propone trabajar 
el concepto de expresión oral como habilidad desde una perspectiva 
comunicativa, pues ante todo, se debe tener en cuenta que el ser humano 
tiene siempre una necesidad en los intercambios comunicativos orales que 
establece  en su círculo social; ese requerimiento con la cual se busca a su 
vez lograr un objetivo en alguna situación comunicativa especifica, es lo que 
hace que los interlocutores tengan una verdadera motivación para 
expresarse a nivel oral y comunicarse entre ellos en un acto de habla.     
El trabajo de la expresión oral en lengua extranjera olvida muchas veces lo 
anteriormente expuesto, ya que siempre se desarrollan actividades que se 
enmarcan en el terreno de la mera repetición de enunciados predecibles por 
los estudiantes, cuando bien  es sabido que, en los actos de habla que se 
establecen no necesariamente los interlocutores  comparten la misma 
información.  
De esta manera, la expresión oral adquiere valor como destreza en una 
situación comunicativa contextualizada de manera auténtica, teniendo en 
cuenta el mundo y los intereses de los estudiantes dentro de dicha 
contextualización que les permita sentirse identificados en verdad con 
aquello que comunican.   
La expresión oral como habilidad va pues más allá de la mera vocalización 
de la gramática del inglés ya que se deben tener en cuenta algunas 
características relevantes que la hacen una de las habilidades más difíciles 
                                                          
9
 KREMERS, M.F. El uso de las estrategias de aprendizaje en la expresión oral. En: 
Centro Virtual Cervantes [online], [citado 14, febrero, 2012]. Disponible en: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/11/11_0461.pdf> 
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de desarrollar tales como: la interactividad que se desarrolla entre los 
interlocutores, el manejo de los momentos durante dicha interactividad, la 
espontaneidad y  el tiempo real  y lineal en el que toma lugar dicha habilidad; 
todo lo anterior convierte a la expresión oral  en un verdadero desafío para 
cualquier estudiante de cualquier lengua.    
 
6.3.1. EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL:  
Para comprender de una manera más clara lo que en realidad puede 
significar el desarrollo de la expresión oral, debemos tener en cuenta primero  
algunas  etapas  que  se definen como básicas dentro de todo desarrollo de 
la habilidad de expresión oral. Thornbury 10 comienza por  una 
conceptualización y una formulación. En cuanto a la primera, hace  
referencia a que el hablante empieza el proceso comunicativo haciendo un  
reconocimiento de  los aspectos relevantes de lo que se está expresando 
oralmente, como por ejemplo: el tipo de discurso que se está dando, el tema) 
y  el propósito que se busca con lo que se quiere comunicar. Así por ejemplo: 
el hablante comienza por reconocer que es una historia (el tipo de discurso), 
sobre las vacaciones (el tema) y que lo que busca el hablante con ella es 
divertir (el propósito).  
Luego de identificar los aspectos anteriormente mencionados se llega la hora 
de diseñar o “formular” lo que se quiere expresar oralmente, esto quiere decir 
que el interlocutor debe elegir la mejor forma con la cual se va a expresar en 
términos a nivel sintáctico, lexical etc., y que le ayudarán a expresarse de 
una manera coherente con sus intenciones.  
En este punto de la formulación, también se debe tener en cuenta la 
pronunciación que incluye no solamente los sonidos individuales de las 
                                                          
10
    THORNBURY, Scott. How to teach speaking. Inglaterra: Longman, p. 3.      
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palabras que se están expresando oralmente sino también el uso significativo 
de la entonación ya que de esta manera el interlocutor podrá enmarcar 
palabras más relevantes que permitan contextualizar mejor lo que quiere 
expresar.  
Luego de desarrollar estas dos primeras etapas, los estudiantes llegan a la 
etapa de la articulación, en la cual se tiene en cuenta la forma como es 
emitido el sonido según el movimiento y la posición de los dientes, la lengua 
y los labios. Dentro de la articulación es relevante también el tiempo, las 
pausas y los cambios de entonación del sonido, que ayudan a organizar los 
sonidos en palabras y declaraciones significativas. Durante estas  etapas 
anteriormente mencionadas, el hablante  se encuentra frente a procesos de 
autocontrol y reparación, ambos se evidencian en las pausas para volver a 
atrás, corregir  y reorganizar el enunciado.  
De igual modo, para el desarrollo de la expresión oral, el maestro debe tener 
en cuenta aspectos como la fluidez, que el mismo Thornbury11 explica, 
haciendo ante todo la aclaración de que la fluidez no puede ser entendida tan 
solo como la rapidez con la cual nos expresamos a nivel oral y aunque éste 
es un factor determinante de la fluidez, no significa que sea el único. Así 
como la rapidez existe,  las pausas son extremadamente importantes si 
hablamos de fluidez y los momentos en los cuales se hacen dichas pausas 
son también determinantes a la hora de juzgar la fluidez de un hablante.  
Los interlocutores que expresan ideas de forma muy lenta y con pausas muy 
prolongadas y constantes no serán juzgados normalmente como hablantes 
fluidos. Las pausas que se escuchan de forma natural son aquellas que 
ocurren entre oraciones o grupos de palabras con un valor realmente 
significativo. Dentro de la fluidez de un hablante se encuentran también 
aquellas estrategias que utiliza el mismo con el fin de crear una ilusión de 
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 THORNBURY, Scott. How to teach speaking. Inglaterra: Longman. p. 6.      
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fluidez como las expresiones vagas y comunes, como por ejemplo: “I mean” y 
las interjecciones, como por ejemplo: “um, ah, uh”.  
Ante lo anteriormente expuesto, Thornbury hace una referencia especifica a 
algunos elementos que considera fundamentales dentro del  manejo de la  
conversación, que se convierte en una forma de interacción oral importante a 
la hora de desarrollar dicha habilidad en una lengua extranjera. Entre estos 
aspectos, se hace relevancia a la  interacción que se da entre los 
interlocutores que se encuentran en un dialogo cara a cara, interacción que 
incluso en los monólogos como una exposición por ejemplo, donde el 
aprendiente debe tener en cuenta la reacción de la audiencia para desarrollar 
cambios en la forma como nos estamos expresando.  
Dentro de dicha interacción que se da en los procesos de comunicación oral 
se debe tener en cuenta el reconocimiento de los turnos, con los cuales  se 
reconoce el momento apropiado para hablar y dejar hablar al otro y prestar 
atención a los interlocutores que están señalando lo que quieren expresar. 
Lo anterior, no debe excluir elementos paralingüísticos que sin duda alguna 
se convierten en referentes importantes dentro del desarrollo de la expresión 
oral  y que nos permiten complementar el acto de habla con  los mensajes no 
verbales como por ejemplo: los movimientos corporales, gestos, emociones o  
variaciones de acento,  especialmente cuando los elementos lingüísticos y el 
conocimiento de la norma convencional es reducido.  
 
6.3.2. LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA EXTRANJERA  
La falta de fluidez y de oportunidades a la hora de comunicarse a nivel oral 
en el aula de Ingles es un factor determinante que puede causar frustración y  
temor  para el hablante que trata de interactuar haciendo uso de la  lengua 
extranjera. Dicha falta de  oportunidades que tienen los hablantes para 
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practicar (no solo gramática y vocabulario, sino también  de interactuar con 
los demás)  es considerada como un obstáculo en el desarrollo de la 
comunicación a nivel oral.  
Para Thornbury: “It is this lack of opportunities which accounts for many 
students’ feeling that, however much grammar and vocabulary they know, 
they are insufficiently prepared for speaking beyond the classroom”. 12   Pese 
a que gran parte de los  métodos de enseñanza  tienden a incentivar el 
desarrollo de la expresión oral, muchos de ellos no le otorgan el valor como 
habilidad propia sino que la reducen a una sola práctica de gramática o de 
pronunciación, dejando a un lado la interacción en tiempo real de los 
hablantes en su determinado contexto.    
La diferencia que se establece entre el desarrollo de la expresión oral en 
lengua materna y la lengua extranjera  está más que todo en el conocimiento 
que se tiene de la lengua en sí misma, ya que existe mayor dominio de 
vocabulario, gramática y pronunciación de la lengua materna que de  la 
lengua extranjera, todo lo anterior influye en la conceptualización, 
formulación y articulación  a la hora de hablar.    
Pero el obstáculo más evidente se lleva a cabo cuando se asocia la habilidad 
de expresión oral con la simple traducción.  Se piensa y se formula primero 
en español y luego se pasa al inglés. Por ello, a la mayoría de los 
estudiantes se les dificulta expresarse especialmente durante las etapas de 
la formulación y la articulación; ya que van pensando lo que quieren decir y lo 
formulan  y mientras  van articulando su mente esta otra vez en blanco, 
tratando de formular de nuevo otra oración en sus cerebros que se convertirá 
en el enunciado que se va a expresar.  Esto puede producir problemas de 
ansiedad, que los cohíbe y los presiona a no cometer errores, causando  en 
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 THORNBURY, Scott. Inglaterra: How to teach speaking. p. 6. 
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algunos estudiantes un excesivo autocontrol que interfiere en la interacción y 
la espontaneidad.  
Otros estudiantes recurren a la competencia estratégica que les permitirá 
usar de una manera más recursiva el conocimiento que tienen de la lengua 
extranjera, aun si éste es limitado. Los aprendientes pueden pasar por 
estrategias como el circunloquio, que se evidencia cuando los aprendientes 
de la lengua meta comienzan a explicar mediante un rodeo de palabras algo 
que puede expresarse de forma más breve, el uso  de una palabra o 
expresión de la lengua materna, como también a elementos que les permiten 
contextualizar el significado e incluso el pedir ayuda, comúnmente al 
maestro,  si  tienen alguna duda ya sea lexical, fonética etc.  Estas 
estrategias de comunicación pueden resultar efectivas para aquellos que 
quieren comunicar y expresar una idea de forma oral, pero también pueden 
generar un daño en el estudiante a largo plazo que no le permitirá desarrollar 
la competencia lingüística por la dependencia extrema a la competencia 
estratégica.  
Los dos extremos son completamente dañinos: por un lado tenemos aquellos 
que prefieren el uso de estas competencias estratégicas para comunicarse 
con mayor fluidez, y están aquellos que se centran tanto en el análisis de la 
gramática que no podrán desarrollar una fluidez oral. Por esta razón los 
estudiantes deben tener en cuenta los dos lados (la fluidez y el análisis 
intensivo), para que puedan desarrollar un nivel óptimo de la habilidad de 
expresión oral. Se hace entonces necesario que  los docentes planteen el 
desarrollo de actividades y sesiones de clase que vayan más allá del 
conocimiento gramatical  o lexical y que  potencien el uso significativo de la 
lengua meta en un contexto comunicativo más cercano a los intereses de los 
estudiantes.   
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6.4 LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA  
 
La expresión oral puede ser considerada como una de las habilidades más 
complejas de trabajar para los profesores de lenguas, teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, sus etapas y características hacen de ella todo 
un desafío tanto para profesores como para estudiantes.   
Con los niños en particular, el proceso de desarrollo y adquisición  en el aula 
debe hacerse de forma dinámica, interactiva, motivadora y ante todo acorde 
a sus intereses y necesidades. Ante todo se debe tener en cuenta que para 
los niños, el Ingles así como cualquier otra lengua extranjera se convierte en 
una nueva oportunidad de expresar las emociones, sensaciones, 
pensamientos y en general todo lo que pueden expresar oralmente en su 
lengua materna.  “Young children do not come to the language classroom 
empty-handed. They bring with them an already well-established set of 
instincts, skills, and characteristics which will help to learn another 
language”13, por lo cual es muy importante vincular la visión de mundo que 
los niños ya  han construido en su vida  en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula para generar un verdadero aprendizaje significativo.      
Si la lengua extranjera no los ayuda a expresar lo que quieren o lo que 
sienten, su interés en la misma no tendrá mayor impacto, pues se está 
dejando de lado todo el mundo emocional, cognitivo y  afectivo en el que se 
desarrollan. Todas estas habilidades y experiencias que los niños ya llevan 
consigo no las podemos desechar pretendiendo encontrar mentes en blanco.  
El fortalecimiento de la habilidad de expresión oral  puede representar 
entonces un verdadero paradigma para la mayoría de profesores.  
                                                          
13 HALLIWELL, Susan. Inglaterra:  Teaching English in the primary classroom, 2010. p.3.  
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Se hace pues necesario encontrar la manera más apropiada de presentar y 
trabajar la expresión oral con los niños;  que  admita un balance entre la 
libertad de expresión y las correcciones que sin duda alguna son ineludibles 
durante esta fase de desarrollo.  Además, se debe contar con que 
generalmente los niños en esta etapa inicial de aprendizaje afrontan retos de  
expresión oral en contexto con pocas o casi nulas oportunidades de uso de 
la lengua extranjera.  
El espacio ideal puede instaurarse a través de actividades acordes a la etapa 
de desarrollo correspondiente, con las cuales el profesor llega a motivar el 
interés por la expresión oral en Ingles, y a incluir características emocionales 
e incluso físicas de los niños tareas  realmente significativas que les permitan 
reconocer el rol comunicativo de la lengua extranjera.   
Susan Halliwell y Jeremy Harmer insisten en aspectos básicos que 
caracterizan a los niños y que orientan y acompañan todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Dentro de dichos aspectos 
se encuentran, primero,  el hecho de que los niños tiene una capacidad 
enorme para usar los limitados recursos lingüísticos que poseen para 
comunicarse; la invención de palabras nuevas o el uso de elementos 
paralingüísticos les son muy comunes para expresarse.  
De igual manera mencionan que los niños aprenden de forma indirecta, es 
decir, por medio de actividades y tareas con objetivos claros, por ejemplo: los 
juegos de adivinanzas en los cuales los niños están enfocados en adivinar, 
pero  que a su vez  puede llevarlos a aprender de igual manera una regla 
gramatical.  Al respecto Jeremy Harmer establece que los niños, 
especialmente los que oscilan entre las edades de 9  a 11 años, responden a 
este tipo de aprendizaje indirecto : “ They often learn indirectly rather than 
directly- that is they take in information from all sides, learning from 
everything around them rather than only focusing on the precise topic they 
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are begin taught”14. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta 
para no caer en el error de establecer actividades vinculadas solo a la 
estructura convencional de la lengua, sino utilizar la estructura para crear 
espacios de comunicación sobre temas diversos e interesantes para los 
niños en clase.  
Por esta razón, el uso de materiales audiovisuales como las películas 
animadas que se trabajan en este proyecto son tan importantes puesto que 
hacen que los estudiantes se enfoquen en los fines comunicativos de la 
lengua extranjera pero a su vez le permiten encontrar un referente importante 
para saber manejar adecuadamente la norma. Además, el uso de estas 
películas puede incentivar el reconocimiento de los elementos 
paralingüísticos que intervienen en un acto de habla y que permiten de igual 
manera,  expresar un mensaje y darse a entender, aprovechando los 
movimientos y colores que las películas animadas ofrecen.    
Asi mismo, Halliwell aconseja: “So in the classroom we need to provide scope 
for both systems to operate. Within our lessons there will therefore need to be 
times for conscious focus on language forms and times for indirect learning 
with its focus on making meaning”15. Lo que significa que para nosotros como 
maestros de lengua extranjera, debemos estar pendientes de la forma como 
queremos enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula con 
nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que lo significativo del uso de la 
expresión oral de la lengua extranjera no puede sacrificarse por la 
enseñanza de la norma convencional y viceversa.   
Así pues, en el diseño y aplicación de la propuesta metodológica de este 
proyecto investigativo se contempla el uso de las películas de animación con 
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   HARMER, Jeremy. Inglaterra: The practice of English language. p.82. 
15
 HALLIWELL, Susan. Inglaterra:  Teaching English in the primary classroom, 2010. p.5. 
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estos dos referentes; el primero en el cual se da prioridad al fin comunicativo 
de la escena proyectada, sin dejar a un lado que ésta puede servir de 
ejemplo para que los estudiantes comprendan el uso adecuado de la norma. 
Además los talleres aplicados a esta propuesta están enfocados a los 
contenidos programáticos de las clases de lengua extrajera, sesiones de 
clase en donde se presta atención al componente gramatical o sintáctico.   
La imaginación y la fantasía son una gran herramienta para nosotros los 
profesores de inglés y sin duda alguna podemos crear situaciones 
comunicativas a partir de ellas. Al respecto, Halliwell dice: “If we accept the 
role of the imagination in children’s lives we can see that it provides another 
very powerful stimulus for real language. (…) We want to stimulate the 
children’s creative imagination so that they want to use the language to share 
their ideas”16.  Por ello, desarrollar actividades donde los niños se diviertan a 
través del uso de su imaginación y creatividad pueden contribuir a desarrollar 
mejores oportunidades para que ellos usen la lengua inglesa en pro de una 
comunicación y su atención en las mismas no se disperse: La diversión es 
parte fundamental en la vida de estos niños y esta no puede escaparse de la 
realidad que se establece en el aula de clase.  
Tampoco se puede olvidar que, el mundo de los niños, al ser tan diferente al 
de los adultos debe contar con el factor de la atención que ellos le prestan a 
lo que sucede a su alrededor. Harmer afirma que : “They have a limited 
attention span; unless activities are extremely engaging , they can get easily 
bored, losing interest after ten minutes or so.”17 Por esta razón, el uso de 
películas animadas en este proyecto está distribuido  en tres momentos (pre-
proyección., proyección y post-proyección), con el fin de no utilizar una 
escena de forma tediosa durante una  sola jornada, sino que es empleada en 
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 HALLIWELL, Susan. Inglaterra:  Teaching English in the primary classroom, 2010. p.7. 
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  HARMER, Jeremy. Inglaterra: The practice of English language. p.82 
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momentos con diferentes actividades divertidas y dinámicas que giran 
alrededor de su contenido audiovisual.  
 
6.4.1 ¿COMO TRABAJAR LA EXPRESIÓN ORAL CON LOS NIÑOS? 
Scott y Ytreberg presentan algunos grupos de actividades que  se pueden 
desarrollar en el aula de clase, acordes con los intereses de los niños y que 
permiten motivar el desarrollo de la expresión oral. Este tipo de actividades y 
materiales ayudan a fomentar el interés de los niños por el uso de la lengua 
extranjera a nivel oral, teniendo en cuenta los gustos  y en general el propio 
mundo de los niños, que muchas veces el maestro relega a un segundo 
plano.   
Dichas actividades, deben tener un objetivo  claro para alcanzar durante la 
sesión de clase y pueden emplear objetos que  incentiven la expresión de los 
niños en el aula, como por ejemplo: las vivencias propias de los estudiantes,   
sus intereses personales y otros utensilios verdaderamente cercanos a los 
estudiantes como por ejemplo: sus juguetes o  su ropa.  Estos  se convierten 
en grandes herramientas que ayudan a incrementar la motivación de los 
niños a la hora de hacer un uso de la lengua extranjera en un contexto más 
llamativo, significativo y cercano.  
Dentro de la tipología que manejan los autores sobre las actividades que se 
pueden desarrollar a la hora de trabajar la expresión oral con los niños, se 
encuentra la práctica controlada, que tiene como  objetivo  la creación de una 
sensación de seguridad en los niños, ya que su desarrollo está bajo el control 
del profesor, lo que da un margen mínimo al error.  Dichas actividades 
generalmente presentan un patrón pre-establecido por el profesor y que sirve 
de guía para que los niños lo sigan y lo practiquen. La utilización de  
estructuras muy simples en diálogos o situaciones comunicativas cortas que 
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los niños puedan aprender y repetir con facilidad, preguntas simples (yes/no 
questions) pre-establecidas por el profesor sobre un tema en concreto y el 
escuchar para almacenar y suministrar información específica que después 
será compartida oralmente por los niños, siguiendo un patrón común como 
guía, son ejercicios de gran utilidad que ayudan a monitorear el avance 
progresivo del estudiante, especialmente en edades tempranas.  
Luego de desarrollar una práctica controlada, se puede llegar a trabajar una 
práctica guiada. Scott y Ytreberg establecen esta práctica de la siguiente 
manera: “Guided practice usually gives the pupils some sort of choice, but the 
choice of language is limitated”.18 Este tipo de práctica se desarrolla a través 
de actividades que permiten un grado mayor de escogencia a los niños, en 
cuanto a lo que va a expresar a nivel oral ya sea al responder una pregunta o 
al hablar de sus preferencias.  Es decir que las actividades pertenecientes a 
este grupo dan una mayor libertad a los estudiantes en cuanto al contenido 
de su respuesta, pero esto no significa que el control del profesor 
desaparezca.  
Establecer pequeños diálogos en situación que puedan cambiar de 
respuestas, utilizando temas comunes como la hora, colores favoritos, 
deportes etc.; utilizar imágenes y objetos que puedan ayudar en la práctica 
del vocabulario y las estructuras simples, pueden ser de gran ayuda y 
brindan la posibilidad la estudiante de encontrar respuestas diferentes  que 
se adapten a sus gustos y necesidades.  
Finalmente, durante el trabajo en clase enfocado en la expresión oral, se 
pueden desarrollar actividades libres.  Estas tratan de simular situaciones 
comunicativas reales, en las cuales los niños expresan lo que quieran 
mediante la creación de espacios que imiten la realidad. Aunque la forma 
como usan la lengua los niños es importante, lo que interesa en realidad es 
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 SCOTT,Wendy A.;YTREBERG, Lisbeth H. Inglaterra:Teaching english to children. p. 38.  
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el mensaje que pueden llegar a transmitir, el interés y la motivación que 
demuestran para hacerlo.  Con las actividades libres se busca alcanzar un 
mayor grado de fluidez, aun cuando los niños se valgan de elementos ajenos 
a los lingüísticos (gestos, movimientos etc.),. Y es  que las actividades 
controladas y guiadas proveen también las herramientas que los niños 
requieren para expresar mejor lo que quieren a nivel oral. Estas actividades 
representan un esfuerzo más complejo para los niños, pero a la vez más 
interesante ya que pueden expresar con mayor libertad lo que quieren.    
Asimismo  dentro del desarrollo y el fortalecimiento de la habilidad de 
expresión oral con lo niños, se debe tener en cuenta el entorno y los 
participantes de dicho entorno, que de manera directa o indirecta, influyen en 
el desempeño de cada estudiante. Todo lo anteriormente expuesto, debe 
tener en consideración las formas de trabajo que se pueden generar en el 
aula de clase y que pueden beneficiar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del inglés.  
El trabajo por parejas y por grupos, por ejemplo estimula la expresión oral de 
los niños a través actividades colaborativas en donde todos realmente 
aportan al desarrollo de las mismas. Inventar historias colectivas, 
intercambiar opiniones y compartir experiencias pueden servir  de igual modo 
al desarrollo de esta habilidad.  
Lo anterior es importante para la explotación de películas en el aula de  
inglés, ya que la utilización de este material audiovisual ha sido enfocada 
principalmente al desarrollo de actividades como debates y juegos de 
interacción oral entre otros,  donde los niños puedan en verdad, reconocer la 
importancia de la habilidad de la expresión oral en inglés para expresarse a 
partir de lo visto en la proyección de las mismas. De esta manera, se evita el  
mero relleno de tiempo, sino que se convierte en un medio significativo para 
la proliferación de la expresión  oral.  
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6.5 EL CINE DESDE UNA MIRADA PEDAGÓGICA  EN EDUCACIÓN Y EN 
LAS CLASES DE LENGUA EXTRANJERA 
 
La utilización del cine en la educación y en la pedagogía, puede ser 
abordada desde  campos distintos y su relación ha llegado a producir 
diferentes reacciones entre quienes están de acuerdo y entre quienes 
rechazan esta práctica. Es indudable que en razón a que no hay un criterio 
unificado en la implementación del uso de técnicas para lograr la mejor 
utilización de esta herramienta, se produzcan también una multiplicidad de 
opiniones, las cuales sería importante canalizar para lograr un mayor 
aprovechamiento de la misma.   
Hernandez y Rios19 afirman que el cine debe ser utilizado como medio 
didáctico no solo bajo la creencia de que el único material cinematográfico 
válido de ser utilizado, es el denominado cine documental , excluyendo casi 
que de tajo la utilización del llamado cine comercial. Esto se puede 
considerar un error ya que dependiendo de la asignatura tratada e inclusive 
de las edades de los alumnos con los cuales se están tratando determinados 
contenidos curriculares, el cine sin importar su estilo o su clasificación puede 
ser susceptible de ser empleado.  
Lo anterior sencillamente lleva a concluir que cualquier tipo de material 
cinematográfico, entre los que se encuentran los de animación, que tiene un 
carácter más de  ficción, puede ser usado como material didáctico siempre y 
cuando el profesor tenga la habilidad de relacionarlo con sus objetivos 
curriculares y determinar el segmento de la población escolar a la cual 
                                                          
19 HERNÁNDEZ, Marianela y  RÍOS, Carla. Cómo enseñar con las nuevas tecnologías en 
la escuela de hoy. Bogotá: Editora Cultural Internacional, 2004.p.236. 
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pretende llegar. Esto podría ser más efectivo en la medida que el educador 
logre encauzar y capturar la atención permanente de los alumnos, logrando 
una sincronización entre el estudio de los aspectos relacionados con su 
currículo y el análisis de los recursos del filme como tal.   
El cine puede ser utilizado entonces como medio didáctico, es decir como un 
recurso a través del cual desarrollar  la enseñanza de los contenidos 
curriculares, o también el cine puede ser objeto de estudio en sí mismo. Pero 
más allá de esto,  el cine se convierte en un canalizador de emociones, 
sentimientos y expectativas que  logra atraer la atención necesaria por parte 
de los educandos y que por lo tanto a través permite cumplir metas y 
objetivos académicos.    
El hecho de que los medios de comunicación se hayan convertido en una 
opción muy influyente en la formación y educación de los estudiantes, hace 
que se justifique la introducción del cine en las aulas educativas. Así el 
estudiante podrá relacionar los dos tipos de información que recibe, la de los 
medios de comunicación, que para este caso sería el cine y la que recibe 
directamente en el aula de clase. Es importante que la información que el 
recibe del cine sea complementaria a la que ya posee y que además todas 
las asignaturas sean tratadas como un conjunto, para lograr la consolidación 
del conocimiento. La verdadera importancia de ese nuevo saber está en la 
capacidad que el alumno adquiera para aplicarlo en contextos diferentes al 
contexto en que lo aprendió.   
Si bien es cierto que la mayoría de los profesores utiliza las películas que 
más se ajustan a sus necesidades didácticas, es primordial aclarar lo que es 
usar y lo que es consumir materiales audiovisuales.  En cuanto a esto habría 
que considerar, que no necesariamente porque se proyecte una película, ya 
se está haciendo buen uso de ella. Realmente hacer esto, no difiere en gran 
medida de lo que se hace en la casa cuando uno se sienta a ver una 
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película, que es básicamente consumirla.   Lo que sí es poco frecuente, es 
que se empleen eficazmente estas valiosas herramientas debido a que aún 
son desconocidas para los educadores las múltiples posibilidades de 
aprovechamiento didáctico de esta herramienta. Otras causas de la posible 
baja utilización de estas ayudas, son que de todos modos se considera 
costosa su implementación, lo cual sumado a una carente bibliografía y 
material, hace menos provechosa su utilización.  
Ante todo, la gran ventaja que trae la utilización de películas en la enseñanza 
del inglés radica, como lo dice Harmer 20 en la posibilidad que tienen los 
estudiantes de ver la lengua en uso, lo que les permite no sólo enfocarse en 
aspectos de la norma como tal sino en la función que cumple en un 
intercambio comunicativo.  
Para este autor, la inclusión de películas y del cine en la enseñanza del 
inglés es muy enriquecedora: “Film allows students entry into a whole range 
of other communication worlds: they see how different people stand when 
they talk to each other (how close they are, for example) or what sort of food 
people eat”21. La utilización de materiales audiovisuales en las clases de 
lengua extranjera permite visualizar una amplia gama voces y modos de 
actuar diferentes a las del profesor. Esto hace que los estudiantes 
contextualicen  más fácilmente las situaciones comunicativas,  se 
acostumbren a escuchar diferentes timbres, tonalidades, variedades 
lingüísticas y  paralingüísticas  y de paso ejerciten la comprensión y la 
pronunciación.  
De igual manera, los medios audiovisuales pueden enfocarse al logro de 
objetivos didácticos específicos, por ejemplo en el significado del fondo del 
                                                          
20
 HARMER, Jeremy. The practice of English language. Inglaterra. Longman. p.308. 
21 Ibíd,. p.308 
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discurso, como en la forma del mismo, es decir los detalles, características y 
aspectos relevantes utilizados por la persona a cargo del mismo. Esto hace 
que el estudiante además de trabajar los aspectos lingüísticos, desarrolle 
capacidades para prever, entender, resumir  e inferir, lo que aporta al 
desarrollo de un aprendizaje verdaderamente significativo  e integral para los 
estudiantes.  
Además de ser importante para que el estudiante haga un análisis sobre las 
normas de uso y los contextos en donde se establecen las diferentes 
maneras de hablar, es también importante el hecho de que los materiales 
audiovisuales  además de la parte verbal se acompaña de imágenes, lo que 
hace que los estudiantes tengan una mayor facilidad para entender el 
mensaje. La parte de video hace que el estudiante trabaje sobre el contenido 
y su significado y la parte de audio que trabaje más la parte de forma o la 
gramática. Es de resaltar que estas utilidades son igualmente importantes 
para todos los niveles, desde los más pequeños, hasta los mayores.  
Pero es necesario tener en cuenta que estas ventajas que se pueden dar en 
un aula de clase de lengua extranjera con la inclusión de películas, deben 
hacerse teniendo en cuenta algunas características fundamentales que este 
tipo de materiales ofrecen a la hora de verlas en clase, Las técnicas para ver 
una película en un  aula de clase de inglés pueden variar, según el objetivo 
que se quiere lograr.  
Si se hace referencia a la expresión oral, por ejemplo es posible recurrir a 
algunas técnicas que permiten jugar de manera creativa tanto con la película, 
como con los estudiantes. Así por ejemplo,  adelantar rápidamente la 
escena, hacer una visualización en silencio de la misma, congelar  una parte 
o escoger una parte específica de la película, se convierten en dinámicas 
que llevan a los estudiantes a ejecutar una gran variedad de acciones, desde 
adivinar y sugerir el dialogo o el contexto que se está presentado, hasta la 
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creación de una nueva situación comunicativa a partir de lo visto. Ok Lo 
anterior, debe estar necesariamente planeado con claridad, para no recurrir a 
la película como un simple medio de improvisación pedagógica. Como afirma 
Cassany, Luna y Sanz 22una verdadera utilización de las ayudas 
audiovisuales como los videos por ejemplo, requiere hacer una planificación 
de la actividad, como se hace con cualquier otra. Es decir se debe hacer la 
definición de los objetivos que se desean alcanzar, además se debe planear 
el ejercicio que se va a llevar a cabo, así como la técnica empleada para el 
mismo y lógicamente definir la tarea que va a llevar a cabo el alumno y la 
evaluación final que se aplicará.  
No se debe olvidar que para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos audiovisuales, los alumnos deben ser partícipes activos de la 
actividad y no limitarse simplemente a escuchar sonidos y mirar imágenes, 
más aun cuando se quiere desarrollar la habilidad de expresión oral. Los 
medios audiovisuales no son importantes simplemente porque ayudan a 
comprender con mayor facilidad, sino que a la vez son un  recurso valioso 
para el desarrollo del lenguaje oral. Por ejemplo se pueden utilizar 
determinados discursos como modelo, para que los estudiantes los repitan y 
los reproduzcan activamente.  
 
 
 
 
 
                                                          
22
 CASSANY Daniel; LUNA, Marta y SANZ, Gloria. Enseñar lengua. Barcelona: 
Graó.p.117. 
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7. MARCO LEGAL   
 
Es fundamental tener en  cuenta como parámetro para este proyecto de 
investigación el plan decenal de educación 2006-2016, principalmente  la Ley 
115 que estipula con claridad que la educación y las instituciones educativas  
deben tener ante todo un enfoque social, que: “vincule las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad” 23. Lo anterior es 
fundamental pues nos da una clara idea de los principios, las prioridades y 
las funciones que la educación debe cumplir según  la Constitución Política 
Nacional a favor del derecho a la educación que tiene toda persona. 
Además este proyecto de investigación tiene cuenta las disposiciones 
comunes de la educación formal en el artículo 13, que define  los objetivos 
comunes de todos los niveles, y  particularmente uno que hace referencia de 
manera directa a la importancia que tiene la enseñanza de una lengua 
extranjera,  para fomentar  una conciencia de solidaridad internacional. Esto 
es relevante puesto que la enseñanza de una lengua extranjera y de 
habilidades comunicativas  puede permitir crear esos espacios que brinden la 
posibilidad de consolidar caminos de entendimiento entre los diferentes 
países y culturas, para así, encontrar espacios de solidaridad y comprensión.  
En el artículo 23 se establecen las Humanidades, la lengua castellana y los 
idiomas extranjeros, como áreas obligatorias y fundamentales dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase de educación 
formal del país y de igual manera en los niveles de educación básica.  
Igualmente el artículo 20 estipula que es importante: “Desarrollar las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
                                                          
23
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Ley 115 de 1994. Por la cual se 
establece la ley general de educación. [online], [citado 14, mayo, 2012]. Disponible 
en:   http://www.mineducacion. gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
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expresarse correctamente” 24. Y lo que pretende este proyecto investigativo, 
es el fortalecimiento de la habilidad de expresión oral para crear intercambios 
comunicativos que permitan el verdadero entendimiento entre los miembros 
del curso.  
El artículo 21 de esta misma ley propone un objetivo clave que se busca 
también en el desarrollo de esta investigación: “La adquisición de elementos 
de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”25 . Desde el 
propio Ministerio de Educación Nacional, se pone de manifiesto lo 
fundamental que son las habilidades como la expresión oral, fundamental 
para entablar intercambios conversacionales coherentes y dinámicos; lo 
anterior se convierte en un gran incentivo para el desarrollo de la presente 
investigación que busca el fortalecimiento de esta habilidad, que 
directamente puede influir en la forma como los estudiantes pueden 
comunicarse.  
Para la presente investigación, también es importante señalar los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras que plantea el Ministerio 
de Educación Nacional y con los cuales se definen  de forma coherente los 
estándares para todos los niveles de la educación del país. Los de lenguas 
extranjeras específicamente buscan ante todo que los estudiantes 
colombianos puedan enfocar sus esfuerzos comunicativos para asumir con 
responsabilidad las exigencias del mundo globalizado.  
Esto es muy importante puesto que el mundo al que se están enfrentado los 
niños de esta generación, se encuentra  ampliamente vinculado con 
procesos de interacción que han traspasado barreras geográficas y 
                                                          
24 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Ley 115 de 1994. Por la cual se 
establece la ley general de educación. [online], [citado 18, mayo, 2012]. Disponible 
en:  http://www.mineducacion.gov.co  /1621 /articles-85906_archivo_pdf. 
25
 Ibíd.  
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culturales, lo que permite que el acceso que ellos tienen al resto de la 
humanidad, sea cada vez más cercano a su realidad. Así pues,  los procesos 
comunicativos que se vayan a desarrollar en un futuro deben tener bases 
sólidas en habilidades como la expresión oral, que les permitan en realidad, 
interactuar en un mundo cada vez más estrecho en términos culturales, 
sociales y por supuesto idiomáticos.  
En estos estándares, vale la pena mencionar los que están enfocados 
específicamente al grupo objeto de esta investigación, el grado cuarto de 
básica primaria. Estos buscan, ante todo, enmarcar  lo que  se  espera que 
todos los alumnos puedan desarrollar y construir en el aula de clase. En lo 
relacionado con la habilidad de expresión oral, se pueden encontrar 
referentes en cuanto a los monólogos y la conversación, los cuales tienen 
una visión comunicativa, enfocada en el reconocimiento que el niño puede 
hacer de sí mismo y de su  entorno, haciendo uso de esta habilidad para 
entablar interacciones comunicativas simples y sencillas con sus semejantes 
en el aula de clase.  
Estas habilidades para la comunicación están referenciadas por las 
competencias lingüística, pragmática y sociolingüística, que se estipulan en 
dichos estándares y que permiten reconocer el gran valor que la expresión 
oral puede tener para el  desarrollo de la competencia comunicativa.  De esta 
manera, este proyecto de investigación también pretende aportar al 
desarrollo de esta interacción y reconocimiento por parte de los estudiantes 
con el entorno y consigo mismos, por medio del fortalecimiento de la 
habilidad de  expresión oral, que los ayudará a desenvolverse en una 
sociedad cada vez más productiva y dinámica.  
Por otro parte, el PEI de la institución educativa distrital Antonio José de 
Sucre promueve una educación basada en la comunicación, el liderazgo y la 
convivencia y además  enfoca los aprendizajes hacia  el acceso y el 
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reconocimiento de la cultura y al desarrollo de las habilidades básicas  y 
saberes que permitan  ciudadanos competentes en ambientes de 
aprendizaje en lo científico, tecnológico, sociocultural y pedagógico, logrando 
una formación de calidad contextualizada en el plano local, regional e 
internacional.  
Para la institución también es fundamental la formación de ciudadanos 
capaces de asumir los nuevos retos del siglo XXI, enfocados  en la 
consolidación de canales comunicativos para la convivencia óptima de la 
sociedad en que se desarrolla, al igual que la concientización del mismo 
frente al entorno en donde vice y las problemáticas que debe enfrentar en el 
campo ambiental, social y cultural.   
Igualmente, el eje interdisciplinar de la institución es de vital importancia para 
la planeación y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
aula  educativa que deben propender por el reconocimiento de las 
problemáticas del entorno cercano de la institución (barrio Salazar Gómez y 
la localidad), teniendo en cuenta el impacto que la actividad comercial e 
industrial de este mismo trae para la comunidad educativa. Por esto es de 
vital importancia la enseñanza enfocada en el desarrollo de procesos 
comunicativos efectivos, la concienciación de la importancia del medio 
ambiente y la  educación tecnológica, como bases para la formación integral 
del estudiante.  
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8. METODOLOGÍA 
 
En este apartado se describe la metodología que se empleo para llevar a 
cabo el uso de películas animadas con el fin de fortalecer la habilidad de 
expresión oral en los niños del grado 402 de la institución educativa distrital 
Antonio José de Sucre de la ciudad de Bogotá.   
Para el desarrollo de la propuesta de este proyecto investigativo se partió de 
una encuesta que nos permitió reconocer el gusto de los niños por las 
películas animadas en las clases de inglés. Luego se pasó a la selección de 
las películas que se trabajaron en los talleres respectivos, los cuales fueron 
diseñados en torno a la escogencia de algunas escenas específicas de las 
películas. Finalmente se llegó a la etapa de las aplicaciones respectivas de 
los talleres diseñados con la población, con la cual también se desarrollaron 
actividades intermedias durante las sesiones de clase que complementaban 
el objetivo fundamental del fortalecimiento de la habilidad de expresión oral 
en lengua extranjera. Estas aplicaciones se realizaron en un periodo de 2 
meses y medio en los cuales se trabajaron los talleres de aplicación en 
aproximadamente 7 semanas, teniendo en cuenta que las sesiones de clase 
eran de dos horas semanales y se pidieron algunas horas extras a la semana 
para trabajarlas  con los niños  
  
8.1 ENFOQUE METODOLÓGICO: 
Tras efectuar un estudio teórico de los conceptos que sustentan este trabajo, 
se procede a enmarcar  el enfoque metodológico de esta investigación que 
corresponde a la investigación-acción la cual busca que la problemática 
detectada en el aula pueda llegar a comprenderse con mayor profundidad, 
para así mejorar la labor docente. Igualmente se pretende realizar un análisis 
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reflexivo del progreso que tanto los estudiantes como el profesor en 
formación van  demostrando durante el desarrollo de esta práctica educativa.     
Elliot26  propone a la investigación - acción como un proceso continuo de 
reflexión que permite desarrollar las capacidades de discriminación, de juicio 
y de discernimiento del curso correcto de una acción al enfrentarse a 
situaciones concretas, complejas y problemáticas. La reflexión fue 
justamente el punto de partida del presente trabajo investigativo, ya que 
ayudó sustancialmente en el análisis del desarrollo de las aplicaciones de 
cada taller propuesto, igualmente esta reflexión fue de gran ayuda pues 
permitió reconocer  de forma más clara el desempeño que los estudiantes 
mostraban en  su proceso de fortalecimiento de la habilidad de expresión oral 
en cada taller y además sirvió de guía para identificar los aspectos tanto 
positivos como negativos de mi rol como docente en formación encargado de 
la práctica y   del desarrollo de las aplicaciones. 
La investigación se desarrolló bajo este enfoque, teniendo en cuenta los 
postulados de Elliot27 quien  denomina al profesor como un ser profesional 
capaz de enfrentar las más difíciles pruebas, idear las estrategias para 
buscar las soluciones y a su vez transformar el entorno donde se 
desenvuelve, es decir el aula de clases.  Y nada mejor que el aula de clases, 
para experimentar, transformar y crear el saber pedagógico. Si un profesor 
quiere engrandecer su profesión y sustentar científicamente su trabajo, pues 
indudablemente que la investigación – acción es su mejor camino.    
Este método de investigación se basa en los ciclos repetitivos de análisis. Se 
identifica un problema, se aplican cambios en los procesos, se hace el 
análisis de los efectos obtenidos mediante la implementación de dichos 
                                                          
26
 ELLIOTT, John. El cambio educativo desde la investigación- acción. Madrid: Morata, 
2005. P. 70.     
27 ELLIOTT, John. La investigación-acción en educación. Madrid: Morata, 2000. P. 24.   
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cambios, se evalúan los resultados obtenidos y se registran y escriben los 
logros obtenidos. Como el método es teórico – práctico,  a la vez que se van 
haciendo cambios, se va construyendo la teoría respaldada en los datos  
obtenidos.  
Dentro de este marco se darán a conocer las fases que fueron llevadas a 
cabo durante el proceso de investigación de este proyecto: 
 
 Diagnósticos:  
Para comenzar con el proceso investigativo, se evidenció la falencia que los 
niños tenían en cuanto a su poca expresión oral en la lengua meta, que se 
evidenciaron en las observaciones hechas durante las experiencias 
compartidas entre el docente en formación y los estudiantes en algunas 
sesiones de clase.  
El problema se puede hacer evidente en algunas grabaciones hechas en las 
sesiones de clase y que constan de algunos minutos permitidos por el 
docente titular para evidenciar el problema de la expresión oral en lengua 
extranjera. 
También se puede evidenciar en el análisis de los mismos, por medio de 
diarios de campo que muestran la falencia  a la hora de interactuar con los 
estudiantes a nivel oral durante las sesiones de clase, ejemplo: (ANEXO B).  
Igualmente se desarrolló una encuesta diagnóstica también para tener en 
cuenta la opinión de los estudiantes sobre el uso de materiales audiovisuales 
en las clases de inglés (ANEXO A). De las respuestas obtenidas se pudieron 
identificar los gustos y preferencias por las películas animadas, razón por lo 
cual se escogió este tipo de material cinematográfico para trabajar con los 
estudiantes.  
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 Evaluación del problema:  
Luego de haber desarrollado la identificación del problema, se hizo un 
análisis y comprensión de la situación específica de la población de estudio 
puesto que se encontró como principal falencia la habilidad de expresión 
oral.   
La observación hecha por el docente en formación en algunas sesiones de 
clase se convirtió en una gran fuente de información respecto a la falencia de 
expresión oral como tal que se registró en los diarios de campo. Entre los 
hallazgos encontrados se pueden mencionar la falta de interactividad que 
existía entre los estudiantes, los silencios constantes a la hora de expresar 
una idea a nivel oral en inglés y la poca participación de los mismos a la hora 
de expresarse sobre si mismos o el entorno cercano en el cual se 
desenvolvían.     
El poco uso que los estudiantes hacían de la lengua extranjera a nivel oral 
tenia efectos a la hora de desarrollar las sesiones de clase, las cuales no 
podían realizarse de manera continua puesto que las interrupciones 
provenientes de los estudiantes en cuanto al uso inadecuado de la lengua  a 
niveles de pronunciación,  estructura de oraciones y  fluidez no permitan la 
consecución del objetivo  propuesto para la sesión.  
 
 Planificación de la acción   
La  propuesta metodológica se convirtió en el plan de acción a ejecutar que 
consistió en el diseño de una serie de talleres que tenían como eje 
fundamental el fortalecimiento de la expresión oral en inglés, haciendo uso 
de las películas animadas. El orden del diseño y posterior aplicación de estos 
talleres  se distribuyó en tres momentos (pre-proyección, proyección y post-
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proyección), cada uno de ellos aplicados en las tres películas escogidas para 
la implementación del proyecto.  
A razón del problema evidenciado en la práctica educativa con los 
estudiantes del grado 402 del colegio distrital Antonio Jose de Sucre, se 
propone un plan de acción que consta de nueve  talleres que tiene como 
objetivo general y fundamental el fortalecimiento de la habilidad de expresión 
oral en lengua extranjera , mediante el uso de películas animadas. Para el 
diseño de los mismos, se tuvo en cuenta primero los gustos e intereses de 
los estudiantes por el  uso de materiales audiovisuales, evidenciados en la 
encuesta hecha durante la fase diagnóstica.  
Luego se prosiguió en la  escogencia de las tres películas que se emplearon  
para dicho propósito con el fin de comenzar el diseño de los respectivos 
talleres. Para esto, se tuvo  en cuenta que la utilización de las películas y de 
materiales audiovisuales no solo puede hacerse en  su totalidad, sino que se 
puede hacer uso de escenas y momentos específicos que tengan un objetivo 
más concreto en la clase, mejoren las condiciones del tiempo para 
desarrollar las mismas y no hacen tedioso el manejo metodológico del 
material fílmico con los estudiantes.  
Para cada película, se seleccionó una escena específica y se propusieron 
tres talleres que representan los tres  momentos con los cuales se 
desarrollaron en las sesiones de clase. Entre estos momentos se encuentran 
primero el de pre-proyección en el cual se hace una contextualización a los 
estudiantes acerca de la escena que se verá posteriormente, tenido en 
cuenta el vocabulario respecto a los personajes de la misma, sus espacios y 
su trama. De igual manera en este momento se pretende también desarrollar 
la capacidad de inferencia y  deducción de los niños respecto a lo que se les 
presenta como abrebocas de la escena como tal.  
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Luego se propone un taller de proyección de la escena escogida, en donde 
se trabajan aspectos relacionados con la propia visualización que los 
estudiantes hacen de la escena, como por ejemplo la pronunciación y 
entonación del dialogo de la escena, los elementos paralingüísticos que 
acompañan el mismo.   
Finalmente se llega al momento de post-proyección en el cual se trabaja un 
taller destinado a  la práctica activa de la expresión oral, a través de 
actividades que vinculen lo visto en la escena y situaciones comunicativas 
donde los estudiantes puedan expresarse a nivel oral; actividades como 
discusiones, diálogos y juegos de rol son lagunas que se pueden identificar 
en este taller.   
 
 Desarrollo de la acción   
Todos los talleres propuestos para cada escena de cada película 
comenzaron por el taller de pre-proyección, para este taller se destinó una 
sesión de clase y se tuvieron en cuenta los aspectos más relevantes de la 
escena para así contextualizar su trama y conocer la opinión previa de los 
estudiantes, a través de actividades como exposiciones variadas sobre los 
personajes, visualizaciones del tráiler de la película, lluvias de ideas sobre la 
posible trama que los estudiantes podían inferir etc., todas desarrolladas en 
pro de incentivar la expresión oral de los niños.    
Luego, en la siguiente sesión de clase se aplicaba el siguiente taller que 
tenía como objetivo la proyección como tal de la escena escogida de la 
película a trabajar. Para el desarrollo de este tipo de taller se tuvo en cuenta 
al igual que para  las tres películas restantes,  que los equipos fueran los 
indicados y estuvieran en óptimas condiciones de funcionamiento; esto con 
el fin de garantizar un uso eficiente del tiempo de clase. Para esto, se llegaba 
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con algunos minutos de anterioridad para preparar todo lo necesario en la 
sala múltiple y así poder proyectar de manera correcta la escena a utilizar 
para el taller respectivo.  
Durante estos talleres, lo que más se pudo evidenciar fue el gran interés que 
los niños mostraban por la proyección, lo que permitía que su participación 
fuera más evidente a comparación con otros momentos de clase. En esta 
puesta en marcha se insistió en los aspectos propios mostrados en la 
película como el dialogo, los movimientos, los colores etc., que permitían 
incentivar la opinión de los estudiantes.  
Finalmente en los talleres de  post-proyección se enfatizó netamente lo oral, 
aunque cabe subrayar que durante todos los talleres (pre, durante y post) la 
expresión oral fue el eje principal. En el desarrollo de este taller se  trató de 
proponer espacios comunicativos que permitieran que los estudiantes se 
expresaran a nivel oral, teniendo en cuenta diferentes tipos de actividades 
que van desde las exposiciones, hasta los pequeños debates, en los cuales 
se aplicaban las temáticas vistas en las sesiones de clase y en los talleres 
anteriores.  
 
8.2 POBLACIÓN: 
 
La población con la cual se trabajó en esta investigación estuvo conformada 
por los estudiantes del grado 402 de la institución educativa distrital Antonio 
José de Sucre ubicada en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de 
Bogotá. La población total cuenta con 22 estudiantes que oscilan entre los 8  
y los 10 años de edad y en su mayoría viven muy cerca al sector en donde 
se encuentra ubicada la institución y pertenecen a los estratos uno y dos, 
aunque también existen algunos de ellos que pertenecen al estrato tres.  
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Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó una muestra de 
diez estudiantes (5 niños y 5 niñas) con el fin  de desarrollar el proceso de 
evaluación del mismo proyecto, aunque vale la pena resaltar que las 
aplicaciones de la investigación se desarrollaron con toda la población, lo 
que se ve evidenciado en los diarios de campo.  
 
8.3  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 Las películas : Se debe tener en cuenta , como se ha enmarcado con 
anterioridad que la escogencia de las películas animadas parte de una 
prueba diagnóstica hecha a los estudiantes , quienes mostraron gran interés 
en su mayoría por el uso de este tipo de material audiovisual en el aula de 
clase.  
A partir de esto, se comenzó  a consultar la opinión de los estudiantes 
durante las sesiones de clase sobre las películas que más les gustaba y que 
les parecía más interesantes para trabajar en clase, Lo anterior sirvió como 
punto de partida para elegir las tres películas escogidas: la primera es “Toy 
story” , la cual fue escogida principalmente por su trama y sus personajes, los 
cuales  eran juguetes con los que los niños se sentían muy identificados. 
Luego se trabajó la película “Rio”, en la cual se pudo trabajar los aspectos de 
la fauna, la flora y el clima, centrándose principalmente en los animales 
protagonistas de la historia. De igual manera se pudo trabajar la cultura de 
una ciudad como Rio de Janeiro y también la problemática de la trata 
indiscriminada de  animales que se evidencia en la escena, la cual conmovió 
a los niños y generó un gran interés en ellos por el cuidado del medio 
ambiente. Aspecto relevante para el propio P.E.I. de la institución.       
Finalmente se aplicó la película “Wall-e”, la cual tiene como característica 
principal que los dos protagonistas, dos robots que viven en el planeta tierra, 
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no podían expresarse a través de un código lingüístico sino que utilizan 
sonidos, movimientos y gestos para hacerlo; esto permitió crear la necesidad 
de que los estudiantes expresaran las ideas de estos personajes a nivel oral 
y además permitió el trabajo de aspectos paralingüísticos que son de igual 
manera relevantes en el desarrollo de esta habilidad.  
 Los diarios de campo: utilizados para el análisis del plan de acción, puesto 
que, era fundamental hacer una explicación de  “lo que ocurría”, viéndolo 
desde la óptica de los que interactúan en la situación. Estos diarios tenían 
como objetivo esencial no solo hacer un registro de los que se hizo a nivel 
descriptivo sino de hacer una reflexión de la práctica en el aula, que permitió 
reconocer los aspectos positivos como aquellos que necesitaban mejorarse 
en futuras aplicaciones del plan de acción.  
 Las videograbaciones: captaron algunos momentos de las aplicaciones y 
permitieron  elaborar una reflexión acerca del desempeño  en cuanto  a la 
expresión oral.  
 La grilla de evaluación: propone las cinco categorías a evaluar respecto 
esta habilidad, durante el desempeño en los talleres aplicados con los 
estudiantes, muestra de esta investigación. Los criterios de evaluación fueron 
establecidos  a partir de la  grilla evaluadora de expresión oral en ingles de 
Sonia Casal y que ha sido adaptada según los estándares de competencias 
en lengua extranjera del ministerio de educación nacional, el programa 
analítico para el curso en estudio y a partir de los teóricos que se consultaron 
en la presente investigación. Dichas categorías fueron:   
 
 CATEGORIA 1: FLUIDEZ Y PROPIEDAD: en la cual se evaluaba la 
seguridad y la forma como los niños se expresaban en cuanto al manejo del 
tema a tratar.  
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 CATEGORIA 2: VOCABULARIO: en esta categoría se evaluaba la 
capacidad que tenía el estudiante para expresar de forma clara sus ideas, 
teniendo en cuenta el léxico trabajado en clase y en la película como tal.  
 CATEGORIA 3: PRONUNCIACION: para esta categoría se tenía en cuenta 
más la claridad con la cual el estudiante podía dar a entender su mensaje en 
cuanto a la pronunciación de sonidos propios de la lengua meta.  
 CATEGORIA 4: ASPECTOS GRAMATICALES: para esta categoría se 
evaluaba al estudiante en cuanto al uso correcto de la estructura estudiada 
durante las sesiones de clase para comunicar su mensaje.  
 CATEGORIA 5: ELEMENTOS PARALINGUISTICOS: en esta categoría se 
evaluaba la manera cómo los estudiantes hacían uso de estrategias no 
lingüísticas (gestos, movimientos corporales etc.)  que le permitían hacer 
entender su mensaje oral, aun cuando su conocimiento gramatical o lexical 
no fuera tan amplio.   
 
Cada categoría anteriormente descrita está definida por tres desempeños 
(alto, medio y bajo), cada uno de los cuales corresponde a un rango de valor 
numérico que mide el desempeño de cada  estudiante.  
 
Así pues, se trató no solamente de arrojar datos estadísticos, sino también 
de producir una  reflexión a partir del desarrollo de las prácticas hechas con 
los talleres y los progresos mostrados por la población que servían como 
guía para el análisis propio del plan de acción ejecutado.  
 
A continuación se muestra la grilla de evaluación, modificada según lka 
propuesta por Sonia Madinabertia28  y también con los criterios propuestos 
                                                          
28
 MADINABERTIA CASAL, Sonia. Implicaciones de la enseñanza bilingüe en centros 
educativos. Ediciones Aljibe.  2011. 175 p. 
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por Ur29  ; la cual permite identificar cada una de las categorías a evaluar, los 
desempeños asignados cuantitativamente y los criterios que las describen:  
Categoría 1: fluidez y propiedad 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
Comunicación efectiva y desarrollada sin ninguna 
interrupción   
 
MEDIO (3,8 – 3) 
Comunicación efectiva con algunos silencios e 
interrupciones                                        
 
BAJO (2,9 – 1) 
Intenta expresar algunas ideas, pero difíciles de entender                                                                                       
 
Categoría 2: vocabulario 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
El control del léxico es funcional para lo que quiere 
comunicar                   
 
MEDIO (3,8 – 3) 
Utiliza léxico y expresiones entendibles, con interferencias  
de la lengua materna    
 
BAJO (2,9 – 1) 
Posee un mínimo control del vocabulario que limita la 
comprensión                                   
 
Categoría 3: pronunciación 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
Patrones de pronunciación entendibles, que permiten 
comprender lo que expresa.         
                                                          
29
 UR, Penny. A course of language teaching. Inglaterra: Cambridge University Press. 
2002. 135 p. 
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MEDIO (3,8 – 3) 
Pronunciación entendible,  con algunas mezclas  dela 
lengua materna        
 
BAJO (2,9 – 1) 
Predominio de sonidos de la lengua materna  en la 
pronunciación                                        
 
 
Categoría 4: aspectos gramaticales 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
Se expresa con claridad, utilizando correctamente la 
estructura y el orden de la palabras      
 
MEDIO (3,8 – 3) 
Presenta algunos errores gramaticales y de orden de las 
palabras, pero el conocimiento de la norma es más 
memorizado 
 
BAJO (2,9 – 1) 
Errores graves en el uso de la norma que hace que la 
comprensión sea difícil                                                
  
 
Categoría 5: elementos paralingüísticos 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
Utiliza  elementos paralingüísticos  apropiadamente  pues 
ayudan a la interpretación de lo que quiere expresar. 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
Utilización periódica de elementos paralingüísticos, que 
comienzan a interferir en la comprensión.                                                                                                                                                                         
 
BAJO (2,9 – 1) 
Utilización excesiva  e inapropiada de gestos y 
movimientos que dan paso a la confusión.                                                                                                                                          
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8.4 TALLERES (PROPUESTA METODOLÓGICA) 
 
8.4.1 Taller  No. 1 “La exposición de los juguetes” 
 
Momento: PRE-PROYECCIÓN DE LA ESCENA 
Objetivos:  
• Introducir a los estudiantes los personajes y los espacios más relevantes de 
la película “TOY STORY”. 
• Reconocer las ideas previas que los estudiantes puedan tener respecto a la 
película, utilizando las  ilustraciones de sus personajes y espacios.   
• Practicar con  los estudiantes el vocabulario de los colores y las formas, 
utilizando los personajes, los espacios y los objetos  que se evidenciarán 
dentro de la película. 
Recursos: Juguetes, Imágenes ilustrativas de la película, colores, tijeras, 
marcadores. 
Metodología: 
1. El salón de clases se convertirá en una exposición de arte en la cual se 
expondrán los nombres de los personajes principales de la película mediante 
una serie de imágenes que ilustran a estos personajes y  que se encuentran 
ubicadas en las paredes del salón de clase. 
2. De una manera muy organizada, los estudiantes que se convertirán en los 
críticos de la exposición de arte,  deberán caminar por la galería de arte, 
siguiendo al artista dueño de la galería (el maestro), mientras éste les da una 
breve descripción física en ingles de cada personaje. 
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3.  Mientras esto sucede, los estudiantes completarán una planilla, en la cual 
deberán registrar las características más relevantes de cada personaje, 
teniendo en cuenta las siguientes características.  
Ejemplo:  
NAME COLORS SHAPES DO YOU LIKE 
IT? 
    
    
 
4. Luego, cada uno de los críticos de la exposición de arte deberá dar a 
conocer sus notas evaluadoras, teniendo en cuenta a los personajes u obras 
de arte que más o menos les gusto. El artista (el maestro) propondrá una 
pregunta base para que los estudiantes se guíen y puedan dar su opinión, así: 
• What is his/her name? 
• What kinds of colors/ shapes do you see in the picture? 
• Do you like it? 
5. Cada estudiante   deberá responder a las preguntas que el artista propone 
para saber la opinión de cada evaluador tiene  sobre sus obras.     
6.  Luego, se le cuestionará a los estudiantes sobre su opinión respecto a las 
obras de arte, para conocer las posibles inferencias que hacen respecto a las 
características de los personajes que han observado. 
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DESARROLLO DE LA ACCIÓN: TALLER NO. 1  
Durante la realización de este taller se evidenciaron aspectos positivos como 
por ejemplo que los niños estuvieron muy animados ya que la actividad estaba 
planeada con base a objetos cercanos y queridos por ellos, como eran sus 
juguetes. Otro aspecto positivo fue que como el trabajo fue con sus juguetes, 
estuvieron muy participativos y motivados con el taller. Se observó que cuando 
ellos se motivan, se esfuerzan por hacer buen uso de la lengua extranjera. Su 
participación fue notable y tenían muchas ganas de expresar sus ideas a nivel 
oral. 
Muy positivo también el hecho que se pudo comprobar la idea que tienen los 
teóricos con relación a que cuando se emplean  materiales, objetos cercanos 
a los alumnos como su ropa o sus juguetes, se despierta en ellos una 
motivación especial para interactuar en lengua meta.  
Entre los aspectos negativos encontramos que a pesar del interés y 
motivación de los alumnos, aún presentan muchos errores al expresarse 
oralmente, especialmente en lo referente a vocabulario y pronunciación. 
Hay algunos estudiantes que se sienten muy inseguros y no se atreven a 
participar por temor a la burla de sus compañeros. A pesar de que se trató de 
que todos participaran, por cuestión de tiempo no fue posible. 
Se debe corregir el factor tiempo en el desarrollo de las aplicaciones pues 
algunos estudiantes pudieron participar de la actividad. En la clase siguiente 
se dará participación a los alumnos que no alcanzaron a participar. Se 
corregirá a los alumnos en cuanto a los problemas de pronunciación y 
vocabulario, para tratar de que empleen menos tiempo en sus intervenciones. 
Se concientizará a los estudiantes para que no  hagan burlas a sus 
compañeros y les permitan sentirse seguros a la hora de participar.   
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8.4.2 Taller No. 2 “Soy un juguete de Andy” 
 
Momento: PROYECCIÓN DE LA ESCENA. 
Tipo de Video: Fragmento película” Toy story” 
Descripción: La escena con la cual se trabaja durante la proyección de la 
película será el momento en el cual los juguetes de Andy conocen al nuevo 
miembro de la familia de juguetes. 
Objetivos:  
• Practicar algunas estructuras básicas en presente simple, mediante los 
diálogos que se   establecen  durante la película, especialmente los saludos.  
• Identificar  las diferentes reacciones, actitudes  y sentimientos que se 
generaron en los estudiantes a partir de la proyección de la misma 
Recursos: DVD, Película, Aula Múltiple, Guía para completar.   
 
Metodología: 
En este momento del taller No. 1, se utilizarán algunas escenas de la película 
para trabajar la habilidad de escucha  respecto a los diálogos que establecen 
algunos personajes de la película  y además se identificarán algunos ejemplos 
de pronunciación y entonación, de la siguiente manera: 
1. En el momento en que la escena se va a desarrollar, se le bajará el 
volumen a la película para que los estudiantes se concentren en expresiones 
faciales, movimientos corporales etc., que expresan los protagonistas dentro 
de la misma.  
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2. Luego, se le preguntará a los estudiantes sus opiniones sobre lo que ellos 
consideran que  está pasando en la escena, solo mediante la observación y no 
la escucha del dialogo.  
3.  Después de que los estudiantes compartan sus hipótesis respecto a lo que 
ellos imaginan que está pasando en la escena, se volverá a repetir la 
proyección de la escena pero ahora con los diálogos en volumen para que los 
puedan escuchar.  
4. En sus cuadernos, los estudiantes deberán escribir los saludos que 
alcanzaron a comprender en el momento en que se proyectó la escena con 
volumen.  
5. Se hará un collage en el tablero con los saludos que los personajes utilizan 
para presentarse a sí mismos que los estudiantes han comprendido durante la 
escena. Las palabras que fueron más escuchadas por los estudiantes se 
pondrán en color verde y las que se escucharon menos con rojo, con el fin de 
identificar algunos elementos en cuanto a vocabulario y la forma del presente 
simple: pronombre, verbo, adjetivo.  
6. Luego los estudiantes deberán escuchar una vez más la escena, pero esta 
vez deberán completar una pequeña guía sobre la parte en la cual el nuevo 
juguete se presenta ante los demás. 
Ejemplo:  
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7. Acto seguido, los estudiantes podrán compartir sus respuestas, leyendo el 
voz alta en dialogo que acaban de completar, mientras el resto de la clase 
puede ir comparando sus respuestas de igual manera.  
8. La escena se volverá a proyectar, pero esta vez los estudiantes ya deberán 
prestar atención al dialogo para que comparen sus respuestas con la guía que 
acaban de completar.  
9. Luego, se le pedirá a los estudiantes que se imaginen cada uno como un 
nuevo juguete de Andy, cada uno deberá plasmar en una hoja blanca, la 
máscara del juguete que quieren ser y además deberá prepara una pequeña 
presentación en Ingles, teniendo en cuenta la escena que se mostró con 
anterioridad.  
10. Finalmente cada estudiante con su respectivo diseño deberá mostrar su 
juguete y leer la presentación del mismo para compartirla con el resto de sus 
compañeros  
 
DESARROLLO DE LA ACCIÓN: TALLER NO. 2  
Dentro de la realización del taller que consistía en la proyección de un 
segmento de la película Toy Story,  se evidenciaron varios aspectos positivos, 
como el hecho que los alumnos llegaron muy motivados y atentos y prueba de 
ello eran las risas y la alegría expresada durante esta proyección. 
El hecho de tener que interactuar mediante una película de su agrado hizo que 
los estudiantes quisieran expresar así fuera por lo menos alguna palabra en 
inglés. Indudablemente muy positivo el hecho de poder contar con los 
elementos audiovisuales necesarios y con el espacio en donde reunirnos a 
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disfrutar de esta proyección, lo que permite que los alumnos practiquen 
mediante los sentidos de la vista y el oído. 
Se sucedieron también algunos aspectos negativos como el hecho de que al  
trabajar la pronunciación y la entonación, con base en la escena, los alumnos 
pronunciaban los sonidos vocálicos como si fueran en lengua materna. 
Igualmente cuando se les pidió que personificaran un nuevo juguete de  Andy, 
algunos de ellos presentaron problemas de inseguridad y no se sintieron 
capaces de hablar frente a sus compañeros. Tienen también muchos 
problemas cuando se les pide que se presenten y hablen de sí mismos, es 
indudable que el tiempo sigue siendo corto para lo que se necesita. Seguimos 
trabajando y en general mejoramos un poco. 
Se hace necesario trabajar la parte de confianza y autoestima con ellos. Es 
evidente que como ellos no tienen posibilidades de practicar, bien por falta de 
ambiente propicio o por miedo, esto va generando demasiado temor e 
inseguridad en algunos de ellos y por lo tanto su nivel de expresión oral es 
muy deficiente.  
Se debe hacer mayor énfasis de igual manera en el aspecto disciplinario  a la 
hora de hacer la proyección de la película, pues algunos estudiantes se están 
distrayendo constantemente y ocasionan algunas interrupciones que 
incomodan al resto de sus compañeros.  
Este aspecto actitudinal debe tenerse en cuenta para la aplicación del próximo 
taller  pues es necesario que los estudiantes comprendan la importancia del 
respeto a la hora de observar la película, para que los próximos talleres se 
puedan desarrollar con mayor dinamismo y sin gastar tiempo.  
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8.4.3. Taller No. 3 “Happy birthday!” 
 
Momento: POST- PROYECCIÓN DE LA ESCENA 
Objetivos: 
• Crear un ambiente más familiar en la clase que les permita sentir una mayor 
motivación por expresar oralmente sus ideas en inglés, mediante el uso de 
objetos más cercanos a su vida cotidiana. 
• Hacer descripciones de acuerdo a la apariencia  física, teniendo en cuenta  
colores y  formas de los propios  juguetes de los estudiantes. 
•  Incentivar la imaginación y la creatividad de los estudiantes permitiéndoles 
crear nuevas situaciones comunicativas  (una fiesta de cumpleaños), con sus 
propios juguetes y los que aparecen en la película. 
Recursos: Ponqué de fiesta, gorros, papel de colores, bombas, reproductor de 
sonido y un juguete preferido (que el maestro le pedirá a los estudiantes que 
traigan desde sus casas). 
Metodología: 
Teniendo en cuenta que una de las primeras escenas de la película se 
desarrolla en una fiesta de cumpleaños en la cual, el niño protagonista recibe 
un regalo muy especial. A continuación vamos a celebrar la fiesta de 
cumpleaños de uno de los estudiantes del salón de clases, para crear un 
contexto real, en donde los niños se sientan incentivados para la interacción 
comunicativa.  
1. La fiesta de cumpleaños no será organizada por el profesor, todos los 
estudiantes deben contribuir a la planeación y ejecución de la misma, así que 
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todos deben dar su opinión respecto a los colores de las bombas, las formas 
con las que podemos decorar el salón etc.  
2. Todas estas opiniones deben ser valoradas por todos los estudiantes en 
una mini discusión en la cual todos tendrán la oportunidad de dar su punto de 
vista referente a la planeación de la fiesta de Andy. El maestro puede dar un 
ejemplo de cómo comenzar a dar un punto de vista en Ingles. 
3. Después de esta breve discusión, manos a la obra. Un grupo de  
estudiantes debe ayudar a recortar las figuras de colores que se acordaron 
para decorar la fiesta de Andy, mientras que el otro grupo debe organizar el 
salón de la manera más acorde para una fiesta.  
4. Luego de que todo esté preparado, es hora de comenzar la fiesta. Lo 
primero que haremos será  interpretar la canción de feliz cumpleaños “happy 
birthday to you” con el fin de incentivar la expresión oral  y mejorar la 
pronunciación a través de una canción. 
5. Luego de ensayar y practicar la canción, continuaremos recreando la fiesta     
de Andy y vamos a utilizar los juguetes para que los estudiantes interactúen 
entre ellos con base a un pequeño dialogo que ya se ha preparado con 
anterioridad con algunos simples estructuras: 
Ejemplo:  
Hello! 
What is your name? 
My name is  Camilo 
Do you know Andy? 
Yes / no  
Are you enjoying this party? 
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Yes/no 
What is the name of your toy? 
His / her name is Teddy 
Los estudiantes tendrán en una hoja de papel estos simples saludos y 
comandos para que puedan practicarlos, mientras interactúan con los otros 
invitados de la fiesta.   
6. Finalmente , los estudiantes deberán darle vida a su propio juguete para 
poder expresar sus opiniones respecto a los verdaderos juguetes de Andy que 
aparecen en la película , respondiendo algunas preguntas simples acerca de 
sus gustos y preferencias en relación  a varios aspectos como por ejemplo:   
What is your favorite character? 
What kinds of colors/ shapes do you like? 
Luego que el profesor ha dado un modelo de preguntas y respuestas respecto 
a la fiesta de cumpleaños, los estudiantes pueden contestar las mismas de la 
manera que deseen, siguiendo al principio el patrón practicado por el profesor 
para que se vayan familiarizando con la estructura. 
 
DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: TALLER NO. 3 
Por tratarse de una fiesta de cumpleaños organizada por ellos mismos, donde 
ellos eligieron los colores, las bombas y como decorar el salón, la participación 
en general fue excelente. Es cierto que se ha mejorado positivamente en la 
participación de los estudiantes en la construcción de los diálogos. Positivo 
que aun cometiendo errores se animan a intervenir y se atreven a exponerse 
ante sus compañeros, esto es un gran avance. 
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La interacción mejoró notablemente y aunque fuera con frases cortas, todos 
trataron de participar e interactuar en la actividad. Y tratando de felicitar a la 
compañera que cumplió años, en inglés como había sido el compromiso. Es 
muy positivo el avance en ganancia de confianza, la gran mayoría participó y 
lo hizo con lujo de detalles. 
Es cierto que aún se presentan problemas para que todos los alumnos 
participen con propiedad y logren disminuir el miedo para expresar sus ideas 
con claridad, pero el número es cada vez menor. Algunos recurrieron en algún 
momento a la lengua materna, pero el hecho de haber tenido los diálogos 
preparados con anticipación, ayudó a la ganancia de confianza.  
Por mejorar, indudablemente que queda labor por hacer en cuanto a la 
habilidad para expresarse en lengua meta y  practicar los diálogos, para que 
vayan tomando confianza de que el idioma inglés es una herramienta en 
tiempos de apertura. Insistir todos los días en el respeto que merecen las 
personas a ser escuchadas y a no burlarse de ellas cuando se equivoquen. 
Cuando aprendemos todos somos susceptibles de  cometer errores. 
El temor y la inseguridad que hacía que algunos no fueran capaces de 
pronunciar ni siquiera una palabra, no se ha vencido, pero se le ha recortado 
terreno, esto debe ser prioritario para las próximas aplicaciones.  
De igual manera se debe recalcar que los problemas de indisciplina que se 
presentaron en el taller de proyección anterior, disminuyeron 
considerablemente teniendo en cuenta que este taller se tenía penado 
inicialmente con una situación comunicativa más predecible , pero que optó 
por hacer una actividad más dinámica y cercana a la realidad de los 
estudiantes a través de esta fiesta de cumpleaños, lo que permitió que los 
estudiantes se sintieran más activos que en el pasado taller de proyección de 
la escena.  
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8.4.4 Taller No. 4  “Bienvenidos a Rio” 
 
Momento: PRE-PROYECCIÓN DE LA ESCENA 
Objetivos: 
• Presentar a los estudiantes la ciudad principal donde se desarrolla la 
película (Rio de Janeiro), su cultura, comidas típicas, vestuario, especialmente 
su celebración más importante, el carnaval de Rio.  
• Identificar y practicar el vocabulario respecto a los personajes más 
importantes de la película  y las características más relevantes de sus 
personalidades. 
• Reconocer las ideas que pueden inferir los estudiantes, respecto al 
contenido de la película, utilizando el tráiler de la misma como introducción a 
su proyección posterior.  
Recursos: Tráiler de la película, sala de informática,  Imágenes ilustrativas de 
la película. 
Metodología:  
En el salón de clases se montará una mini feria entre  todos los estudiantes en 
la cual, se  mostrará por etapas, las características más importantes de la 
cultura de Rio de Janeiro como su comida, vestuario, el carnaval de rio etc. 
Esto se desarrollará de la siguiente manera: 
1. Para la etapa de pre-proyección de la escena de la película, los estudiantes 
serán organizados por grupos de trabajo parta preparar la tarea que se 
evidenciara finalmente en la etapa de post-proyección de la escena. 
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Cada uno de ellos tendrá una tarea específica en la cual se encargaran de 
consultar uno de los aspectos importantes de la cultura de la ciudad 
protagonista del filme: (comida, vestuario, música, fauna y clima). 
2. Luego los estudiantes serán llevados a la sala de sistemas donde tendrán la 
oportunidad de observar  el tráiler de la película, para introducir a los 
estudiantes de forma general, la temática del filme y reconocer el interés que 
despierta el tráiler para verlo. 
3. Después, los estudiantes deberán entregar un collage, dibujando los 
aspectos que más les llamaron la atención del tráiler, los animales, los 
espacios, los colores o los momentos más impactantes del tráiler deben estar 
plasmados en el collage. 
4. Cada grupo deberá exponer al resto de sus compañeros, cada collage que 
hicieron, teniendo en cuenta los aspectos que más les impactó del tráiler. Para 
esta breve presentación, los estudiantes utilizarán un esquema de exposición 
informal, en el cual solo deben expresarse de forma sencilla  
5. Finalmente, los estudiantes podrán terminar de hacer su consulta, revisando 
videos en internet y consultado paginas  en la web respecto a las 
características propias de la ciudad de Rio y el carnaval.  
 
DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: TALLER No. 4 
En el desarrollo de este taller se presentaron varios aspectos positivos como 
el hecho de que los estudiantes se hubieran interesado por investigar 
aspectos importantes del Brasil, como su cultura, fauna, gastronomía, clima, 
música, etc. A la hora de ver el tráiler de la película que hace referencia a Rio 
de Janeiro, mostraron mucho esmero en realizar el collage y hacer lo mejor 
posible para su exposición ante el grupo. Es indudable que este tipo de 
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actividad capta la atención y el interés de los alumnos y se constituye en una 
buena herramienta de trabajo. 
Entre los aspectos negativos a resaltar, se sigue notando dificultad para la 
expresión oral en lengua meta. A pesar del interés mostrado por los alumnos 
aún son evidentes los problemas en pronunciación y en la construcción 
sintáctica de oraciones.  
Durante la presentación de los collage se hizo evidente que al comunicar sus 
enunciados se presentaran silencios prolongados que impedían el desarrollo 
progresivo de la actividad. Es notoria la inseguridad y el nerviosismo de tener 
que enfrentar la interacción en una lengua distinta a la materna. 
Se tiene claro que para mejorar los aspectos negativos, se requiere  reforzar 
con ejercicios que involucren la pronunciación correcta, además de tratar de 
involucrar con mayor frecuencia a los estudiantes que presentan mayor grado 
de inseguridad, con el fin de que vayan perdiendo el miedo en sí mismos. 
También se hace necesario seguir trabajando en los aspectos gramaticales y 
lograr avances en la construcción sintáctica de las oraciones. Para este taller 
se presentaron cambios en cuento al uso de otros materiales audiovisuales 
disponibles en la institución educativa y que no se habían utilizado en talleres 
anteriores con el fin de hacer que el desarrollo de los mismos  no se haga de 
forma tan monótona en el mismo salón de clases.  
Para esto también se tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes, los cuales 
manifestaron en el anterior taller que podríamos hacer uso del aula de 
sistemas para cambiar el espacio de aplicación de los mismos. Los 
estudiantes contribuyeron de igual manera para que el desarrollo d este taller 
se hiciera de forma diferente en cuento al espacio y los materiales utilizados 
como el computador y el tráiler de la película, para crear un pensamiento más 
propositivo de lo que podrá tratar la escena de la película que se proyectará 
en el próximo taller de proyección.  
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8.4.5 Taller No. 5 “Samba y carnaval” 
Momento: PROYECCIÓN DE LA ESCENA. 
Tipo de Video: Fragmento película” Rio” 
Objetivos: 
• Mostrar los aspectos relevantes de la fauna y la flora de la ciudad para 
practicar el vocabulario respecto a los animales y el clima. 
• Practicar la pronunciación de las vocales, utilizando la canción principal de 
la película. 
• Identificar los sentimientos y emociones que pueden mostrar los 
estudiantes, durante la presentación de la problemática de la trata 
indiscriminada de animales.   
Recursos: Aula múltiple, DVD, Fragmento de la película, material impreso para 
ejercicios.  
Metodología:   
A los estudiantes se les mostrará el fragmento de la película, en la cual varios 
animales se encuentran con sus manadas y cada una de ellas interviene en su 
respectivo turno para cantar la canción. La actividad se desarrollará de la 
siguiente manera: 
1. Antes de mostrar el fragmento de la película, los estudiantes serán divididos 
por “grupos de animales”, teniendo en cuenta los que aparecen en el 
fragmento de la película.  
Para la formación de los grupos podemos integrar a  los niños y niñas que 
presentan mayores dificultades en pronunciación con aquellos que presentan 
una mayor facilidad y los pueden ayudar con sus dificultades.  
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2. Cada grupo de animales deberá utilizar las máscaras que cada estudiante 
ya había creado anteriormente para representar la canción del fragmento de la 
película. 
3. Para dicha representación, los estudiantes deberán prestar atención a la 
pronunciación del coro que se les presenta y tendrán un tiempo prudente para 
ensayarla con sus grupos respectivos.  
4. La escena es proyectada la primera vez, con los subtítulos de la canción, 
para ayudar a los estudiantes con la letra de la misma. Luego, la escena es 
proyectada por segunda vez, pero ahora, los estudiantes deberán hacer un 
esfuerzo mayor por reconocer palabras que contengan  sonidos vocálicos en 
inglés. 
5. Estas palabras son puestas en un mapa de ideas, donde los estudiantes 
deben clasificar las palabras según sus sonidos vocálicos comunes. La 
palabras en donde se pueden pronunciar las letra a, e,  i, o y u.  
6. Luego se les pedirá a los estudiantes que clasifiquen esas mismas palabras 
según pertenezcan a la fauna y flora mostrada en el fragmento de la película. 
Si son animales, o plantas.  
7. A continuación, cada grupo de animales, tendrá un afiche en el cual 
deberán expresar sus diferentes emociones  e ideas respecto a la 
problemática de la violencia contra los animales que se evidencia también en 
la película. Estas emociones, deberán ser representadas por un dibujo hecho 
por el grupo, en el cual expresen sus emociones respecto a dicha 
problemática. 
8. Finalmente, cada grupo debe presentar su dibujo al resto de la clase, 
utilizando las clasificaciones de flora y fauna  que se pudieron hacer con la 
proyección de la escena, todos los miembros del grupo deben expresarse a 
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nivel oral, por esta razón, se les dará un tiempo determinado para preparar no 
solo el dibujo sino dicha presentación. 
DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: Taller No. 5 
Para resaltar en el desarrollo de este taller está el hecho que los alumnos se 
mostraron muy motivados durante la proyección del fragmento de la película, 
que tenía como eje fundamental la canción de la misma y que mostraba a 
varias manadas de animales cantando dicha canción. Durante esta proyección 
los alumnos contaban con los subtítulos y entonces podían ir leyendo las 
estrofas respectivas. 
Otro aspecto positivo es que se les hizo un segundo ejercicio donde los 
alumnos se centraron en una parte de la canción que se les asignó, pero ya 
sin los subtítulos, lo que les permitía centrarse en el sonido y la pronunciación 
y no tanto en la lectura. 
Como aspectos negativos se evidenció que los alumnos presentan algunas 
dificultades para identificar los sonidos vocálicos de la lengua inglesa y todavía 
los relacionan y pronuncian como lo hacen en lengua materna. 
También se hizo evidente el hecho de que la mayoría no pudo pronunciar 
correctamente muchas de las palabras que se escuchaban y que incluso se 
podían leer en los subtítulos de la película y en las estrofas que se les 
entregaron por escrito. Esto confirma que un problema fuerte en ellos es el 
miedo y la inseguridad para expresarse en lengua meta. 
Se hace por lo tanto necesario realizar ejercicios en los cuales los alumnos 
practiquen la identificación, el uso y la pronunciación de los sonidos vocálicos 
en lengua inglesa y así mismo seguir reforzando su autoestima y seguridad 
con ejercicios que obliguen a su interacción con el grupo.  
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8.4.6 Taller No. 6 “Salvemos a los animales” 
 
Momento: POST-PROYECCIÓN DE LA ESCENA. 
Objetivos: 
• Investigar las características y analizar las causas que ponen en peligro la 
vida de los animales en vías de extinción.  
• Practicar el vocabulario relacionado con los animales y el medio ambiente.  
• Lograr que los estudiantes reconozcan el uso apropiado del verbo “To can” 
tomando conciencia de lo que podemos hacer como seres humanos para 
salvar estas especies y acabar con el  sufrimiento que el hombre ocasiona a 
los animales. 
Metodología: 
1. Como feedback del taller anterior, los estudiantes serán divididos en grupos 
de trabajo, en los cuales sus miembros deberán discutir brevemente acerca de 
los personajes que más les llamó la atención en el taller anterior, cuando se 
proyectó la escena de la película.  
2. Esta breve discusión  entre ellos deberá desarrollarse en la lengua meta lo 
mejor que se pueda, teniendo en cuenta que en los talleres anteriores se les 
dio la herramientas léxicas y gramaticales para que lo puedan hacer.  
3. Al finalizar esta breve discusión entre los miembros de cada grupo, en la 
cual cada uno debe dar su punto de vista respecto a su personaje favorito, 
todos deberán llegar a un consenso sobre el personaje más impactante de la 
película, teniendo en cuenta especialmente sus características físicas y 
emocionales.  
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4. Luego, cada grupo debe hacer un dibujo, representativo del personaje y en 
el cual se identifiquen las  características que lo hacen tan especial o llamativo 
para ellos.  
5. Acto seguido cada grupo deberá elegir a un represéntate que exponga ante 
los demás el dibujo del personaje más impactante, presentando los rasgos 
físicos o emocionales más llamativos del mismo.  
6. A continuación se proseguirá con la actividad que tiene como fin la 
sensibilización frente al problema de la violencia contra los animales que se 
alcanzó a observar en la escena de la película. 
7. Cada estudiante pensará en una idea que él quisiera que se llevara a la 
práctica en su comunidad, barrio, escuela o casa y que esté dirigida 
específicamente a cómo proteger la vida de los animales. 
8. Esta idea de cada estudiante será plasmada por cada uno de ellos en un 
afiche, con texto en lengua meta o con dibujos, de forma que pueda ser  
comprendida por el resto de sus compañeros.   
9. Cada estudiante presentará y explicará al resto de los compañeros su idea 
para salvar a los animales a nivel oral, teniendo en cuenta el uso del verbo “To 
can”, para hacer referencia a aquello que podemos hacer para proteger a los 
animales,  en que consiste su idea para proteger la vida animal y los 
beneficios que traería a la naturaleza el llevarla a cabo. 
10. Una vez presentada la idea, el estudiante fijará el afiche con su idea 
en un espacio acondicionado para ello en el aula de clases y en el cual serán 
fijados todos los afiches elaborados durante la actividad y que se convertirá en 
el lugar donde los estudiantes podrán recordar sus ideas respecto a esta 
terrible problemática.  
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DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: Taller No. 6 
Durante la realización del taller un aspecto positivo fue la disposición que 
tuvieron los alumnos al momento de hacer un repaso de vocabulario y 
pronunciación de elementos de flora y fauna que aparecieron en el fragmento 
de la película. Fue muy positivo el interés que despertó en los alumnos, la 
problemática que se cierne sobre el medio ambiente y su protección.  
Este tema sensible para ellos les motivo a participar en la actividad y redundó 
en el progreso que mostraron algunos en cuanto a su participación y uso y de 
la lengua meta. El tema los conmovió mucho y como docente me generó gran 
satisfacción el saber que el uso de materiales audiovisuales les motiva a 
participar y a hacerse parte del problema. Es innegable el avance y progreso 
en algunos estudiantes. 
Como aspectos negativos pero en menor proporción que en talleres 
anteriores, son los errores que aún se presentan en pronunciación y 
gramática. Es cierto que se han notado avance en algunos alumnos y que 
estos errores son menos frecuentes, pero aún subsisten. 
Se hace necesario que para las clases previas a las aplicaciones de talleres 
se refuercen aspectos como la pronunciación y gramática, con el fin  de que al 
momento de desarrollar el taller este se haga de manera más  ágil y 
participativa. 
También se puede tomar como referencia a mejorar la selección de los temas, 
ya que se evidencia que cuando el tema conmueve y sensibiliza a los 
alumnos, su motivación para participar e interactuar con sus compañeros es 
mucho mayor y los resultados más positivos.   
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8.4.7 Taller No. 7 “Vivo en un planeta exterior” 
 
Momento: PRE-PROYECCIÓN DE LA ESCENA 
Objetivos:  
• Introducir a los estudiantes, los personajes,  espacios  y el contexto 
apocalíptico de la película, con el fin de incentivar un interés frente a la 
problemática del deterioro de la vida del ser humano en el planeta tierra.  
• Integrar las emociones y sentimientos de los estudiantes, para practicar los 
adjetivos en un contexto que les permita hacer un reconocimiento propio de 
sus sensaciones y sus pensamientos.  
• Reconocer las rutinas diarias para practicar la estructura básica del 
presente simple, haciendo uso dela imaginación y creatividad del estudiante.  
• Introducir a los estudiantes los elementos paralingüísticos que pueden 
ayudar a comunicar y comprender un mensaje y  que se van a evidenciar en la 
futura proyección de la película. 
Recursos: Presentación en power point, imágenes para exposición de los 
planetas del sistema solar, materiales para la representación del sistema solar 
en el salón de clases.  
Metodología:  
1. El salón de clases estará organizado como un mini sistema solar, en el cual  
se expondrán por parte del profesor algunas características básicas de cada 
planeta, que tiene una respectiva zona en el salón de clases.  
2. Los estudiantes podrán tomar apuntes de algunas de las características 
más importantes  de cada planeta, teniendo en cuenta las diferencias entre 
cada uno de ellos.  
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3. Luego de terminar esta breve presentación, todos los estudiantes 
terminaran en la zona del planeta tierra, en donde cada uno de ellos deberá 
pensar en la forma como ellos viven en este planeta y las cosas que hacen en 
él, ya sea en su barrio, en el colegio, con su familia, amigos etc.  
4. Después de esto, se le pedirá a los estudiantes que expresen de forma oral, 
la rutina diaria  que hacen en el planeta tierra. utilizando la estructura del 
presente simple que se ha visto en clases anteriores.  
5. Ahora, se le pedirá a los estudiantes que escojan el planeta favorito que 
más les gusto, diferente al planeta tierra y se dirijan  a la zona donde eta 
ubicado dicho planeta.  
6. Luego de que cada estudiante este ubicado en el planeta de su preferencia, 
se les pedirá a los estudiantes que piensen en la forma de vida que ellos 
llevarían en aquel planeta y los cambios que este estilo de vida generaría 
especialmente en su rutina diaria.  
7. Los estudiantes deben prepara un monólogo en el cual hagan uso de 
elementos tanto lingüísticos como paralingüísticos para expresar a nivel oral   
la rutina diaria que han creado a través de su imaginación y su creativa 
vivencia en otro planeta.  
8. Finalmente, cada estudiante debe presentar su monólogo, haciendo uso de 
la estructura comparativa en inglés para expresar los cambios entre su rutina 
diaria en el planeta tierra y su rutina diaria en el otro planeta de su escogencia.  
9. El monólogo, debe contener también la estructura básica del presente 
simple que se ha practica y desarrollado en clase respecto a la rutina diaria 
que desarrollan los estudiantes en su vida diaria. 
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DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: Taller no. 7 
Como aspectos positivos de este taller se mencionan la acogida que tuvo el 
tema entre los estudiantes y el interés que despertó en ellos la participación en 
el mismo. 
Con respecto a talleres anteriores donde se evidenciaban errores de 
pronunciación y gramática, este por el contrario se caracterizó por el 
dinamismo y la participación de los alumnos y se notó una gran mejoría en 
general al momento de la práctica a nivel oral.  
También estuvo muy bueno el balance en cuanto a pronunciación y gramática 
aspectos que mejoraron con respecto a talleres anteriores, esto gracias a que 
la temática de la rutina diaria se había practicado en clases anteriores. Es 
indudable que es notable el incremento de participación y seguridad que han 
adquirido muchos alumnos.   
Como aspecto negativo persiste el desarrollo discontinuo de la actividad 
debido al temor que algunos estudiantes sienten y que hace que  se cohíban 
al participar. 
Los cambios que se deben tener en cuenta para el próximo taller deben estar 
enfocados en seguir con la estimulación para la participación más activa de los 
estudiantes que aun presentan problemas a la hora de expresarse a nivel orla. 
Se trabajará más para lograr estimular a los alumnos a participar, a vencer el 
temor y a que entiendan que solo la voluntad de ellos, hará posible su  
progreso y el logro de los objetivos propuestos.  
Es importante además el realizar ejercicios que aumenten su léxico en lengua 
extranjera, para que ellos vayan teniendo más herramientas a la hora de 
construir enunciados y comunicarlo a sus compañeros.     
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8.4.8 Taller No. 8 “Quiero ser humano” 
 
Momento: PROYECCIÓN DE LA ESCENA. 
Tipo de Video: Fragmento película” Wall-e” 
Objetivos: 
• Reconocer las emociones y formas de expresión no lingüísticas, que 
puedan enriquecer el contexto comunicativo de los seres humanos.  
• Practicar el uso correcto de adjetivos con relación  a los sentimientos 
transmitidos por el robot, para transmitir un mensaje significativo en un 
contexto comunicativo. 
• Lograr que los estudiantes identifiquen las sensaciones que expresa el  
extraterrestre y que las transmita al resto de compañeros, haciendo uso de la 
expresión oral. 
Recursos: Aula múltiple, DVD, Fragmento de la película, material impreso para 
ejercicios, cajas de cartón, materiales brillantes como papel aluminio 
 
Metodología:  
1. A los estudiantes se les mostrará el fragmento de la película,  en el cual se 
presenta una situación comunicativa especifica entre los robots protagonistas, 
que nunca interactúan a un nivel oral.  
2. A los estudiantes se les presentará una guía en la cual se presentan 
diferentes emociones y acciones  humanas, por medio de dibujos que ilustran 
cada una de ellas.  
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3. A continuación,  los estudiantes deberán identificar aquellas emociones y 
acciones que los personajes de la película tratan de expresar sin hacer uso de 
la habilidad de expresión oral. 
4. En esta guía, los estudiantes deberán encerrar las diferentes emociones 
que identifican en la escena, con diferentes colores (con azul las emociones 
que les gusta y con rojo las emociones con las cuales no se sienten 
identificados). 
5. Luego se hacer esta identificación, a los estudiantes se les presentara otra 
guía en la cual, se les presenta con dibujos la misma escena, sin ningún tipo 
de dialogo, tal y como aparece en la película.  
6. Ahora, se vuelve a proyectar la escena de la película, con el fin de que los 
estudiantes traten de captar nuevamente el contexto general de la situación 
comunicativa que se presenta entre los protagonistas. 
7. El profesor dividirá al grupo por parejas y le asignará a uno el rol de 
extraterrestre y al otro el rol de humano. Se creará un ambiente imaginario, en 
este caso la tierra,  en el cual convivirán los dos personajes. 
8. Los dos personajes interactuarán en ese ambiente y el extraterrestre por 
medio de gestos, muecas, etc., pero sin hablar, hará saber al humano como 
se siente y que le hace falta de su medio ambiente natural. 
9. El personaje de humano interpretará las sensaciones y emociones del 
extraterrestre y por medio de elementos lingüísticos, adivinará y  transmitirá  lo 
que quiere expresar el robot.  
10. El estudiante en el rol de ser humano, debe estar pendiente de lo que el 
estudiante en el rol de robot trata de expresar a través de los elementos 
paralingüísticos, con el fin de ayudar al robot a comunicarse con la lengua 
humana, haciendo uso de  la habilidad de expresión oral.  
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11. Ahora se invertirán los roles y serán los robots los que tendrán el poder de 
usar la habilidad de la expresión oral, para expresar sus sentimientos y 
pensamientos respecto a la idea de vivir en un planeta tan particular para ellos 
como lo es el planeta tierra. 
12. Mientras tanto, los estudiantes en el rol de seres humanos tan solo podrán 
hacer uso de elementos paralingüísticos para expresar lo que quieren 
comunicar a sus robots para que estos expresen sus gestos y movimientos a 
través de elementos lingüísticos  que permitan crear una interacción entre 
ellos. 
 
DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: Taller No. 8 
Es importante recalcar que es muy positivo que durante la realización de los 
talleres anteriores y de este, ha sido evidente el desarrollo alcanzado por cada 
uno de los estudiantes. Empezar de cero es decir del momento en que se 
evidenció que los alumnos no tenían ningún aprendizaje para lograr expresar 
siquiera una palabra en inglés y además encontrar que el nivel de inseguridad 
y timidez contribuía a complicar el problema, ver ahora como los estudiantes 
se motivan por medio de películas a participar a esforzarse por aprender a 
expresarse en una lengua extranjera es muy gratificante. 
El juego de roles que se hizo en este taller, donde ellos representaron a los 
personajes de la película, los motivó y los llevó a lograr un grado de 
participación como no la habían tenido antes. 
Como se les hizo un ejercicio por parejas, la mayoría participó activamente en 
la creación del diálogo y aunque lograron vencer en gran número la timidez, 
también es cierto que esta sigue siendo el aspecto negativo sobre el que 
habrá que trabajar. 
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Para mejorar se debe tener en cuenta que con estos talleres y este en 
especial se evidenció que si a los estudiantes se les crean los ambientes 
donde ellos se puedan distensionar, donde ellos puedan jugar a interpretar 
roles de sus personajes de películas favoritas que los motiven y los induzcan a 
expresarse en otra lengua, se podrán lograr avances en el fortalecimiento de 
la expresión oral en lengua extranjera. 
Siempre se podrá mejorar en léxico, en ejercicios de pronunciación y de 
construcción de frases, para que cada vez sea más frecuente el uso de la 
lengua meta por parte de los estudiantes y así ir logrando reducir la 
dependencia que aún se tiene de la lengua materna.  
Esto fue uno de los cambios que se pudo evidenciar a través del análisis y la 
aplicación de este taller con relación al pasado puesto que para este mismo se 
procuró un desarrollo completo de la clase en lengua extranjera, teniendo en 
cuenta el desarrollo no solo del aplicación como tal del taller sino de las 
interacciones entre los estudiantes a la hora de  
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8.4.9 Taller No. 9 “Discusión final” 
Momento: POST- PROYECCIÓN DE LA ESCENA. 
Objetivos: 
• Fomentar un acto comunicativo plurigestionado en el cual el estudiante 
tenga un rol activo y pueda hacer uso de los conocimientos lexicales, 
gramaticales, de pronunciación etc., que se han trabajado en clase.  
• Identificar los avances en cuanto al interés y la participación que los 
estudiantes demuestran la hora de expresarse a nivel oral respecto al impacto 
de  una película proyectada. 
• Crear un ambiente fluido, dinámico y menos predecible, que permita 
exponer al estudiante a una interacción comunicativa más compleja en donde 
debe estar atento y preparado a responder los cuestionamientos generados 
partir del mismo.  
Recursos: Salón de clases, mesa redonda, lápiz, cuaderno de apuntes.  
 
Metodología 
1.  Los alumnos se ubicarán en círculo, en el centro del aula de clase y 
mirando hacia el centro del círculo. 
2. Antes de comenzar con el debate final, se hará una breve actividad que 
servirá para recordar los acontecimientos y personajes más importantes de la 
película proyectada en el taller anterior.  
3. Esta actividad consiste en un pequeño juego de roles en el cual, los niños 
representarán  a Wall-e, el protagonista de la historia y las niñas harán el 
papel de Eva, su amor. La idea es que  los niños deberán asumir su papel y 
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reconocer los aspectos que más los caracterizan, al igual las niñas, quiénes 
deberán hacer el mismo proceso.  
4. Luego, el profesor les explicará que el debate público se hará sobre la 
película vista, sobre cualquier tema que tenga que ver con la misma y en 
lengua meta poniendo en práctica todo, lo visto en clase. 
5. El profesor comenzará el debate con algunas preguntas básicas sobre la 
película e igualmente escoge el estudiante que debe responderla en primer 
lugar, aunque todos pueden participar; esto con el objetivo de enfrentar de 
forma inmediata al estudiantes con una pregunta poco predecible.   
6. Los alumnos irán participando sobre el tema tratado, mientras el profesor va 
tomando nota de la habilidad de la expresión oral, el uso de elementos 
paralingüísticos, el vocabulario, estructura lingüística, etc., de cada uno de los 
estudiantes intervinientes. 
8. Se hará una conclusión del tema propuesto por el alumno, tratando que en 
la misma participe el mayor número de estudiantes y tratando que se genere 
una idea en consenso con todos. 
9. A continuación el profesor solicitará que se proponga otro tema sobre la 
misma película  y se desarrollará de la misma forma que el tema anterior. 
10. Al final se sacará una conclusión general sobre la actividad realizada y se 
hará un análisis de los errores cometidos durante la interacción del grupo, 
donde el profesor les explicará el porqué de dichos errores y la corrección de 
los mismos.    
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DESARROLLO  DE LA ACCIÓN: Taller No. 9 
Aspectos positivos en la aplicación de este taller, como por ejemplo el hecho 
de que los alumnos se hayan involucrado en el trabajo de expresar por medio 
de gestos y movimientos, las sensaciones y necesidades de diferentes seres 
que conviven en un espacio determinado. 
Este aspecto es muy positivo porque por medio del ejercicio, los estudiantes 
aprenden el uso de los elementos paralingüísticos como medio de 
comunicación y como ayuda para reforzar lo que en determinado momento 
pretenden comunicar. Pero lo más positivo de este taller es que el progreso 
fue muy evidente, todos mejoraron en el aspecto comunicativo, tanto en 
expresión oral como en elementos paralingüísticos y el hecho de expresarse 
por gestos y movimientos les hizo perder timidez e inseguridad y los desinhibió 
al punto de que la actividad resultó entretenida y estimulante. 
Otro aspecto positivo fue el de comprobar la importancia que tiene en el 
desarrollo de los estudiantes el juego de roles, que los hace tomar diversas 
posturas y aprender a mirar y respetar la posición del otro. Sin duda que esto 
los hizo reflexionar y ver la importancia que la comunicación tiene en sus 
vidas. 
Es de anotar que ya no hubo tantos aspectos negativos y que aunque se 
cometen algunos errores, es evidente el interés que tienen los alumnos por 
mejorar, por participar y por interactuar con sus compañeros. Esto redunda en 
lo que se notó, que fue una gran mejoría en la mayoría de los alumnos. 
Sin duda que el aprendizaje de una lengua tiene su grado de dificultad y esto 
hará que siempre haya cosas por mejorar y por corregir, pero es también 
cierto que por los logros alcanzados se puede evidenciar que se va por el 
camino correcto y que el uso de medios audiovisuales podría ser una 
herramienta para lograr avances en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
9.1 Evaluación de la acción 
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de las aplicaciones de la presente investigación efectuada con los 
talleres  finales de post-proyección de las películas seleccionadas. Aunque la 
aplicación de los talleres  fue implementada a  todos los estudiantes del grado 
402 de la institución educativa Antonio José de Sucre, para el análisis se 
escogió una muestra de 10 estudiantes.   
 
Esta evaluación y análisis de los resultados de la población muestra, fue 
efectuada a través de cinco categorías: fluidez y propiedad, vocabulario, 
pronunciación, aspectos gramaticales y elementos paralingüísticos. De igual 
manera, para el desarrollo se tuvieron en cuenta los diarios de campo de cada 
uno de los talleres aplicados con los estudiantes, en donde se hace una 
descripción de  lo sucedido y una reflexión posterior. También, se obtuvo un 
material fílmico de algunas de las aplicaciones hechas durante el desarrollo de la 
investigación, que da cuenta del desarrollo y desempeño de los estudiantes.  
 
Los resultados que se muestran a continuación, están organizados con el fin de 
brindar claridad frente a lo que se evaluó en cada una de las aplicaciones 
durante la fase de intervención. Primero, se definen los criterios evaluados en la 
categoría correspondiente, luego  se muestra una gráfica estadística del 
desempeño de los estudiantes en dicha categoría y se acompaña de un 
comentario del proceso de cada estudiante en la categoría correspondiente a la 
aplicación.  
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9.1.1 Primera aplicación película “Toy story”. (Anexo  C  y   D) 
 
 CATEGORIA 1: FLUIDEZ Y PROPIEDAD 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Comunicación efectiva y desarrollada sin ninguna 
interrupción 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Comunicación efectiva con algunos silencios e 
interrupciones                                        
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Intenta expresar algunas ideas, pero difíciles de entender                                                                                       
 
 
Gráfica 1  
 
- SUJETO ALCIRA (2,5): demuestra inseguridad a la hora de pasar al frente de la 
clase y presentarse ante los demás y existen muchas interrupciones y silencios 
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prolongados cuando habla en la lengua meta, lo que dificulta el entendimiento de 
lo que quiere expresar.   
 
- SUJETO ALFONSO (2,5): a la hora de interactuar con sus compañeros en la 
fiesta, no demuestra un discurso fluido, que se evidencia en las pausas 
constantes a la hora de expresar alguna idea a sus compañeros.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,5): puede interactuar con sus compañeros de forma 
progresiva,  responde a las preguntas que estos le hacen  de forma asertiva y no 
existen demasiados silencios en su desarrollo comunicativo.  
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,5): demuestra una gran seguridad a la hora de 
interactuar con sus compañeros y expresar sus ideas con la mengua meta, 
aunque presenta algunos silencios prolongados, no son constantes, ni 
interrumpe la comunicación con los demás.  
 
- SUJETO CRUZ (2,0): no puede interactuar con sus compañeros de forma 
constante ya que se evidencia una inseguridad en su discurso a la hora de hacer 
preguntas simples o responder las de los demás, lo que evidencia una ansiedad 
y una falta de propiedad respecto al manejo de la temática a  hora de 
comunicarse a nivel oral.  
 
- SUJETO PADILLA (2,5): la interacción con sus compañeros no es constante y 
aunque se esfuerza por expresar algunas ideas en la lengua meta, son difíciles 
de entender debido a los silencios constantes que caracterizan su discurso.  
 
- SUJETO PEREZ (3,0): demuestra un esfuerzo por tratar de comunicar sus ideas 
ante los demás y de interactuar en la fiesta , pero sus enunciados son 
extremadamente cortos, lo que impide que sus compañeros no comprendan del 
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todo lo que expresa, aunque la propiedad frente a la situación comunicativa y la 
temática se puede evidenciar.  
 
- SUJETO PEÑA (2,5): Sus silencios son constantes, aunque se esfuerza a la 
hora de interactuar con sus compañeros y trata de preguntas y responder a las 
preguntas de los mimos, aunque la comunicación se interrumpe pues el sujeto 
expresa más palabras sueltas que un discurso más completo. 
 
- SUJETO SANCHEZ (2,0): Sus silencios son constantes y tan solo es capaz de 
expresar algunas palabras en inglés, lo que dificulta el entendimiento de lo que 
quiere expresar en la lengua meta, esto demuestra que su propiedad a la hora 
de interactuar y hablar con sus compañeros esta influenciada por la inseguridad.  
 
- SUJETO VARGAS (3,0): Presenta seguridad a la hora de participar de la 
actividad haciendo uso de la lengua meta, pero el manejo de la temática del 
taller no es del todo evidente pues los silencios son constantes y los 
movimientos con sus manos demuestran la ansiedad que siente a la hora de 
hablar en inglés.  
 
          Gráfica 2  
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Durante el desarrollo de esta aplicación, se pudo notar en esta categoría que los 
estudiantes aun presentan grandes problemas a la hora de expresar de manera 
fluida sus ideas en la lengua meta. Del total de 10 estudiantes  equivalentes al 
100 % de la muestra evaluada, el 40 % se encuentra en un desempeño medio, 
mientras que el 60 % están en un desempeño bajo;  esto se evidencia 
principalmente por los silencios prolongados y por las dificultades de expresión, 
esto hace que el entendimiento con el resto de sus compañeros se vea 
interrumpido constantemente. 
 Aunque los silencios no significan siempre que el estudiante no tenga fluidez y 
seguridad, en el desarrollo de esta aplicación se pudo evidenciar que a raíz de 
estos inconvenientes, la comunicación entre los estudiantes no se desarrollaba 
de manera continua.  
La falta de fluidez y de seguridad radica también por un problema de apoyo 
entre los estudiantes, que tienen la costumbre de burlarse de sus compañeros 
cuando cometen un error, lo anterior impide a los más tímidos puedan 
expresarse a nivel oral y las burlas entorpecen la continuidad total de la 
actividad.   
 
 CATEGORIA 2 : VOCABULARIO 
 
 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
El control del léxico es funcional para lo que quiere 
comunicar 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Utiliza léxico y expresiones entendibles, con interferencias  
de la lengua materna    
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BAJO (2,9 – 1) 
 
Posee un mínimo control del vocabulario que limita la 
comprensión                                   
 
 
          Gráfica 3  
 
- SUJETO ALCIRA (2,0): Maneja un vocabulario mínimo de la temática, lo que 
impide que pueda desarrollar una interacción comunicativa con sus compañeros, 
además utiliza constantemente la lengua materna para hacer referencia al 
vocabulario que se ha trabajado en la lengua meta. 
 
- SUJETO ALFONSO (3,0): aunque hace referencia a términos de la lengua 
materna durante la actividad, se nota que también tiene un vocabulario que por 
lo menos le ayuda a comunicar algunas ideas a nivel oral, pues su interacción 
comunicativa no se ve interrumpida por el léxico del español.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,9): demuestra un buen control del vocabulario visto en 
clases , lo cual lo lleva a desarrollar una buena interacción comunicativa durante 
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el desarrollo del taller , además antes de recurrir a la lengua materna , hace 
preguntas respecto a el vocabulario que puede utilizar para comunicarse en 
lengua extranjera cuando tiene dudas.  
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,5): el vocabulario que posee respecto a la temática de 
los colores , las formas y los saludos , le permiten interactuar de manera asertiva 
durante el desarrollo del taller y de la fiesta, aunque aún recurre a la lengua 
materna de forma periódica.  
 
- SUJETO CRUZ (3,0): el vocabulario que utiliza durante el desarrollo del taller le 
sirve para comunicar algunas ideas en inglés, pero recurre reiterativamente a la 
lengua materna y mezcla el léxico entre una lengua y otra indiscriminadamente. 
 
- SUJETO PADILLA (3,0): recurre de manera constante al léxico de la lengua 
materna, pero el manejo del vocabulario de la temática practicada en clase se 
hace evidente de manera positiva, ya que le permite comunicarse con sus 
compañeros y expresar ideas que son comprensibles.  
 
- SUJETO PEREZ (2,0): Su control del vocabulario en mínimo, lo que se 
evidencia en la indiscriminada mezcla que hace entre el léxico del español y del 
inglés, además el vocabulario que se ha trabajado en las sesiones de clase y en 
los talleres anteriores no se hace evidente a la hora de su interacción a nivel oral 
con el resto de sus compañeros.  
 
- SUJETO PEÑA (3,5): El uso del vocabulario en ingles le permite comunicar sus 
ideas, de tal manera que les son fáciles de entender al resto de sus 
compañeros, aunque una debe hacer uso de la lengua materna, este uso no es 
constante, ni repetitivo.  
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- SUJETO SANCHEZ (2,5): Hace uso indiscriminado de la lengua materna y de su 
léxico, lo que impide un desarrollo comunicativo constante entre este y sus 
compañeros, además impide la realización progresiva del taller, pues se le debe 
hacer constantes correcciones a la hora de hacer uso del léxico de la lengua 
meta.  
 
- SUJETO VARGAS (2,5): hace un uso constante de la lengua materna, y aunque 
se esfuerza por expresar algunas ideas en inglés , haciendo uso del vocabulario 
practicado en las clases, su desarrollo en el taller se ve influenciado por la 
mezcla del vocabulario entre el inglés y el español, lo que impide el desarrollo 
progresivo de su interacción comunicativa con los demás. 
 
 
 
Gráfica 4  
 
Lo que a esta categoría se refiere del total de 10 estudiantes evaluados que 
corresponden al 100% de la muestra, están solo un 10% se encentra en un 
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desempeño alto, un 40 % se encuentra en un desempeño bajo y la mayoría de 
los estudiantes equivalentes a un 50 % se encuentran en un desempeño medio. 
Los estudiantes aún presentan en su mayoría problemas para hacer referencia 
al léxico de la temática que se está trabajando con la película en cuanto a los 
saludos básicos, los colores, las formas y las características físicas de 
descripción. Esto no permite que la comunicación entre ellos se desarrolle de 
forma correcta, ya que impide la comprensión de lo quieren expresar, 
especialmente, porque aún deben hacer uso regular de vocabulario en la lengua 
materna pues su objetivo está más enfocado en  comunicar lo que quieren decir, 
y no tanto en el uso correcto de la lengua meta.  
El vocabulario expresado por los estudiantes aún se encuentra muy limitado en 
cuanto a su uso a nivel oral, pues aunque se ha estado trabajando en algunas 
sesiones de clase y actividades complementarias, a la hora de transmitir alguna 
idea haciendo uso  de las nuevas palabras se evidencia que no se han 
interiorizado.  
 
 CATEGORIA 3: PRONUNCIACION 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Patrones de pronunciación entendibles, que permiten 
comprender lo que expresa.         
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Pronunciación entendible,  con algunas mezclas  dela 
lengua materna        
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Predominio de sonidos de la lengua materna  en la 
pronunciación                                        
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Gráfica 5  
- SUJETO ALCIRA (2,0): Su pronunciación está influenciada de manera constante 
por los sonidos de la lengua materna y mezcla sus sonidos vocálicos con los de 
la lengua meta, lo que impide el entendimiento de que quiere expresar.  
 
- SUJETO ALFONSO (2,0): Es un caso muy similar al anterior, la mezcla de 
sonidos del inglés con el español es constante, y le cuesta articular algunos 
sonidos vocálicos en la lengua meta, pues los hace en referencia a la lengua 
materna.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,9): Se entiende la gran mayoría de su discurso, gracias a 
la buena pronunciación que demuestra a la hora de comunicarse con sus 
compañeros durante el desarrollo del taller, además,  sus compañeros le pueden 
entender con gran facilidad y tratan de imitar su forma de pronunciar. Hace 
referencia muy pocas veces a la lengua materna.   
 
- SUJETO CAÑAVERAL (2,0): La pronunciación de las letras, especialmente las 
vocales en español es la constante a la hora de escuchar sus intervenciones a 
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nivel oral, lo anterior impide el entendimiento completo de lo que dice e impide 
que su discurso tenga una constancia. 
 
- SUJETO CRUZ (2,5): A la hora de escuchar sus intervenciones a nivel oral, se 
puede entender, aunque con algo de dificultad, lo que quiere expresar, pero aun 
sus intervenciones están marcadas por los sonidos de la lengua materna.  
 
- SUJETO PADILLA (3,0): Mezcla la pronunciación de la lengua meta con la 
lengua materna, pero este mezcal no es constante sino que solo se da con 
lagunas palabras que contienen especialmente sonidos vocálicos. Pero lo que 
quiere expresar se puede entender y los errores de pronunciación no son tan 
influyentes a la hora de comprender el mensaje.  
 
- SUJETO PEREZ (3,0): Su mezcla de sonidos del español con el inglés es 
evidente en partes de sus intervenciones, pero no son el común denominador de 
las mismas, pero esta mezcla dificulta un poco el entendimiento de su mensaje 
oral. 
 
- SUJETO PEÑA (2,5): Su pronunciación no es clara y presenta muchas mezclas 
de sonidos del español cuando va a hablar en inglés, lo anterior impide que el 
resto de sus compañeros entiendan claramente lo que les quiere comunicar.  
 
- SUJETO SANCHEZ (3,5): Sobresale su buena pronunciación de algunos 
sonidos en ingles por encima de la recurrencia de algunos sonidos de la lengua 
materna, los cuales son escasos a comparación de la buena pronunciación de la 
lengua meta. 
 
- SUJETO VARGAS (3,0): durante desarrollo del taller, presentó una 
pronunciación que por lo menos no era difícil de entender para el resto de sus 
compañeros, aunque presenta todavía muchas intervenciones de la lengua 
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materna a la hora de expresarse a nivel oral en inglés. Lo anterior impide que es 
entendimiento parcial que se da tenga una continuidad durante sus 
intervenciones.  
 
Gráfica 6  
 En cuanto a esta categoría, del 100% total de la muestra , 10 % de los 
estudiantes se encuentra en un desempeño alto, mientras que un 40 % se 
encuentra en un desempeño medio y la mitad de ellos equivalente al 50% están 
en un desempeño bajo;  los estudiantes  presentan problemas de pronunciación 
que se caracterizan fundamentalmente por la recurrencia constante a los 
sonidos de la lengua materna. Aun ellos no prestan atención relevante a estos 
errores y aunque existe una corrección de los mismos, aun su pronunciación es 
más producto de la memorización de la palabra como tal, que de la 
concientización de la forma correcta de los sonidos de la lengua meta, lo que es 
algo común durante las primeras etapas de la adquisición de una lengua 
extranjera, puesto que al desconocer los sonidos de la lengua meta, se recurren 
a los del español como estrategia para no cortar el mensaje que se quiere 
transmitir.  
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Pese a que los estudiantes de la película se muestran interesados en la forma 
como se expresan los personajes de la película, aun les cuesta trabajo 
reconocer patrones de pronunciación que puedan seguir, aunque los tratan de 
imitar, es difícil que comprendan los sonidos que se mostraron en la escena para 
el desarrollo de la actividad.  
 
 CATEGORIA 4 : ASPECTOS GRAMATICALES 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Se expresa con claridad, utilizando correctamente la 
estructura y el orden de la palabras      
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Presenta algunos errores gramaticales y de orden de las 
palabras, pero el conocimiento de la norma es más 
memorizado 
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Errores graves en el uso de la norma que hace que la 
comprensión sea difícil                                                
 
 
Gráfica 7  
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- SUJETO ALCIRA (1,5): Presenta errores gramaticales que impiden el 
entendimiento claro y coherente de lo que quiere expresar en la lengua 
extranjera, especialmente a nivel sintáctico pues aun no reconoce el orden de 
los elementos en la oración  según su categoría gramatical. 
 
- SUJETO ALFONSO (3,0): Reconoce los elementos gramaticales de la estructura 
del presente simple que se utiliza en el desarrollo del taller, pero su 
reconocimiento es más memorizado que construido, lo que impide que pueda 
utilizar dicha estructura memorizada de manera más espontanea.  
 
- SUJETO  BAUTISTA (3,0): La norma la puede aplicar en algunos momentos de 
su intervención oral, pero  desconoce la categoría gramatical de los elementos 
que componen dicha estructura.  
 
- SUJETO CAÑAVERAL (2,5): No es capaz aun de expresarse frente a los demás 
y desconoce la forma como puede presentarse ante los demás, igualmente no 
puede hacer preguntas de forma clara pues no hace el uso correcto de los 
elementos gramaticales de la estructura interrogativa practicada en clases.  
 
- SUJETO CRUZ (3,0): puede hacer uso de la norma cuando esta interactuando 
con sus compañeros, pero se le dificulta la forma interrogativa simple a la hora 
de pregunta por el nombre o las preferencias de sus compañeros durante el 
desarrollo de la actividad.  
 
- SUJETO PADILLA (2,0): la aplicación de la norma practicada del presente 
simple a la hora de presentarse ante los demás y de interactuar con ellos , 
haciendo preguntas simples no es evidente y presenta errores al asemejar la 
norma a nivel sintáctico de la lengua materna  a la lengua meta. Lo anterior 
impide un desarrollo constante durante sus intervenciones orales. 
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- SUJETO PEREZ (2,5): presenta errores gramaticales y en el orden de las 
palabras que impiden el entendimiento del mensaje que quiere expresar, 
especialmente en la forma interrogativa, pues demuestra un desconocimiento a 
nivel sintáctico de la construcción de la forma interrogativa simple.  
 
- SUJETO PEÑA (2,5): presenta errores al asemejar la norma a nivel sintáctico de 
la lengua materna  al inglés, especialmente a la hora de hacer preguntas.  
 
- SUJETO SANCHEZ (3,0): aun presenta muchos errores a nivel gramatical y en 
el orden de los elementos lingüísticos a nivel sintáctico, pero demuestra un 
conocimiento de la norma que le permite formar y expresar enunciados que se 
pueden entender y permiten que la interacción con sus compañeros sea más 
constante.  
 
- SUJETO VARGAS (3,5): los errores a la hora de construir los enunciados que 
expresa en la interacción comunicativa con sus compañeros son evidentes, 
especialmente a nivel sintáctico y específicamente a la hora de hacer preguntas 
relacionadas con las preferencias de los demás estudiantes, pero lo que trata de 
expresar se puede entender con mayor facilidad  y puede presentarse y hablar 
de sí misma sin mayores inconvenientes. 
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Gráfica 8  
 
Del total de la muestra que equivale al 100%, el desarrollo de los estudiantes en 
esta categoría se encuentra dividido entre un 50% para los estudiantes con un 
desempeño medio y un 50% para los estudiantes que se encuentran en un 
desempeño bajo; se debe hacer la aclaración de que los estudiantes que se 
encuentran en el nivel medio no superan calificaciones por encima de 3 y solo 
uno obtiene un 3,5 ; lo que significa que muchos de ellos presentan menos 
errores que los estudiantes que están en un desempeño bajo , pero tiene aún 
varias dificultades en cuento al uso de la estructura.  
 La estructura como tal en cuento a la forma interrogativa y la afirmativa está 
comenzando a ser interiorizada por los estudiantes, pues muchos de ellos las 
pudieron utilizar de forma correcta, pero no de forma continua, ya que muchos 
cometían errores luego de haber utilizado bien la estructura anteriormente. Lo 
anterior es producto del proceso de memorización que están haciendo de la 
estructura, especialmente cuando la situación comunicativa es más predecible, 
pues algunos usan el mismo tipo de preguntas para entablar la conversación de 
forma conocida, lo anterior ocurre porque los estudiantes están más pendientes 
de la estructura memorizada  para responder o preguntar más que en lo que 
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realmente esta pasando en la interacción comunicativa. Así pues, su objetivo 
está  enfocado en no perder el hilo conductor de la conversación estudiada más 
que en los posibles cambios e improvisaciones que podrían surgir si esta misma 
estructura es olvidada y se debe recurrir a otro tipo de pregunta o respuesta en 
la interacción.   
 CATEGORIA 5 : ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Utiliza  elementos paralingüísticos  apropiadamente  pues 
ayudan a la interpretación de lo que quiere expresar. 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Utilización periódica de elementos paralingüísticos, que 
comienzan a interferir en la comprensión 
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Utilización excesiva  e inapropiada de gestos y 
movimientos que dan paso a la confusión.                                                                                                                                          
 
 
Gráfica 9  
 
- SUJETO ALCIRA (2,5): utiliza de manera excesiva gestos y señales con su 
cuerpo, que no están acordes con el mensaje que esta tratando de expresar a 
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nivel oral, lo cual hace difícil el entendimiento de sus intervenciones orales y 
confunde a los demás compañeros.  
 
- SUJETO ALFONSO (2,5): especialmente utiliza movimientos y gestos con 
partes de su cuerpo que interfieren en el entendimiento de lo que quiere 
expresara nivel oral y distraen la atención de los que escuchan sus 
intervenciones.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,0): utiliza elementos paralingüísticos como gestos en su 
rostro y movimientos del cuerpo que ayudan a comprender lo que quiere 
expresar a nivel oral, pero algunos de ellos son confusos y no están acorde con 
las ideas que trata de decir. 
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,5): los gestos que hace son de gran ayuda para 
comprender lo que quiere expresar oralmente y se convierten en una gran 
herramienta para los demás compañeros que tratan de comprender lo que dice.  
 
- SUJETO CRUZ (4,0): utiliza apropiadamente algunos gestos en su rostro que 
permiten contextualizar de una manera más eficaz el mensaje que trata de 
trasmitir a nivel oral  y estos gestos se convierten en un apoyo para que lo que 
quiere transmitir no se malinterprete por errores gramaticales y lexicales que se 
evidencian en lagunas de sus intervenciones.  
 
- SUJETO PADILLA (3,0): Utilización redundante de gestos que parecen 
reemplazar en un gran porcentaje al propio mensaje oral que trata de trasmitir en 
el desarrollo del taller, Aun así, se puede entender lo que quiere expresar 
oralmente, aunque se vale de muchos movimientos corporales que comienzan a 
interferir en la comprensión del mismo.  
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- SUJETO PEREZ (3,9): Se vale de algunos elementos paralingüísticos como 
movimientos y señales con sus manos, para referirse a objetos , colores y 
formas de los mismo que son de gran ayuda a la hora de entender lo que esta 
expresa a nivel oral y ayudan a llevar la interacción comunicativa de forma más 
continua.  
 
- SUJETO PEÑA (4,0): no hace un uso sobrecargado de gestos y movimientos 
corporales, y cuando utiliza alguno de estos realmente concuerdan con lo que 
eta expresando a nivel oral en inglés y ayudan al entendimiento del mensaje. 
Estos elementos paralingüísticos que utiliza no obstaculizan la interacción con 
sus compañeros y los ayuda a entenderse mutuamente. 
 
- SUJETO SANCHEZ (3,9): hace uso de gestos y expresiones con su rostro 
especialmente de forma acertada, y algunos movimientos con su cuerpo que 
permiten el entendimiento del mensaje que trata de transmitir. Estos gestos y 
movimientos jamás reemplazan a la expresión oral  sino que se convierten en 
una ayuda importante para acentuar el significado de algunas de las expresiones 
orales que usa en sus intervenciones.  
 
- SUJETO VARGAS (2,0): algunos gestos que usa parecen ser producto de la 
falta de conocimientos gramaticales, lexicales e incluso de la ansiedad por 
hablar a nivel oral, lo que hace que estos elementos paralingüísticos reemplacen 
su interacción oral con los demás compañeros, quienes parecen estar jugando a 
las adivinanzas, para tratar de relacionar lo mínimo de su discurso oral con los 
gesto que poca relación tiene entre ellos. 
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Gráfica 10 
 
Son  pocos los usos de elementos paralingüísticos durante el desarrollo de las 
actividades, en comparación a el uso de la lengua como tal a nivel oral, aunque el 
uso de los mismos es producto de la necesidad constante que sienten ellos para 
expresar lo que quieren, aun cuando no cumplan con la norma de la lengua 
extranjera. Muchos hacen uso de estos elementos como un juego de mímica, 
para que su inmediato interlocutor pueda comprender lo que no pueden decir a 
nivel oral, especialmente en le uso de vocabulario que desconocen.  
Pese a que la recurrencia a estos elementos paralingüísticos no es tan constante, 
la forma como los usan es efectiva pues se logra captar el mensaje o la idea que 
quieren transmitir, lo que hace funcional su uso para expresarse en la interacción 
comunicativa y les permite entender estos elementos como parte de la estrategia 
que pueden usar para dar a conocer su mensaje, aun cuando tengan problemas 
para expresarlo oralmente.  
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9.1.2 Segunda aplicación película “rio” (Anexo  E y  F ) 
 
     • CATEGORIA 1: FLUIDEZ Y PROPIEDAD 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Comunicación efectiva y desarrollada sin ninguna 
interrupción 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Comunicación efectiva con algunos silencios e 
interrupciones                                        
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Intenta expresar algunas ideas, pero difíciles de 
entender 
 
 
Gráfica 11 
- SUJETO ALCIRA (3,0): Su expresión oral aunque llega a ser efectiva, presenta 
algunas interrupciones y silencios, lo que dificulta su comunicación con los 
demás compañeros   
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- SUJETO ALFONSO (2,5): Se le dificulta hacerse entender en la lengua meta y a 
pesar de su esfuerzo no logra interactuar con la fluidez necesaria con sus 
compañeros.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,5): Interactúa en buena forma con sus compañeros y 
aunque por momentos se expresa con fluidez, aun presenta interrupciones y 
silencios durante el diálogo.  
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,5): Mantiene un diálogo fluido con sus compañeros, 
pero a pesar de que demuestra seguridad, todavía presenta pausas y silencios.   
 
- SUJETO CRUZ (3,0): Presenta dificultad para interactuar con sus compañeros. 
Aunque por momentos hace el esfuerzo para expresarse, todavía hace pausas y 
silencios. 
 
- SUJETO PADILLA (2,5): Se le dificulta expresarse con seguridad al interactuar 
con sus compañeros. Esta dificultad le ocasiona algún grado de ansiedad, 
impidiéndole responder o preguntar en lengua meta.  
 
- SUJETO PEREZ (3,0): Su expresión no es fluida a pesar que demuestra 
seguridad. Sus diálogos son cortos y aunque expresa algunas ideas, todavía 
presenta interrupciones y silencios.  
 
- SUJETO PEÑA (3,0): Presenta algún grado de inseguridad en el momento de 
interactuar con sus compañeros. Aunque con esfuerzo logra expresar sus ideas, 
aún hace pausas y silencios constantes. 
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- SUJETO SANCHEZ (2,5): Al interactuar con sus compañeros se basa en la 
pronunciación de palabras y no logra expresar frases con claridad. Hace muchas 
pausas tratando de buscar las palabras necesarias. 
 
- SUJETO VARGAS (3,5): Demuestra seguridad y ganas de interactuar con sus 
compañeros. A pesar de esto todavía hace algunos silencios y pausas al 
momento de expresarse. 
 
Gráfica 12 
 
En comparación con la aplicación anterior, se evidencia una mejoría porcentual 
que refleja un  progreso que los estudiantes han tenido en cuanto a la seguridad  
que demuestran a la hora de expresarse a nivel oral. En la aplicación anterior, 
en esta categoría los estudiantes que se encontraban en un desempeño bajo era 
de un 60%, mientras que ahora se encuentra este porcentaje en un 30%.Los 
que se encontraban en un desempeño medio aumentó en un 30 %, pasando de 
40% a un 70 %.  
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Aunque los porcentajes demuestran una mayor cantidad de estudiantes que 
tiene un desempeño medio en esta categoría de evaluación, la mejoría que 
muchos han demostrado, aunque  se puede  notar, les sirve para avanzar en 
cuanto a la escala de desempeños pero a su vez es mínima pues los silencios a 
la hora de expresarse en ingles aún son evidentes en la mayoría de ellos y las 
pausas que hacen durante el desarrollo de las actividades son constantes y 
repetitivas  todavía.  
 
 CATEGORIA 2: VOCABULARIO 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
El control del léxico es funcional para lo que quiere 
comunicar 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Utiliza léxico y expresiones entendibles, con interferencias  
de la lengua materna    
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Posee un mínimo control del vocabulario que limita la 
comprensión                                   
 
 
Gráfica 13 
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- SUJETO ALCIRA (3,0): Posee un vocabulario limitado de la lengua meta, lo que 
hace que la interacción comunicativa con sus compañeros sea difícil. Hace uso 
frecuente de la lengua materna. 
 
- SUJETO ALFONSO (2,5): Se le dificulta interactuar porque maneja muy poco 
vocabulario en lengua meta. Constantemente pregunta o hace referencia al 
tema, utilizando vocabulario en lengua materna. 
 
- SUJETO BAUTISTA (3,5): Maneja buen volumen de vocabulario en lengua 
meta. Interactúa con facilidad con sus compañeros y antes de recurrir a la 
lengua madre, trata de buscar el término apropiado en lengua meta.      
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,0): Aunque el vocabulario que posee  le permiten 
interactuar de manera efectiva durante el  taller, aún recurre a la lengua materna 
de forma periódica.  
 
- SUJETO CRUZ (3,8): Aunque en algunos casos hace referencia al tema en 
lengua materna, el vocabulario en lengua meta que utiliza durante el  taller le 
sirve para comunicar sus ideas con claridad. 
 
- SUJETO PADILLA (3,5): Expresa ideas que son comprensibles, lo que 
demuestra un buen manejo de vocabulario en inglés. A pesar de todo recurre 
por momentos a la lengua materna.  
 
- SUJETO PEREZ (3,5): Su control de manejo de vocabulario es aceptable, 
aunque en algunos casos hace mezcla de vocabulario en lengua madre y lengua 
meta  
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- SUJETO PEÑA (3,0): Si vocabulario en lengua meta le permite expresar ideas e 
interactuar con sus compañeros, sin embargo con frecuencia recurre al uso de 
palabras en lengua madre.   
 
- SUJETO SANCHEZ (2,0): Su léxico impide un desarrollo comunicativo constante 
con sus compañeros. Constantemente se le deben hacer  correcciones a la hora 
de hacer uso del léxico de la lengua meta.  
 
- SUJETO VARGAS (2,0): Utiliza constantemente la lengua materna aunque se 
esfuerza por expresar algunas ideas en inglés. Su expresión oral se ve 
influenciada por la mezcla del vocabulario entre el inglés y el español. 
 
Gráfica 14 
En cuanto a esta categoría se refiere, existe un leve retraso en cuanto al 
desempeño de los estudiantes puesto que en la aplicación anterior los 
estudiantes que se encontraban en un desempeño medio era de un 50 %, y los 
que se encontraban en un desempeño bajo era de un 40%: lo anterior se originó 
por la leve exposición que uno de los estudiantes tuvo al vocabulario de los 
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animales ,la fauna , la flora y el clima que se trabajaba en este taller ,debido a 
una falla de asistencia que le impidió desarrollar los ejercicios para 
contextualizar y practicar el vocabulario que se iba a utilizar; lo anterior le impidió 
desempeñarse como lo había hecho en la anterior aplicación en cuanto a esta 
categoría se refiere. 
Lo anterior es una clara evidencia  de lo necesario que es estar en contacto con 
el nuevo vocabulario de la lengua meta, pues solo la práctica del léxico en la 
lengua meta permite una interiorización del mismo.  En términos generales, los 
estudiantes aun muestran un uso restringido del vocabulario respecto a la 
temática de los animales y el clima que se trabajaron en  el taller. Muchos de 
ellos utilizan poco el vocabulario en la lengua meta y deben recurrir de manera 
constante a la lengua materna todavía, aunque se ha notado un cambio en 
algunos estudiantes en cuanto a la frecuencia con la que utilizan palabras en 
español, estas mismas aun caracterizan sus discursos.  
 
       • CATEGORIA 3: PRONUNCIACION 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Patrones de pronunciación entendibles, que permiten 
comprender lo que expresa.         
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Pronunciación entendible,  con algunas mezclas  dela 
lengua materna        
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Predominio de sonidos de la lengua materna  en la 
pronunciación                                        
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Gráfica 15 
- SUJETO ALCIRA (2,0): Su pronunciación es deficiente. Con frecuencia mezcla 
sonidos de la lengua materna y la lengua meta, lo que impide el entendimiento 
de lo que quiere expresar.  
 
- SUJETO ALFONSO (2,0): La mezcla de sonidos del inglés con el español es 
frecuente. Demuestra alguna inseguridad que le hace que al interactuar recurra 
a sonidos en lengua materna.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,9): Tiene buena pronunciación lo que hace que se 
entienda la gran mayoría de su discurso. sus compañeros le entienden con gran 
facilidad. Recurre pocas veces a la lengua materna.   
 
- SUJETO CAÑAVERAL (2,0): La pronunciación de vocales en español es la 
constante en sus intervenciones orales. No se le puede entender con claridad y 
su discurso se torna inconstante. 
 
- SUJETO CRUZ (2,5): Sus intervenciones orales se pueden entender, aunque 
con algo de dificultad. Su discurso está marcado por los sonidos de la lengua 
materna.  
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- SUJETO PADILLA (3,0): Aunque lo que quiere expresar se puede entender,  los 
errores de pronunciación  influyen a la hora de comprender el mensaje. Mezcla 
sonidos de la lengua meta con la lengua materna, 
 
- SUJETO PEREZ (3,0): La mezcla de sonidos del español con el inglés dificulta 
un poco el entendimiento de su mensaje oral, pero esta no es el común 
denominador en el mismo. 
 
- SUJETO PEÑA (2,5): Su pronunciación es deficiente  y mezcla sonidos del 
español cuando se expresa en inglés. esto impide que sus compañeros 
entiendan lo que él quiere comunicar.  
 
- SUJETO SANCHEZ (3,5): Tiene buena pronunciación y recurre poco a sonidos 
de la lengua materna, Su mensaje es entendible dada la  buena pronunciación 
de la lengua meta. 
 
- SUJETO VARGAS (3,0): Aunque presenta todavía intervenciones de la lengua 
materna a la hora de expresarse, su buena pronunciación a nivel oral en inglés, 
hace que pueda ser entendido por sus compañeros.  
 
Gráfica 16 
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En cuanto a la categoría de pronunciación se observa que la gran mayoría 
presenta un avance en cuanto a su capacidad para expresar correctamente sus 
enunciados. En comparación con la aplicación anterior, en la cual los 
estudiantes que se encontraban en un desempeño bajo era de un 50% y los que 
se encontraban en un desempeño medio eran de un 40%, en esta el desempeño 
bajo ha disminuido considerablemente en un 30% y el desempeño alto ha 
aumentado en un 10%. Esto se dio gracias a que se pudo trabajar con los 
estudiantes de manera más constante los sonidos vocálicos que se podían 
escuchar en la película; esta exposición a estos nuevos sonidos les permitió 
poder practicarlos de manera efectiva en sus internaciones orales.      
Aunque, vale la pena aclarar que  aun recurren  frecuentemente al uso de la 
lengua materna creando una mezcla entre idioma inglés y español, lo que impide 
que su compañeros entiendan lo que se quiere comunicar algunas veces. Los 
estudiantes están mejorando en cuento a este aspecto de la pronunciación 
debido a la apretura auditiva que se generó con la aplicación de los talleres y 
que permite  que ellos tenga más oportunidades de practicarlos.  
La gran dificultad en esta categoría, es el poco manejo que los estudiantes tiene 
respecto a los sonidos de la lengua meta, aunque vale la pena reconocer que la 
mejoría si es notoria a comparación con las primeras sesiones de clase pues ya 
algunos comienzan a reconocer la forma de pronunciar algunos sonido sin 
necesidad de preguntarle al docente en formación.   
 CATEGORIA 4 : ASPECTOS GRAMATICALES 
 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Se expresa con claridad, utilizando correctamente la 
estructura y el orden de la palabras      
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MEDIO (3,8 – 3) 
 
Presenta algunos errores gramaticales y de orden de 
las palabras, pero el conocimiento de la norma es 
más memorizado 
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Errores graves en el uso de la norma que hace que la 
comprensión sea difícil                                                
 
 
Gráfica 17 
 
- SUJETO ALCIRA (3,0): Aun no reconoce el orden de los elementos en la 
oración, comete algunos errores gramaticales que impiden el entendimiento 
claro  de lo que quiere expresar en la lengua extranjera. 
 
- SUJETO ALFONSO (3,5): Logra construir frases con buena estructura 
gramatical, pero basando su elaboración en el uso de elementos memorizados.  
 
- SUJETO  BAUTISTA (3,5): En la construcción de sus diálogos presenta algunos 
errores gramaticales, aunque aplica la norma en algunos momentos de su 
intervención oral.  
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- SUJETO CAÑAVERAL (2,5): Se le dificulta expresarse frente a sus compañeros. 
No hace uso correcto de los elementos gramaticales y no pone en práctica lo 
visto en clases.  
 
- SUJETO CRUZ (3,0): Aunque logra interactuar con sus compañeros, todavía 
comete errores gramaticales. Se nota que al desarrollar el taller recurre a lo 
memorizado, perdiendo espontaneidad en la actividad.  
 
- SUJETO PADILLA (2,5): Comete errores que le impiden interactuar y hacerse 
entender por sus compañeros. No logra darle el orden correcto a las palabras. 
 
- SUJETO PEREZ (3,5): Se esfuerza por ordenar correctamente las palabras y 
hacer una buena relación de la lengua materna hacia la lengua meta. Comete 
aún algunos errores gramaticales    
 
- SUJETO PEÑA (3,0): Trata de construir enunciados pero comete errores 
gramaticales y presenta errores en el orden de los elementos lingüísticos. Se 
nota que conoce la norma aunque se le dificulta su uso. 
 
- SUJETO SANCHEZ (3,0): Presenta dificultad para elaborar enunciados con 
orden lingüístico y comete algunos errores a nivel gramatical lo que ocasiona 
que la interacción con sus compañeros no sea tan constante.  
 
- SUJETO VARGAS (2,5): Al construir enunciados presenta muchos errores de 
orden lingüístico y gramatical. Se nota insegura al interactuar con sus 
compañeros, pero mejora al hablar de si misma. 
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     Gráfica 18 
 
En esta segunda aplicación se nota una mejoría en esta categoría  en comparación 
con la primera aplicación en la cual el desempeño de los estudiantes estaba 
dividido en un 50% entre los desempeños bajo y medio. Ahora vemos un 
crecimiento de un 20% en el nivel medio lo que hace que la mayoría de los 
estudiantes estén en un nivel medio. Lo anterior se puede explicar a raíz del 
conocimiento previo que tenían los estudiantes de la película que les permitió 
reconocer con mayor facilidad los personajes y la trama, así el uso de la estructura 
en presente simple para hacer descripciones y opinar sobre el problema del tráfico 
indiscriminado de animales se hizo de forma más efectiva, pues ya tenían un 
conocimiento previo de los diálogos.  
Aunque se presenta un avance de algunos de los estudiantes en cuanto esta 
categoría se refiere, evidenciado principalmente al uso correcto  de la estructura del 
presente simple para dar a conocer sus opiniones, muchos aun usan la estructura 
dentro de un contexto predeterminado con el cual se sienten más cómodos al no 
tener que enfrentarse a la improvisación de una interacción comunicativa normal, 
donde los interlocutores no necesariamente saben lo que el otro opina  del tema. 
Pese a esto, hay que reconocer que es un gran avance para muchos el poder 
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utilizar la estructura en situaciones como la anteriormente descrita, una razón más 
para aquellos que tienen inseguridad al hablar en inglés. 
En esta categoría el común denominador  es que la mayoría  de los estudiantes no 
logran construir frases con una buena estructura gramatical y cometen errores de 
orden sintáctico, dificultando la interacción con sus compañeros. Es de resaltar que 
en esta categoría no hubo ningún estudiante con desempeño alto, pero si un alto 
porcentaje en desempeño medio, lo que de todas maneras indica que se ha 
logrado un progreso.   
 CATEGORIA 5 : ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Utiliza  elementos paralingüísticos  apropiadamente  pues 
ayudan a la interpretación de lo que quiere expresar. 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Utilización periódica de elementos paralingüísticos, que 
comienzan a interferir en la comprensión 
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Utilización excesiva  e inapropiada de gestos y 
movimientos que dan paso a la confusión.                                                                                                                                          
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- SUJETO ALCIRA (2,5): El manejo de sus gestos y señales no se corresponden 
con los enunciados que trata de expresar, lo que dificulta el en entendimiento de 
los mismos. 
 
-  SUJETO ALFONSO (2,5): Su dificultad para expresar claramente los 
enunciados, hace que utilice  movimientos y gestos que distraen la atención de 
los que escuchan sus intervenciones.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,0): Aunque el manejo de algunos gestos y movimientos 
no se sincronizan con los enunciados, logra por momentos que sus compañeros 
comprendan  lo que quiere expresar a nivel oral. 
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,5): Sabe utilizar los elementos paralingüísticos    para 
que le comprendan  lo que expresa oralmente y los convierte en una fortaleza al 
momento de interactuar con los demás.  
 
- SUJETO CRUZ (4,0): Recurre frecuentemente al uso de gestos y movimientos, 
pero logra que estos se sincronicen con los enunciados que pretende expresar, 
mejorando la comprensión de sus compañeros. 
 
- SUJETO PADILLA (3,0): Aunque se puede entender lo que quiere expresar 
oralmente, hace un exagerado uso de gestos, señales y movimientos 
distrayendo por momentos la atención de sus compañeros.  
 
- SUJETO PEREZ (3,9): Logra una buena interacción con sus compañeros 
porque sabe utilizar los elementos paralingüísticos como una buena herramienta 
para hacerse entender por sus compañeros. 
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- SUJETO PEÑA (4,0): Expresa claramente el mensaje que pretende transmitir a 
sus compañeros sin recurrir al uso de elementos paralingüísticos y los pocos 
que utiliza coinciden con su enunciado.  
 
- SUJETO SANCHEZ (3,9): Aunque utiliza gestos y movimientos al expresar su 
enunciado, estos jamás remplazan el texto que quiere transmitir, pese a esto, 
logra una buena interacción con sus compañeros. 
 
- SUJETO VARGAS (2,0): Su dificultad para lograr elaborar enunciados hace que 
recurra demasiado a elementos paralingüísticos que no logran que sus 
compañeros entiendan lo que pretende transmitir. 
 
 
 
Gráfica 20 
A comparación de la primera aplicación, se evidencia un retraso en cuento a su 
desempeño puesto que, es de resaltar que solo el 10% de los estudiantes utiliza 
de buena forma los elementos paralingüísticos, pero así mismo el porcentaje de 
desempeño medio avanzo en comparación al anterior Lo anterior evidencia una 
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paradoja entre los resultados en esta categoría que en general parecen disminuir 
el comparación a la anterior.  Lo anterior se puede explicar puesto que para los 
niños fue un poco más compleja esta segunda aplicación, lo que generó que su  
expresión oral haciendo uso   de elementos lingüísticos no fuera tan efectiva y 
tuvieran que recurrir de manera constante a estos elementos para hacer llegar su 
mensaje.   
El problema no está tanto en el uso recurrente de estos sino en la forma como lo 
hacen que en muchos casos confunden y distraen a los interlocutores en vez de 
servirles como estrategia comunicativa para trasmitir  lo que querían expresar. Si 
bien es cierto que por momentos consiguen hacerse entender, lo común es que 
los diálogos se vean constantemente interrumpidos debido a la utilización errada 
de gestos y movimientos corporales que confunden en vez de ayudar entender lo 
que se quiere  expresar.  
 
9.1.3 Tercera  aplicación película “Wall-e” ( Anexo  G  y H ) 
 
 
• CATEGORIA 1: FLUIDEZ Y PROPIEDAD 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Comunicación efectiva y desarrollada sin ninguna 
interrupción 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Comunicación efectiva con algunos silencios e 
interrupciones                                        
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Intenta expresar algunas ideas, pero difíciles de entender                                                                                       
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Gráfica 21 
 
- SUJETO ALCIRA (3,5): El interactuar con sus compañeros le ha dado más 
seguridad y aunque todavía presenta algunas interrupciones y silencios, su 
expresión es ahora más fluida y la comunicación con sus compañeros ha 
mejorado notoriamente.    
 
- SUJETO ALFONSO (3,5): Presenta una gran mejora en la fluidez de su 
vocabulario y esto ha beneficiado el entendimiento con sus compañeros. Aún 
tiene algunas interrupciones para aclarar sus ideas, pero en general al 
interactuar con sus compañeros lo hace de una manera más segura. 
 
- SUJETO BAUTISTA (3,5): Mantiene una buena comunicación con sus 
compañeros, pero aún presenta algunas interrupciones y silencios al expresar 
sus enunciados. Su diálogo es fluido y puede mantener una interacción 
progresiva. Puede mejorar aún más.    
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- SUJETO CAÑAVERAL (4,0): Mantiene la seguridad a la hora de interactuar con 
sus compañeros y su interacción con ellos es buena. Sus diálogos en lengua 
meta son fluidos y progresivos aunque aún presenta algunos silencios e 
interrupciones   
 
- SUJETO CRUZ (4,0): Se evidencia su esfuerzo para mejorar su comunicación 
en lengua meta. Ha mejorado su interacción con sus compañeros. Ha adquirido 
más seguridad, mejorando su fluidez aunque aun presenta algunos silencios e 
interrupciones.   
 
- SUJETO PADILLA (3,5): Aunque podría mejorar aún más su fluidez en la 
expresión oral, se nota el esfuerzo para lograrlo. Ya no presenta los niveles de 
ansiedad que tenía y la interacción con los compañeros es mejor que antes, 
logrando mantener diálogos con menos silencios y pausas. 
 
- SUJETO PEREZ (3,8): Mantiene una buena seguridad al interactuar con sus 
compañeros. Ha mejorado la fluidez en su expresión oral y ahora logra mantener 
diálogos con enunciados un poco más largos. Puede mejorar aún más y evitar 
los silencios y pausas que todavía se hacen frecuentes.   
 
- SUJETO PEÑA (4,0): El esfuerzo que ha hecho por mejorar su expresión oral ha 
dado sus frutos y ahora puede interactuar con mayor seguridad con sus 
compañeros. Aunque logra que sus compañeros entiendan sus enunciados, 
presenta algunos silencios e interrupciones.    
 
- SUJETO SANCHEZ (3,5): El aumento de su seguridad y la disminución de la 
ansiedad han ayudado a que la comunicación con sus compañeros mejoren. Ya 
puede tener un mejor diálogo, logrando coordinar frases mas fluidas, aunque 
todavía presenta silencios y pausas constantes.  
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- SUJETO VARGAS (2,8): Ha perdido un poco de la seguridad que presentó en 
anteriores talleres. Esto le genera ansiedad y desconfianza, impidiendo que 
pueda interactuar con sus compañeros y haciendo que su expresión oral no 
tenga la fluidez necesaria.  
 
 
 
          Gráfica 22 
En esta categoría al comparar con las evaluaciones anteriores se logra observar 
que los estudiantes han tenido un progreso en cuanto a la fluidez y  propiedad 
para comunicarse en lengua meta, especialmente evidenciado en el porcentaje de 
estudiantes que se encuentran en un desempeño bajo que paso de un 60 % de la 
primera aplicación a un 10 %. Igualmente en el porcentaje de estudiantes en un 
nivel alto que paso de un  0% aun 30 %.  En este avance ha tenido que ver el 
nivel de seguridad y confianza que han venido ganando los estudiantes, 
permitiendo que sean capaces de interactuar más con sus compañeros, 
disminuyendo significativamente los silencios y pausas que interrumpían en casos 
anteriores  la comunicación.  
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Esto se ha logrado en gran parte por el interés que despierta en ellos la utilización 
de las películas para poder expresar sus ideas respecto a  lo que sienten cuando 
ven la proyección y se conectan con la trama de la escena. Se debe reconocer 
que las niñas estaban especialmente interesadas en participar, se podría creer 
que esto se dio debido a que la escena trataba de un episodio romántico entre los 
robots protagonistas. Una de las ventajas de esta película es que las emociones 
mostrada por los dos protagonistas son variadas y permiten integrar estas 
emociones para motivar la participación de los estudiantes y además genera una 
conexión más cercana entre la escena proyectada y los espectadores, quienes 
ven en esta escena una identificación con su propia realidad.  La seguridad ante 
todo ha sido un aspecto sobresaliente, especialmente en el desarrollo del mini 
debate en el cual los estudiantes participaron, mostrando confianza y manejo del 
tema que se estaba discutiendo y que tenía como eje principal a los dos 
protagonistas de la película.  
 
CATEGORIA 2: VOCABULARIO 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
El control del léxico es funcional para lo que quiere 
comunicar 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Utiliza léxico y expresiones entendibles, con interferencias  
de la lengua materna    
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Posee un mínimo control del vocabulario que limita la 
comprensión                                   
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       Gráfica 23 
- SUJETO ALCIRA (3,8): Ha mejorado la interacción comunicativa con sus 
compañeros. Aunque todavía utiliza la lengua materna para hacer referencia al 
vocabulario que se ha trabajado en la lengua meta, su esfuerzo por utilizar el 
vocabulario en lengua meta es evidente. 
 
- SUJETO ALFONSO (3,5): Su esfuerzo por aprender el vocabulario en lengua 
meta, le ayuda a comunicar sus ideas a nivel oral. Aunque todavía utiliza en 
ciertas ocasiones la lengua materna su interacción comunicativa con sus 
compañeros no se ve interrumpida.  
 
- SUJETO BAUTISTA (3,0): Mantiene un regular manejo  del vocabulario visto en 
clases, lo que le permite desarrollar la interacción comunicativa con sus 
compañeros. Aún mantiene dudas respecto al idioma  a utilizar y a pesar del 
esfuerzo podría mejorar más. 
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,8): La mejora en el manejo del vocabulario ha sido 
evidente, permitiendo que interactúe mejor con sus compañeros. Aunque aún 
recurre a la lengua materna de forma periódica, logra mantener un diálogo en 
lengua meta.  
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- SUJETO CRUZ (3,8): El vocabulario utilizado durante el desarrollo del taller le 
permite comunicar sus ideas en inglés, pero aún recurre a la lengua materna 
para hacerse entender. Podría mejorar mucho más, para evitar la mezcla de 
vocabulario de lengua materna y lengua meta. 
 
- SUJETO PADILLA (4,0): El manejo del vocabulario con referencia al tema 
practicado en clase ha mejorado con notoriedad, lo que hace que la 
comunicación con sus compañeros se desarrolle de manera positiva.   Todavía 
recurre al lenguaje en lengua materna.  
 
- SUJETO PEREZ (4,0): Aunque aún mezcla el léxico del español y del inglés, su 
vocabulario en lengua meta ha mejorado notablemente y esto se hace evidente 
a la hora de su interacción a nivel oral con el resto de sus compañeros.   
 
- SUJETO PEÑA (3,5): Mantiene el buen uso del vocabulario en ingles,  lo que le 
permite comunicar sus ideas, de forma que sean fáciles de entender por sus 
compañeros. Hace uso de la lengua materna, aunque este no es muy frecuente.  
 
- SUJETO SANCHEZ (2,5): Aunque ha mejorado un poco la interacción con  sus 
compañeros, aún no logra mantener una buena comunicación con ellos. El uso 
de la lengua materna todavía es muy frecuente y se le deben hacer muchas 
correcciones en su léxico.  
 
- SUJETO VARGAS (3,0): Ha mejorado su vocabulario aunque aún hace  uso 
constante de la lengua materna. Sus enunciados conservan  la mezcla del 
vocabulario entre el inglés y el español, lo que dificulta su interacción 
comunicativa con los demás.  
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Gráfica 24 
 
Se evidencia también el progreso en esta categoría logrando reducir el nivel de 
desempeño bajo y aumentado el desempeño medio. Los alumnos sienten más 
seguridad y se atreven a sostener diálogos utilizando el mayor vocabulario 
posible, aunque a veces optan por recurrir a la mezcla de inglés y español, ya 
tratan  de evitarlo al máximo cuando  se expresan en inglés. 
 
El hecho de utilizar películas animadas de su agrado los anima a participar en las 
actividades sugeridas, mejorando la interacción con sus compañeros 
interesándoles dar su punto de vista ante los demás, incrementando su 
implicación y pertenencia hacia la clase de inglés.  
 
Aunque su vocabulario aún es muy restringido, se debe valorar el esfuerzo y la 
mejoría que han demostrado en comparación de los primeros talleres donde el 
vocabulario era casi nulo. Ahora un saludo es respondido de forma correcta y una 
conversación simple y sencilla se puede empezar a entablar con muchos de ellos. 
Indudablemente, esta propuesta metodológica ha tenido que ver en este 
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progreso, pues gracias a ella el interés de los estudiantes por la materia ha 
incrementado y su participación es mucho más activa  y frecuente en las sesiones 
de clase.  
 
 CATEGORIA 3: PRONUNCIACION 
 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Patrones de pronunciación entendibles, que permiten 
comprender lo que expresa.         
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Pronunciación entendible,  con algunas mezclas  dela 
lengua materna        
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Predominio de sonidos de la lengua materna  en la 
pronunciación                                        
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- SUJETO ALCIRA (3,5): Su esfuerzo por mejorar la pronunciación en lengua 
meta ha sido evidente, pero aún sigue influenciada por sonidos de la lengua 
materna. Aunque logra hacerse entender un poco mejor por sus compañeros, le 
cuesta expresar sus enunciados de forma clara.  
 
- SUJETO ALFONSO (3,8): Su seguridad y autoestima han aumentado, haciendo 
que la interacción con sus compañeros sea mucho mejor. la mezcla de sonidos 
del inglés con el español ya no es tan  recurrente y se esfuerza por no utilizar 
sonidos vocálicos en la lengua materna.  
 
- SUJETO BAUTISTA (4,0): Mantiene la buena pronunciación y su buena 
interacción con sus compañeros. Se hace entender con facilidad y sirve como 
referencia  al resto de compañeros que tratan de imitar su forma de pronunciar. 
Recurre poco a la lengua materna.   
 
- SUJETO CAÑAVERAL (4,0): La mejora en sus intervenciones a nivel oral han 
sido evidentes. Se hace entender mejor por sus compañeros, lo que le genera 
mayor confianza al momento de expresar su discurso. Todavía utiliza la 
pronunciación de vocales en español. 
 
- SUJETO CRUZ (3,8): Se esfuerza a la hora de hacer sus intervenciones a nivel 
oral, logrando hacerse entender mejor por sus compañeros. Aunque en sus 
intervenciones todavía utiliza los sonidos de la lengua materna, esto ya no es tan 
frecuente.  
 
- SUJETO PADILLA (4,0): Ha ganado confianza y seguridad, logrando reducir la  
mezcla de la lengua meta con la lengua materna. Sus enunciados expresados 
se pueden comprender y aunque hay errores de pronunciación, no impiden para 
entender el mensaje.  
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- SUJETO PEREZ (4,0): Su esfuerzo por evitar la mezcla de sonidos del español 
con el inglés, redunda en la mejora del entendimiento de su mensaje por parte 
de sus compañeros. Y aunque esta todavía  se presenta en sus enunciados, ya 
no es tan constante. 
 
-  SUJETO PEÑA (3,5): Ha mejorado su pronunciación y se hace evidente su 
esfuerzo por evitar la mezcla de sonidos del español y el  inglés. Ha ganado en 
confianza y seguridad, logrando que el resto de sus compañeros entiendan lo 
que les quiere comunicar.  
 
- SUJETO SANCHEZ (3,5): Mantiene su buena pronunciación aunque aun recurre 
al uso de algunos sonidos en lengua materna. Su seguridad por el conocimiento 
de la pronunciación en ingles redunda en la buena interacción con sus 
compañeros 
 
- SUJETO VARGAS (3,8): Mejoró en su pronunciación lo que le facilita el hacerse 
entender por el resto de sus compañeros. Aunque todavía utiliza algunas 
intervenciones de la lengua materna, es evidente su mejora en la continuidad 
durante sus intervenciones.  
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En esta categoría se ha mejorado notablemente, al punto que no existen 
estudiantes en el rango de desempeño bajo y el desempeño alto esta en un 
porcentaje de 40% a comparación del 20 % de la anterior aplicación. El 
mejoramiento de la seguridad y la confianza en si mismos ha redundado en una 
mejor pronunciación, ya que los alumnos se atreven más a expresarse en  lengua 
extranjera sin  temor a ser sujeto de burlas, además porque éstas ya no se 
presentan de manera constante cuando algún estudiante comete errores. Es 
cierto que aun los estudiantes se expresan de manera interrumpida interrupciones 
puesto que aún es inevitable que recurran a algunos sonidos de la lengua 
materna y los pronuncien, pero estos no influyen en el éxito de la comunicación, 
además  la mayoría de los estudiantes  ya están recurriendo a las correcciones 
grupales en las cuales ellos mismos identifican los errores en pronunciación para 
corregir  a sus compañeros.  
Lo anterior permite que en las actividades para compartir opiniones como los 
debates, ya no se cometan tantos errores en pronunciación, lo que se traduce en 
el avance  que muchos han mostrado y lo que los ha llevado  a asumir un 
desempeño medio, lo cual es satisfactorio dentro del análisis del proceso que han 
llevado los niños con los talleres y las sesiones de clase.  
 
 
  CATEGORIA 4 : ASPECTOS GRAMATICALES 
 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Se expresa con claridad, utilizando correctamente la 
estructura y el orden de la palabras      
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Presenta algunos errores gramaticales y de orden de 
las palabras, pero el conocimiento de la norma es más 
memorizado 
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BAJO (2,9 – 1) 
 
Errores graves en el uso de la norma que hace que la 
comprensión sea difícil                                                
 
 
Gráfica 27 
- SUJETO ALCIRA (3,8): Ha mejorado en la construcción de oraciones dando un 
orden lógico a los diferentes elementos de la misma. Se esfuerza por no cometer 
errores gramaticales, tratando que los compañeros comprendan  lo que quiere 
expresar en la lengua extranjera. 
  
- SUJETO ALFONSO (3,8): Continúa mejorando en lo referente a la construcción 
de frases con buena estructura gramatical, logrando la comprensión por parte de 
los compañeros. Aunque trata de ser más racional, aún basa su elaboración en 
elementos memorizados.     
 
- SUJETO  BAUTISTA (4,0): Mejora en el manejo adecuado de la norma y la 
puede aplicar en algunos momentos de su intervención oral. Se esfuerza en 
aprender la estructura  gramatical y el orden correcto de los elementos que 
componen dicha estructura.  
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- SUJETO CAÑAVERAL (3,8): Va adquiriendo seguridad y esto le permite  
expresarse frente a los demás. Mejora en el uso correcto de los elementos en la 
estructura gramatical y se esfuerza por poner en práctica lo visto en el aula de 
clase.  
 
- SUJETO CRUZ (4,0): Mejora en el uso de la norma al interactuar con sus 
compañeros y evita cometer errores gramaticales al construir oraciones. Al 
interactuar con sus compañeros trata de ser más espontaneo, desligándose un 
poco de la memorización de conceptos.  
 
- SUJETO PADILLA (3,8): Ha mejorado en el asemejar la norma a nivel sintáctico 
de la lengua materna  a la lengua meta,  Logrando un mejor desarrollo constante 
durante sus intervenciones orales. Logra darle más orden a los elementos 
gramaticales al construir oraciones. 
 
- SUJETO PEREZ (3,5): Va ganando confianza y seguridad procurando construir 
oraciones en forma correcta  y logrando el entendimiento del mensaje que quiere 
expresar por parte de sus compañeros. Aun comete pequeños errores 
gramaticales. 
 
- SUJETO PEÑA (3,0): Aunque trata de poner en práctica lo visto en clase, 
presenta errores al asemejar la norma a nivel sintáctico de la lengua materna  al 
inglés. Comete algunos errores gramaticales al elaborar oraciones.  
 
- SUJETO SANCHEZ (2,8): Se le dificulta la interacción con sus compañeros 
porque aun presenta errores a nivel gramatical y en el orden de los elementos 
lingüísticos a nivel sintáctico, que hace que sus enunciados no sean 
comprendidos por sus compañeros.  
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- SUJETO VARGAS (2,8): A pesar de su esfuerzo, los errores en la construcción 
de los enunciados que expresa son evidentes, especialmente a nivel sintáctico. 
Su inseguridad y pérdida de confianza le impiden interactuar con sus 
compañeros.  
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La mejora en la categoría de aspectos gramaticales ha sido notoria, tanto que en 
el taller anterior no hubo porcentaje de desempeño alto y ahora este se ubica en 
el 20%.  El esfuerzo de los estudiantes por aprender la construcción correcta de 
oraciones y poner en práctica lo visto en clase, ha dado sus frutos y la gran 
mayoría de ellos logran elaborar sus enunciados cumpliendo un orden entendible 
de las palabras  y logrando el entendimiento de los mismos por parte de sus 
compañeros.  
 
Aunque se nota que algunos todavía están expresando más una estructura 
memorizada, esto no implica que los estudiantes no hayan avanzado el su 
desempeño en esta categoría. La mayoría todavía usan palabras del español para 
hacer referencia a objetos que no están tan cerca de su realidad, pero se pueden 
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comunicar con sus compañeros y ante todo pueden responder sencillamente 
preguntas hechas en  pequeños debates. El trabajo autónomo de estructuras 
gramaticales por parte de los estudiantes se ha visto también incrementado 
puesto que el uso de la estructura, especialmente la del presente simple para 
describir y para expresarse acerca de si mismo se evidencia sin necesidad de 
desarrollar laguna actividad específica al respecto, sino que ellos mismos están 
más interesados en hacer uso correcto de la misma, lo cual s evidencia en la 
práctica constante que hacen de la misma en clase.  
 
 CATEGORIA 5 : ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 
 
DESEMPEÑO 
 
CRITERIO 
 
ALTO (5 - 3,9) 
 
Utiliza  elementos paralingüísticos  apropiadamente  pues 
ayudan a la interpretación de lo que quiere expresar. 
 
MEDIO (3,8 – 3) 
 
Utilización periódica de elementos paralingüísticos, que 
comienzan a interferir en la comprensión 
 
BAJO (2,9 – 1) 
 
Utilización excesiva  e inapropiada de gestos y 
movimientos que dan paso a la confusión.                                                                                                                                          
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- SUJETO ALCIRA (3,5): Adquiere seguridad que le permite el uso de gestos y 
señales con su cuerpo, que se sincronizan con el mensaje que está tratando de 
expresar a nivel oral. A pesar de esto el uso de los mismos se puede considerar 
exagerado. 
  
- SUJETO ALFONSO (3,5): Ha mejorado en cuanto a la utilización de  
movimientos y gestos con partes de su cuerpo, logrando centrar más la atención 
de sus compañeros y haciéndolos más acordes a los enunciados expresados. 
 
- SUJETO BAUTISTA (2,5): A pesar de que por momentos logra hacerse 
entender por parte de sus compañeros, utiliza elementos paralingüísticos como 
gestos en su rostro y movimientos del cuerpo, que por momentos  son confusos 
y no están acorde con las ideas que trata de decir. 
 
 
- SUJETO CAÑAVERAL (3,8): Sus compañeros logran comprender lo que quiere 
expresar oralmente, ya que los elementos paralingüísticos utilizados son de gran 
ayuda y su buen uso los convierte en una herramienta al interactuar con los 
demás. 
 
- SUJETO CRUZ (4,0): Al expresar sus enunciados y transmitir sus ideas utiliza 
apropiadamente algunos gestos y movimientos, evitando distraer y confundir a 
sus compañeros y logrando interactuar de buena forma con ellos.  
 
- SUJETO PADILLA (4,0): Ha mejorado el uso exagerado de gestos y 
movimientos, capturando mejor la atención de sus compañeros y logrando la 
comprensión del mensaje oral que trata de trasmitir en el desarrollo del taller.   
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- SUJETO PEREZ (4,0): Continúa haciendo buen uso de algunos elementos 
paralingüísticos y convirtiéndolos en gran ayuda a la hora de lograr que le 
entiendan lo que expresa a nivel oral y mejorando la interacción comunicativa 
con sus compañeros. 
 
- SUJETO PEÑA (3,5): Los gestos y movimientos corporales concuerdan con lo 
que está expresando a nivel oral en inglés y ayudan al entendimiento del 
mensaje. Estos elementos paralingüísticos mejoran la interacción con sus 
compañeros y los ayuda a entenderse mutuamente. 
 
- SUJETO SANCHEZ (3,8): Logra una buena interacción con sus compañeros 
gracias al uso adecuado de  los elementos paralingüísticos. Estos gestos y 
movimientos le ayudan acentuar el significado de algunas de las expresiones 
orales expresadas.  
 
- SUJETO VARGAS (3,5): Ha ganado seguridad y confianza, logrando elaborar 
mejor sus enunciados y haciendo que recurra en menor cantidad a los gestos y 
movimientos, de los cuales abusaba en anteriores talleres. Mejoró la interacción 
con sus compañeros.  
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Otra categoría con mejora en sus resultados, donde el gran número de 
estudiantes han dejado de utilizar los gestos y movimientos de  forma exagerada 
y como excusa para no usar la lengua extrajera a nivel oral. . Lo cierto es que los 
elementos paralingüísticos son una herramienta para hacerse entender si se 
utilizan de buena forma y se logra hacer llegar el mensaje de forma correcta. El 
30% de desempeño alto y sólo el 10% de desempeño bajo, son la prueba de que 
los estudiantes están usando los elementos paralingüísticos más como una ayuda 
para expresar lo que quieren comunicar cuando no pueden hacerlo por medio del 
uso de la estructura o el léxico, ahora no se trata de una interferencia entre lo que 
podrían expresar a nivel oral. 
También existe un porcentaje de estudiantes que aun utilizan los gestos y 
movimientos corporales, acompañados de silencios prolongados que evidencian 
el desconocimiento  o el temor que sienten al expresar una idea oralmente en 
inglés y toman estos gestos como estrategias para darse a entender , lo que no 
es malo pues es un mecanismos que usamos para transmitir el mensaje , el 
problema se  presenta cuando estos gestos no son relevantes para el mensaje 
que quiere trasmitir y las ideas quedan vagas pues estos se convierten más en 
distractores , lo que sucede con algunos estudiantes.   
 
Pero en general, el avance ha sido significativo, pues la recurrencia a estos 
elementos se hace de forma más consiente, teniendo en cuenta que la película 
Wall-E  era ideal  para prestar atención a este tipo de elementos paralingüísticos 
al no tener diálogos entre sus personajes. Los estudiantes comenzaron a tomar 
conciencia del uso tanto lingüístico como no lingüístico para comunicarnos en una 
situación específica, lo que es un punto de partida que se podrá mejorar en 
futuras sesiones de clase.  
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En general, la aplicación de películas animadas para fortalecer la expresión oral 
de los niños del grado 402 fue de gran ayuda, teniendo en cuenta las ventajas 
que este tipo de materiales audiovisuales  tienen en cuanto a los movimientos, 
colores , trama y sonidos que permiten contextualizar situaciones comunicativas 
de forma más fácil y así poder utilizarlas mejor en el aula.  
 
Indudablemente, las películas son una gran fuente de motivación para los niños 
pues son su audiencia  principal y pueden funcionar tanto como estrategia para 
atraer el interés por la lengua meta como herramienta para incentivar la 
participación pues los niños se motivan mucho por expresar lo que opinan a partir 
de lo que ven y las emociones que esto les genera.  
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10. CONCLUSIONES 
 
La realización de este proyecto cumplió en gran medida con su objetivo general 
que consistía en fortalecer la habilidad de expresión oral en lengua extranjera 
dentro del aula de clase, puesto que la mayoría de los estudiantes mostraron 
mejoría respecto a su desempeño a la hora de expresarse  a nivel oral haciendo 
uso de la lengua extranjera durante el desarrollo de la actividades propuestas.   
La propuesta creada y desarrollada arrojó resultados  positivos frente a la 
utilización de películas animadas para fomentar y fortalecer la habilidad de 
expresión oral en lengua extranjera, ya que el uso de este tipo de materiales  
audiovisuales se convirtió en una gran fuente de inspiración para que los niños 
quisieran expresar sus emociones y sentimientos frente a lo que observaba en las 
escenas.  
El desarrollo del estudio teórico permitió reconocer el valor y la complejidad de la 
habilidad de la expresión oral en una lengua extranjera y además contribuyó  de 
manera significativa en la comprensión del mundo infantil, la visión de tienen los 
niños del mundo y la realidad y como esto puede contribuir a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el aula.   
Algunos estudiantes aun presentan falencias importantes en cuanto a la 
pronunciación, léxico y elementos gramaticales, lo que generó algunos retrasos 
en el desarrollo de los talleres propuestos y fomentó algunos problemas de 
indisciplina y burlas por parte de aquellos estudiantes que podían desarrollar las 
actividades con mayor facilidad.  
La habilidad de expresión oral en una lengua extranjera es muy compleja de 
desarrollar pues deben tener en cuenta diferentes aspectos, desde el uso de la 
norma de forma que pueda ser entendible hasta la pronunciación y los elementos 
paralingüísticos que ayudan a hacer llegar un mensaje al interlocutor. Esto 
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representó algunas dificultades a la hora de aplicar los talleres propuestos, puesto 
que no todos los estudiantes tenían el mismo desarrollo en estos aspectos, lo que  
impedía algunas veces desarrollar las aplicaciones de forma continua.  
El desarrollo de la presente investigación originó un intercambio de experiencias, 
recursos y estrategias que enriquecieron tanto la formación de los niños en cuanto 
a su habilidad de expresión oral como mi formación como futuro docente, que 
sabe que puede enriquecer sus clases de lengua extranjera, haciendo uso de 
materiales audiovisuales como las películas para fomentar la participación, el 
interés y la disposición de los niños frente a la clase.  
La participación de los estudiantes dio de forma continua, aunque se presentaron 
algunos problemas de indisciplina a la hora de proyectar la película, pues los 
gustos de los estudiantes son muy diferentes y aunque se trató de llegar  a 
acuerdos con la mayoría referentes a las películas que se debían usar, algunos 
no quedaron  a gusto con las elegidas y esto se veía reflejado en su 
comportamiento en clase.   
La utilización de películas en el aula de lengua extranjera fue un éxito en cuanto a 
la participación de los niños a nivel oral durante las aplicaciones y las sesiones de 
clase regulares, en donde también se evidenció un progreso frente al silencio 
característico de la población. Las películas se convirtieron, durante  el desarrollo  
de la aplicación, en uno de los  momentos más esperados por los niños, lo que 
permitió que su atención estuviera más centrada en el desarrollo de las 
actividades propuestas con base en estos filmes.  
Es importante resaltar que el trabajo con las películas en esta presente 
investigación permitió reconocer el valor  de la dimensión  afectiva en un proceso 
de enseñanza y aprendizaje, puesto que este tipo de material audiovisual genera 
emociones y sensaciones que motivan aún más a los estudiantes a participar, 
pues ellos reconocen sus propias vivencias y esto los ayuda a encontrar un 
verdadero motivo para expresar lo que opinan y piensan.   
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11. RECOMENDACIONES 
 
La utilización de películas en el aula de lengua extranjera no debe ser vista como 
una excusa para no preparar una clase, sino que se puede convertir en una 
oportunidad valiosa para que los docentes desarrollen  y planifiquen clases que 
salgan de la rutina y de lo común, enfocándose en la verdadera utilidad que la 
película escogida puede tener para el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
sus estudiantes; para esto los docentes deben asumir la tarea de escoger las 
películas y las actividades que quieren trabajar en el aula de manera consciente. 
Es fundamental para el uso de este tipo de materiales audiovisuales la 
planificación previa tanto de los objetivos a alcanzar, como de las etapas a 
proseguir y los materiales y equipos con los cuales se puede hacer la proyección 
de la película, con el fin de  no perder tiempo valioso que puede ser aprovechado 
por el docente para el desarrollo de  actividades con mayor frecuencia.  
Además, es importante tener en cuenta la opinión de las personas en cuanto a la 
utilización de materiales audiovisuales de este tipo, ya que el cine nos brinda  la 
posibilidad de encontrar una gran gama de posibilidades respecto a temáticas, 
tipos de películas, espacios, tramas etc., que pueden ayudar a crear espacios 
pedagógicos más interesantes para los estudiantes en las clases de lengua 
extranjera.  
La propuesta planteada en este proyecto investigativo fue diseñada para los niños  
de educación básica, pero puede ser adaptada para grados tanto inferiores como 
superiores, teniendo en cuenta que el trabajo que el docente debe hacer en la 
selección de las película y la forma para trabajarlas en clase debe realizarse  de 
manera consiente, para no caer en improvisaciones que perturben el camino que 
se quiere seguir en las sesiones de clase donde se utilicen.  
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Para que el trabajo tenga un mayor rendimiento en cuanto a tiempo se refiere, se 
sugiere explorar las películas por escenas, las cuales deben ser previamente 
observadas y detalladas por el docente para reconocer su verdadero potencial en 
las clases de lengua extranjera. Trabajar toda la película es posible si se tiene el  
tiempo para hacerlo, aunque es mucho más fructífero reconocer escenas 
específicas que permitan enfocar los objetivos del uso de dicha película para las 
clases.  
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ANEXOS 
    A. ANÁLISIS DE ENCUESTA (DIAGNÓSTICO) 
 
PREGUNTA # 1 
CONCEPTO: A la pregunta ¿Te gustan las películas o los videos animados?, los estudiantes podían 
escoger entre dos opciones de respuesta. De los 20 participantes equivalentes al 100% de los 
encuestados 19  estudiantes respondieron que si mientras que solo 1 respondió que no, lo que 
nos demuestra que entre la comunidad infantil las películas y los videos pueden ser de gran ayuda 
para motivar su proceso de aprendizaje. 
95%
5%
ALUMNOS
SI
NO
PREGUNTA # 3 
NOTA: PREGUNTA DE MULTIPLE RESPUESTA 
CONCEPTO: A la pregunta ¿Qué te gusta ver más?, los estudiantes tenían varias opciones de 
respuestas referentes a algunos medios audiovisuales. De los 20 participantes equivalentes al 
100% de los encuestados, los resultados finales fueron los siguientes:  
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42%
19%
19%
14%
6%
ALUMNOS
PELICULAS
V.ANIMADOS
V.MUSICALES
PROG. TV
OTROS
 
PREGUNTA # 4 
CONCEPTO: A la pregunta ¿Los videos y las películas son interesantes para ti?, los estudiantes 
podían escoger entre dos opciones de respuesta. De los 20 participantes equivalentes al 100% de 
los encuestados 18  estudiantes respondieron que si mientras que solo 2 respondieron que no, lo 
que nos demuestra que entre la población encuestada perteneciente al grado cuarto, las películas 
y los videos hacen parte de sus intereses. 
90%
10%
ALUMNOS
SI
NO
 
 
PREGUNTA # 5 
COPNCEPTO: A la pregunta ¿Alguna vez has visto videos o películas en las clases del colegio? , los 
estudiantes podían escoger entre dos opciones de respuesta. De los 20 participantes equivalentes 
al 100% de los encuestados 19  estudiantes respondieron que si mientras que solo 1 respondió 
que no, lo que nos demuestra que entre la población encuestada perteneciente al grado cuarto, 
las películas y los videos no son ajenos a su realidad educativa. 
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PREGUNTA # 6 
CONCEPTO: A la pregunta ¿Has visto algún tipo de video o de película en tus clases de INGLES?  , 
los estudiantes podían escoger entre dos opciones de respuesta. De los 20 participantes 
equivalentes al 100% de los encuestados 12 estudiantes respondieron que si mientras que 7 
respondieron que no, lo que nos demuestra que entre la población encuestada perteneciente al 
grado cuarto, las películas y los videos no han sido utilizados para la totalidad del grupo. 
40%
60%
ALUMNOS
SI
NO
 
PREGUNTA # 7 
CONCEPTO:  A la pregunta, Si tu respuesta  a la anterior pregunta fue NO, ¿Te gustaría ver videos  
o películas en las clases de Ingles?,  los estudiantes podían escoger entre dos opciones de 
respuesta. De los 20 participantes equivalentes al 100% de los encuestados 19 estudiantes 
respondieron que si mientras que  solo 1 respondió que no. Lo curioso es que el numero de 
estudiantes que respondieron que si , supero el número de estudiantes que respondieron que No 
en la pregunta anterior.  
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Esto demuestra que, pese a  que el 40% de estudiantes yai han visto videos en clases de Ingles, no 
significa que no quieran ver y utilizar más  videos y películas en el desarrollo de la misma. 
95%
5%
ALUMNOS
SI
NO
 
PREGUNTA # 8 
NOTA: PREGUNTA DE MULTIPLE RESPUESTA 
CONCEPTO: A la pregunta ¿Qué tipo de videos y películas te gusta más?, los estudiantes tenían 
varias opciones de respuestas referentes a algunos géneros de películas y videos. De los 20 
participantes equivalentes al 100% de los encuestados, los resultados finales fueron los 
siguientes:  
19%
38%
21%
19%
3%
ALUMNOS
ACCION
TERROR
ANIMADAS
COMEDIA
OTROS
 
PREGUNTA  # 9 
CONCEPTO: A la pregunta ¿Crees que las clases de Ingles pueden ser más divertidas  e 
interesantes sí se utilizan videos y películas?  , los estudiantes podían escoger entre dos opciones 
de respuesta. De los 20 participantes equivalentes al 100% de los encuestados 16  estudiantes 
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respondieron que si mientras que solo 4 respondieron que no, lo que nos demuestra que entre la 
comunidad infantil las películas y los videos pueden ser de gran interés en el desarrollo de 
temáticas en la clase de Ingles. 
80%
20%
ALUMNOS
SI
NO
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSEVACION N°: 1 
Hora: 10:00 am Nivel: 402 Profesor: Nubia Cortes Lugar: Colegio Antonio José de Sucre Tema: 
Diagnóstico (reflexión y análisis de evidencia audiovisual –video No.1) 
 
DESCRIPCION REFLEXION  
La clase se propuso con el objetivo de hacer 
una identificación del problema que se ha 
venido evidenciando durante las 
observaciones del desarrollo de las prácticas 
en la clase de Ingles con los estudiantes en 
lengua extranjera. Para este objetivo, se 
desarrolló una encuesta sencilla, con 
preguntas referentes a temas que se han 
trabajado en clase y que, según los 
estándares de competencias dados por el 
Ministerio De Educación Nacional, los 
estudiantes establecen que los estudiantes 
pueden desempeñarse en conversaciones 
cortas, incluso con respuestas y un uso de 
vocabulario de memoria, haciendo referencia 
a elementos de su entrono común y 
cotidiano.  
La entrevista hecha de forma oral, se 
desarrolló con preguntas referentes a su 
reconocimiento personal, desde la pregunta 
básica de su nombre hasta preguntas 
Los estudiantes hoy estuvieron muy tímidos 
durante el desarrollo de la clase, especialmente 
cuando tenían que interactuar a nivel oral. La 
forma como ellos expresan sus ideas en el aula 
de clase  es en español, incluso para saludar aún  
se es necesario intentar más de una vez para 
encontrar respuesta pese a que ya en clases 
anteriores se practicó el saludo básico. 
Los estudiantes presentan un gran problema de 
timidez a la hora de comunicarse a nivel oral , 
haciendo uso de la lengua extranjera pues no se 
puede desarrollar un proceso comunicativo con 
ellos ya que no existe respuesta alguna o muy 
poco entendible a lo que se les pregunta.   
El bajo nivel de la producción oral de los 
estudiantes se ha podido  constatar de igual 
manera ya que no expresan información acerca 
de si mismos ni mencionan objetos más básicos 
que se encuentran a su alrededor o en  su vida 
cotidiana.  
B. DIARIO DE CAMPO  (ANÁLISIS VIDEO-
DIAGNÓSTICO) 
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referentes sus gustos, utilizando el 
vocabulario trabajado en clase  como por 
ejemplo: colores, deportes, animales etc.  
En cuanto a su desempeño a nivel oral, se 
muestra una falencia en cuanto a estos 
aspectos desde varios puntos de vista, a 
nivel gramatical los estudiantes aun no 
pueden comunicarse de forma correcta 
haciendo uso de la estructura trabajada en 
clase a  nivel oral; a nivel lexical aún no se 
evidencia una apropiación del vocabulario 
para expresar ideas sobre sí mismos. 
Igualmente se ve un problema grave de 
pronunciación, lo que impide que los 
estudiantes no reconozcan algunas 
preguntas y se confundan con algunas 
palabras.   
Pero lo más relevante fue la inseguridad que 
muchos de ellos mostraban a la hora de 
interactuar a nivel oral, pues sus gestos y 
sus preguntas sobre lo que se preguntaba no 
permitía que la conversación que se 
pretendía entablar con ellos se diera de 
forma fluida.  
Esto se pudo evidenciar igualmente en la 
poca participación a nivel oral que se obtuvo 
por parte de los estudiantes en clases 
anteriores a la hora de hacer preguntas 
sencillas para comenzar la clase o a la hora 
de recordar los temas practicados en clases 
anteriores, con lo cual no pueden expresarse 
en Ingles. 
La poca participación en las actividades de 
expresión oral, los   silencios prolongados, las 
repeticiones constantes en lengua materna, y  el 
simple hecho de no conseguir alguna opinión o al 
menos una palabra por parte de los estudiantes, 
son los rasgos que caracterizan  la forma como 
se interactúa con ellos en el aula de clase, 
especialmente durante la grabación del video que 
sirve como diagnóstico.  
En general, a los estudiantes se les nota que aun 
sienten mucho temor por expresarse oralmente 
practicando el Ingles aun cuando el vocabulario 
se les presentó y se practicó con varios ejercicios 
a la hora de la producción oral de los mismos 
existe una participación muy leve y poco 
espontanea. 
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C. PLAN DE CLASE (POST-PROYECCIÓN “TOY STORY”) 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
                                                    
TEACHER TRAINEE: Santiago Garcia  
 
SCHOOL: Colegio Antonio José de Sucre 
SUBJECT AREA: English 
 
  
       
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To apply vocabulary about colors and 
shapes during a conversation in order to describe in an oral way objects 
physically. 
     Achievements:  
-The student recognizes primary colors, relating them with specific objects. 
-The student practices basic shapes in an oral way in order to apply them in a 
description about specific objects.  
-The student is able to apply some colors, shapes and adjectives related with physical 
characteristics in a conversation.  
-The student develops all the activities in the class with respect and responsibility, 
helping the other students with their difficulties.    
 
 
 
CLASS 
STAGE 
 
 
TIMING 
 
AIM 
 
PROCEDURE 
 
WARM – 
UP 
 
 
 
 
10 
min 
    
 
To Know the 
characters of the 
movie “toy story”, 
in order to get a 
first impression   
about their roles 
in the story. 
 
 
We are going to play a little game called “ Guess 
who?”, in which we are going to use some 
pictures about the characters of the movie “toy 
story”, asking for some information about some 
general characteristics about them related with 
colors or shapes .  In that way, the students can 
guess what the character of the movie that is 
missed is.   
LESSON: Post-viewing movie “toy 
story” 
LESSON LENGTH: 90 min                              
GRADE: 4 
DATE: Aug, 29 th 2012   
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PRESENTA-
TION 
 
 
 
 
 
15 
min 
 
To use   specific 
objects in order to 
identify in an oral 
way some 
physical 
characteristics. 
 
We are going to use some of the favorite toys 
that all the students bring to class as an 
assignment.  The students will describe to their 
toys using the adjectives studied previously 
especially colors and shapes they can identify in 
their physical appearances. 
 
 
 
PRACTICE 
 
 
 
   
 
20 
min 
 
                           
   
 
 
To describe how 
to organize a 
toy’s party, using 
physical 
characteristics of 
some objects.  
 
The students have to organize a birthday party, 
just like the scene of the movie “toy story”.  They 
have to express in an oral way their opinions 
about the objects, colors, shapes etc., we can 
use to decorate the classroom. 
For the organization, all the students have to 
participate with ideas about the organization of 
this party.     
 
 
 
PRODUCTION 
 
 
 
 
35 
min 
 
To Apply the 
vocabulary about 
physical 
characteristics 
practiced with the 
movie “toy story”, 
trying to express 
descriptions an 
opinions about 
the characters of 
the movie and 
their toys, in a 
conversation.  
 
At the party, the students have to talk with their 
classmates about their toys, their physical 
characteristics and their own physical 
appearances, using the adjectives we already 
practiced.  All of them have to interact in an oral 
way with each other. English is the language 
they have to use in order to communicate their 
ideas.  
 
ASSESSMENT: After a feedback, I am going to apply a formative assessment in 
which I am going to give a grade to each student depending of his or    her 
performance and collaboration during the development of all the activities we did 
in the class room. I am going to be focused on the basic criteria I established in 
my research project in order to evaluate the students’ oral expression (grammar, 
fluently, paralinguistic elements, vocabulary and pronunciation).  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSEVACION N°: 3 
Fecha: 29 de agosto de 2012  Hora: 10:00 am Nivel: 402 Profesor: Nubia Molina Lugar: 
Colegio Antonio José de Sucre Tema: Aplicación del taller No. 3 “happy birthday”.  
 
DESCRIPCION REFLEXION  
La sesión de clase comenzó con un breve 
repaso de los saludos básicos en Ingles y el 
vocabulario respectivo de las características 
físicas de los objetos, especialmente de los 
colores y las formas, mediante un pequeño 
juego titulado “ Guess who?”, en el cual los 
estudiantes debían identificar a cual 
personaje de la película “toy story” se hacia 
referencia, preguntando por las 
características físicas del mismo. Luego, se 
comenzó con la actividad central del taller 
que consistía en la realización de la fiesta de 
cumpleaños de “sujeto Jeinny” (se prefiere 
emplear apellido), una de las estudiantes del 
salón de clase. Todos participaron tanto en la 
planeación de la fiesta que se hizo en la 
sesión de clase anterior, como en la propia 
fiesta, en la cual trajeron su juguete 
preferido, con el fin de usar un objeto 
cotidiano para ellos y así generar mayor 
seguridad y confianza en ellos, Los 
Durante el desarrollo del taller y de la sesión de 
clase se  evidenció una participación masiva de 
los estudiantes, especialmente se notó una gran 
motivación por la preparación de la fiesta, ya que 
se tuvieron en cuenta sus ideas respecto a la 
forma como se debía decorar el salón y qué 
objetos utilizar para la realización de la misma. 
Aun se evidenciaron problemas para expresar sus 
ideas a nivel oral, especialmente porque aun 
recurren a la lengua materna para dar a  conocer 
lo que quieren decir. La utilización de la lengua 
materna se da especialmente por el hecho de que 
algunos estudiantes se sentían frustrados cuando 
querían decir algo pero no recordaban la forma en 
la que podían decirlo. Algunos pocos todavía 
tuvieron que  recurrir al cuaderno para recordar 
las formas de expresión de preguntas y 
respuestas, pues aun existen falencias en cuento 
al aspecto sintáctico y de organización de los 
elementos lingüísticos y gramaticales en la 
oración. Pero el problema que persiste en la 
D. DIARIO DE CAMPO  POST-PROYECCIÓN 
“TOY STORY” 
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estudiantes debían interactuar con el resto 
de invitados a la fiesta, haciendo preguntas 
que se trabajaron en la sesión anterior  que 
tiene que ver específicamente con la 
descripción de objetos y sus características 
físicas. También se utilizó la canción “happy 
bithday”, para seguir practicando la 
pronunciación. Tanto en la parte de 
preparación de la fiesta como también en su 
realización, los estudiantes debían participar, 
expresando sus ideas en Ingles, respecto a 
la forma cómo debíamos decorar el salón, 
qué colores, formas y objetos se podrían 
utilizar. Durante el desarrollo del taller, los 
estudiantes interactuaron con el resto de sus 
compañeros, a través de preguntas respecto 
a sus juguetes, las características físicas que 
los representaban  y los objetos que se 
podían encontrar en la fiesta. Esta 
participación e interacción entre ellos, se hizo 
de manera voluntaria, pero la única condición 
era que todos debían estar en contacto con 
sus compañeros, felicitando a la 
cumpleañera, sin recurrir a la lengua 
materna.  
 
mayoría de los niños es la deficiente  
pronunciación y la vocalización de lo que 
expresan a nivel oral, ya que  muchos aun sienten 
miedo al expresar sus ideas pues hay niños que 
no pueden controlar bien sus emociones y se 
burlan de los otros cuando estos comenten un 
error. Considero que se debe trabajar más la 
parte de vocalización  y pronunciación con los 
estudiantes y de igual manera se debe mejorar  el 
aspecto actitudinal con algunos de los estudiantes 
con el fin de crear un ambiente más colaborativo 
de aprendizaje para que las burlas y las risas  no 
se presenten. Pero el éxito del taller radica 
principalmente en la forma como los estudiantes 
participaron durante el desarrollo de la misma 
pese a presentar dificultades para expresar lo que 
quieren decir en ingles, se nota un gran cambio 
con respecto al inicio de la práctica docente, ya 
que ahora los estudiantes se animan por expresar 
sus ideas , aun cometiendo errores, lo intentan y 
durante  la fiesta de cumpleaños, la interacción se 
hizo evidente , todos participaron y trataron de 
entablar una conversación aunque corta, pero 
muy significativa para su avance en cuanto al 
fortalecimiento de la clase de ingles como espacio 
de interacción comunicativa a nivel oral. 
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E. PLAN DE CLASE (POST-PROYECCIÓN “RIO”) 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
                 
                                                                          
  
 
 STUDENT TEACHER: Santiago 
Garcia  
 SCHOOL: Colegio   Antonio José 
de Sucre  
SUBJECT AREA: English 
 
   LESSON: post-viewing movie 
“Rio” 
   LESSON LENGTH: 90 min                    
   DATE: September 19 th, 2012 
            
            
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student recognizes the importance of 
nature, trying to express their opinions about animal abuse in an oral way. 
 
    Achievements: 
-The student recognizes some physical characteristics about the characters of the 
movie, using them in short descriptions. 
-The student identifies the vocabulary about flora and fauna, talking about the 
environment and animals.  
-The student recognizes the importance of nature, trying to express their opinions 
about animal abuse in an oral way.  
-The student develops all the activities in the class with respect and responsibility, 
helping the other students with their difficulties.    
 
  
CLASS 
STAGE 
 
 
TIMING 
 
AIM 
 
PROCEDURE 
 
WARM – UP 
 
 
 
 
10 min 
    
 
To connect the characters of the 
movie “RIO” with some 
vocabulary that we practice in 
other classes (physical 
characteristics, colors, shapes 
etc.) 
 
We are going to make small 
groups in order to ask the 
students to make a small 
presentation with their favorite 
character of the movie. They have 
to explain  their drawings  in front 
of the class so they can improve 
their oral abilities 
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PRESEN-
TATION 
 
 
 
 
 
15 min 
 
To present some environmental 
problems related with the cruelty 
to animals. 
 
In this part we are going to use 
some copies with pictures about 
the scene in which “Blue”, one of 
the characters of the movie 
suffers animal abuse. With these 
pictures I am going to explain 
some environmental problems.  
 
 
 
 
 
PRACTICE 
 
 
 
   
 
25 min 
 
                           
   
 
  
To recognize some thoughts that 
the students may have about the 
cruelty to animals.  
 
The students have to express 
their opinion about animal abuse, 
especially what they feel every 
time they see this kind of 
problems in their neighborhoods, 
school, or houses. The students 
have to use some expressions 
practiced in class like : I think,  I 
don’t think so, I agree etc.  
 
 
PRODUCTION 
 
 
 
 
40 min 
 
To identify the beauty of animals, 
expressing some ideas to solve 
this problem.   
 
The students have to think about 
some solutions in order to save 
animals from this terrible problem. 
First, they have to express their 
ideas, using the drawings they 
already did about their favorite 
character of the movie, now they 
have to think some ideas in order 
to save their favorite character 
from animal abuse.  
 
They have to present their ideas 
in front of the class, using the 
vocabulary and the expressions 
practiced in an oral way.  
 
ASSESSMENT: After a feedback, I am going to apply a formative 
assessment in which I am going to give a grade to each student depending 
of his or    her performance and collaboration during the development of all 
the activities we did in the class room. I am going to be focused on the 
basic criteria established in my research project in order to evaluate the 
students’ oral expression (grammar, fluently, paralinguistic elements, 
vocabulary and pronunciation). 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSEVACION N°: 6 
Fecha: 19  de septiembre de 2012  Hora: 10:00 am Nivel: 402 Profesor: Nubia Molina Lugar: 
Colegio Antonio José de Sucre Tema: Aplicación del taller No. 6 “Salvemos los animales”.  
 
DESCRIPCION REFLEXION  
La sesión de clase comenzó con un breve 
repaso de la trama general de la escena que se 
vio en el taller de proyección, especialmente 
hicimos un repaso acerca del vocabulario y la 
pronunciación de algunos de los elementos de 
la fauna y flora que aparecían en la misma. 
Luego se prosiguió con el desarrollo del taller de 
post-proyección que tenía como eje 
fundamental la temática referente a la 
protección del medio ambiente, enfocada 
principalmente a la trata indiscriminada de 
animales y fauna silvestre que se pudo 
evidenciar de igual manera en la escena de la 
película.  Para esta parte se dividió a los 
estudiantes en grupos, para que cada grupo 
hiciera una pequeña discusión sobre los 
personajes de la película.  
Luego en cada grupo los alumnos dieron su 
punto de vista sobre su personaje favorito y 
después en consenso el grupo eligió el 
personaje más representativo de la obra.  
Durante el desarrollo del taller los estudiantes 
mostraron gran disposición durante el 
desarrollo del taller propuesto. Aunque se 
siguen presentando errores a la hora de 
evaluar la habilidad de expresión oral en 
cuento a pronunciación, fluidez y errores 
gramaticales, en algunos estudiantes se 
puede observar una mejoría a comparación 
de las primeras sesiones de clase en donde 
se evidencio el problema y pocas veces 
alguien participaba haciendo uso de la lengua 
meta a nivel oral. 
Los errores en cuanto a pronunciación y 
gramática aún son evidentes por lo cual se 
considera necesario reforzar estos aspectos 
durante el desarrollo de las clases previas a 
las aplicaciones de los talleres, para así 
mejorar el desarrollo de los mimos. Pese a 
esto, los estudiantes se muestran muy 
colaboradores y dispuestos a trabajar durante 
el talleres y las actividades propuestas y se 
F. DIARIO DE CAMPO POST-PROYECCIÓN “RIO” 
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En seguida cada grupo hace un dibujo sobre 
este personaje, identificando las características 
que lo hacen especial. 
Luego cada grupo eligió un representante que 
expuso ante los demás el dibujo del personaje 
resaltando sus rasgos físicos y emocionales.   
A continuación se hizo una actividad en la cual 
se hicieron preguntas a los estudiantes respecto 
a lo que pensaban de la escena en la cual uno 
de los animales era enjaulado cruelmente. 
Luego, los estudiantes dibujaron la idea que 
cada cual tenía en mente, encaminada a la 
protección de la vida animal, utilizando 
diferentes materiales que a los estudiantes les 
gusta mucho trabajar en clase.   
Posteriormente, cada dibujo fue presentada por 
cada uno de los estudiantes, haciendo énfasis 
en la utilización del verbo “To can”. Haciendo 
referencia a lo que cada uno puede hacer para 
salvar la vida de los animales y el beneficio que 
esto trae a la naturaleza. 
Finalmente los afiches realizados por los 
estudiantes, fueron fijados en un sitio escogido 
en el aula para este fin,  para que sea el lugar 
donde los estudiantes puedan recordar sus 
ideas respecto a esta problemática.     
les nota un interés por tratar de e expresar lo 
que sentían referente a la temática de la trata 
indiscriminada de animales, pues fue un tema 
que los conmovió mucho y los motivo a 
expresar sus sentimientos e ideas.  
Esto me da mucha satisfacción dentro de mi 
reflexión como docente en formación puesto 
que me genera buenas expectativas frente a 
lo que puede representar el uso de  materiales 
audiovisuales en el aula de lenguas 
extranjeras, ya que se evidencia un cambio 
tanto en los aspectos propios de la habilidad 
expresión oral, que aunque existen errores 
aun, el cambio es notorio frente a su 
pronunciación y fluidez. 
Este cambio también se evidencia en la 
predisposición con la que los niños llega la 
clase cuando saben que se va a trabajar la 
temática referente a la escena vista de la 
película, lo cual me motiva aún más para 
seguir desarrollando estas aplicación del 
proyecto con más ganas e interés.   
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G. PLAN DE CLASE (POST-PROYECCIÓN “WALL-E”) 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
 
                                                                                      
TEACHER TRAINEE: Santiago 
Garcia  
 
SCHOOL: Colegio Antonio José 
de Sucre 
SUBJECT AREA: English 
 
   LESSON: post-viewing movie 
“wall -e” 
    LESSON LENGTH: 90 min            
GRADE: 4 
    DATE: Sep, 28 th 2012 
  
COMPETENCY STANDARD: to express personal opinions about feelings and 
emotions coming from the viewing of the movie. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student is able to express his/her opinions in 
a final debate, trying to support them with arguments.  
             
Achievements:  
-The student talks about the feelings and emotions that characterize a human 
being. 
-The student is able to express his/her opinions about the movie “wall-e”, using 
adjectives to identify the characters of the movie.  
-The students are able to participate during the final debate, trying to express all 
the emotions they feel about the movie.    
-The student arguments his/her opinions about the discussion topics of the movie 
wall-e, answering questions.   
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
WARM – UP 
 
 
 
 
10 
min 
    
 
To identify  the most powerful  
topics and characters of the 
movie “Wall-e” 
 
In a picture of the movie 
“wall-e”, the students have to 
color the most powerful 
things they can find in that 
picture in order to identify the 
topics we can talk during the 
final discussion about the 
movie .  
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PRESENTATION 
 
 
 
 
 
15 
min 
 
To familiarize the students with 
adjectives for describing feelings 
and emotions and also with the 
character and places of the 
movie.  
 
On the board, I am going to 
stick some flashcards with 
pictures about feelings, some 
characters of the movie and 
also some environments in 
order to help students` 
performance in the final 
debate, remembering basic 
vocabulary they can use.  
 
 
 
PRACTICE 
 
 
 
   
 
20 
min 
 
                           
   
 
 
To perform feelings and 
characters, using the vocabulary 
and grammar related with the 
movie. 
 
The students have to make 
groups, in which one of the 
members of that group has to 
go in front of the class and he 
or she has to perform a 
feeling or  a character of the 
movie using just his or her 
body, then the group has to  
guess what is the feeling or 
the character  performed. 
 
 
PRODUCTION 
 
 
 
 
35 
min 
 
To interact in a communicative 
environment, expressing personal 
opinions and answering questions 
about the movie.  
 
We are going create a debate 
in which the students have to 
discuss all the topics that I 
am going to identify: 
characters of the movie, 
special moments, feelings, 
thoughts etc., The idea is that 
all the students have to 
interact in an oral way, 
expressing their personal 
opinions about those topics 
and answering some 
questions about the movie.    
 
ASSESSMENT: After a feedback, I am going to apply a formative assessment in 
which I am going to give a grade to each student depending of his or    her 
performance and collaboration during the development of all the activities we did 
in the class room. I am going to be focused on the basic criteria I established in my 
research project in order to evaluate the students’ oral expression (grammar, 
fluently, paralinguistic elements, vocabulary and pronunciation).  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSEVACION N°: 9 
Fecha: 28  de septiembre de 2012  Hora: 10:00 am Nivel: 402 Profesor: Nubia Molina Lugar: 
Colegio Antonio José de Sucre Tema: Aplicación del taller No. 9 “Debate final”.  
 
DESCRIPCION REFLEXION  
 La sesión de clase comenzó con la 
ubicación de los alumnos en el centro 
del aula y formados en círculo. 
Se hizo una corta actividad en donde 
se recordó el argumento y los 
personajes de la película vista en el 
anterior taller. 
En esta actividad de juego de roles, los 
niños representaron a Wall-e y las 
niñas a Eva, quienes eran los 
protagonistas de la historia, tratando 
de reconocer los aspectos que los 
caracterizan. 
Luego el profesor les explicó que el 
debate público se hará en lengua 
meta, sobre temas que tengan que ver 
con la película, para poner en práctica 
lo visto en clase. 
Durante el desarrollo del taller y de la 
sesión de clase, se logró el compromiso 
y la atención de los estudiantes en la 
realización de la actividad propuesta. 
Durante el desarrollo de esta actividad, 
los alumnos estuvieron muy 
participativos y demostraron mucho 
interés por esta clase de actividades, ya 
que por ser un tema que llama su 
atención, a su vez les da la posibilidad 
de participar de una forma más 
espontánea y descomplicada. Este tipo 
de actividad logra que ellos pierdan un 
poco su timidez y adquieran seguridad 
a la hora de interactuar con sus 
compañeros. 
Es indudable que el vencer el temor e 
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El profesor comenzó el debate 
haciendo a un estudiante elegido una 
pregunta sobre la película, permitiendo 
la intervención de todos los demás y 
así lograr hacer menos predecible la 
interacción del grupo. 
Los alumnos estuvieron muy activos y 
participativos, demostrando el interés 
que despertó la película en ellos y 
haciendo el mayor esfuerzo por poner 
en práctica todos los temas vistos en 
la clase, mientras el profesor hizo un 
seguimiento de cada uno de ellos. 
Luego el profesor pidió a los alumnos 
que propusieran otro tema, también 
sobre la misma película y se desarrolló 
de la misma forma que el tema 
anterior.  
Al final se hizo una reflexión y se llegó 
a una conclusión sobre el tema 
propuesto, logrando el consenso de 
todos los participantes en la actividad.   
inseguridad en sí mismos, hizo que el 
progreso de cada uno de ellos fuera 
evidente. Todos lograron un 
mejoramiento en su expresión oral y se 
esforzaron por hacer un buen uso del  
vocabulario. Esto hizo que no 
recurrieran tanto al uso de elementos 
paralingüísticos y lograran un mejor 
entendimiento con los demás 
compañeros. 
 
